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M a d r i d , Octubre 9. 
O A L M A P O L I T I C A 
Los circuios políticos están muy desa-
nimados 7 hay falta absoluta de notioias 
de importancia. 
OAMBIOB 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 36-00. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, ootabre 9. 
TRATADO ANGLO-AMBRIOANO 
No ha sacrificado ningún principio 
Inglaterra ni renunciado á ningún der e -
oho, como tampoco lo han hecho los E s -
tados ünidosi al negociar el nuevo tra -
tado que acaban de firmar relativo a 1 
canal del Istmo de Panamá; cada uñad e 
las partes contratantes se ha reservado 
las mismas prerrogativas que le canco • 
dio el anterior tratado Clayton Bulwer. 
En el nuevo tratado queda estipulado 
que la navegacio'n por el canal estará 
abierta al comercio del mundo, sin cor-
tapisa alguna. 
Londres, Ootabre 9 
NUEVO A R A N C E L 
AUSTRALIANO 
Según el nuevo Arancel de Australia, 
el tabaco manufacturado pagará un de-
recho de 42 peniques por libra; la rama 
18 peniques por libra; además un impues-
to de consumo de un chelín por libra; el 
derecho sobre el tabaoo torcido, es de 06 
peniques la libra; más 15 por 100 a d 
valorem; el de los cigarros, de 78 pe-
niques la libra; al azúcar, se le cobrará 
un derecho de entrada de seis libras es-
terlinas por tonelada y un impuesto de 
consumo do tres libras esterlinas por to-
nelada, con una rebaja de dos libras es-
terlinas cuando sea producto exclusiva-
mente del trabajo blanco. 
París, ootabre 9. 
LIQUIDACION 
Pororden judicial, se procederá á la 
inmediata liquidación do todos los bienes 
da los Jesuítas y Asunsionistas* por no 
haber dichas congregaciones cumplido 
lo dispuesto por la nueva ley de asocia' 
dones. 
N u e v a Y o r k , Ootabre 9, 
C E N T R A L "CONSTANCIA" 
Según el Post, el gran central '-Cons-
tancia/1 en la jurisdicción de Cienfuegos 
y de la propiedad del marqués de Apez-
teguía, ha sido comprado por un sindica-
to independiente, formado por capita-
listas que ningún interés tienen en los 
asuntos azucareros que se debaten en los 
Estados Unidos» el T r u s t y los fabri-
cantes de remolacha^ 
PROPOSICION R E C H A Z A D A 
E l 7acht Club de esta ciudad no ha 
querido aceptar la proposición de lord 
Lipton de volver á regatear el Sham-
rock el año entrante, contra cualquier 
yaoht americano de igual tamaño, fun -
dando su negativa en que el reglamento 
de las regatas para la Copa de América 
estipula que ha de transcurrir dos años 
éntre cada regata, disposición que no 
tuvo sin embargo en cuenta paralaque 
se acaba de efectuar. 
Conetantinopla, Cobre. 9 . 
E L PARADERO D E M I S 3 STONE 
Se ha averiguado que Misa Stone s8 
encuentra en las montañas de la frontera 
de Turquía, y que sigue bien de salud. 
P L A Z O 
Sus secuestradores han concedido un 
nuevo y corto plazo para el pago de su 
Washíagton, Ootabre 9. 
CAUSA D E S C H L B Y 
El capitán Taylor que mandaba el aco-
razado "Indiana" en el combate de San-
tiago de Cuba, ha declarado que el 
"Brooklyn" se mantuvo bajo el viento á 
una y media milla fuera de la línea de 
batalla. 
Ciudad del Cabo, ootabre 9. 
ESTADO D E SITIO 
E l estado de sitio ha sido proclamado 
en el territorio de esta Colonia. 
ENCUENTRO 
En un encuentro habido cerca de Vry-
heidlosboers tuvieron que retirarse y 
los ingleses tuvieron un teniente y dos 
sargentos muertos con diez soldados he-
ridos. ^ 
« m a m Q m m m L m 
Nueva York, Octubre 9 
Centenos, á 94.78. 
Desonento papel comercial, 60 d i? , de 
4.1i4 á 5 por ciento. 
Cambios «obre Londres, 60 d[V., ban-
qneroB, á $4.83.3l4. 
Cambio oobre Liondrei á l a vlata á 
$4.8C. 
Cambio cobre PaHg 60 <IIT., btmauato* á 
5 ftancoi 20.13^0. 
Idem lobre HftiBuurgo, 60 d iv . , banquc-
ro í , á 94.11[16. 
Bonoa reg í f t radoe de los Eetadoi Unidor , 
4 por ciento, ex In te rés A 112. 
Oent r i í agae , n . 10, pol . 96, costo y flele 
A 2.1i4 cts. 
Oen t r i íngas en p la ta , á 3.3(4 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.5i l6 c. 
Azúcar de miel , en plaza, & 3 cts. 
£1 mercado de a z ú c a r erado sigue sin 
v a r i ac ión . 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-95 
Harina, patent Minnesota, & $3.80. 
Londres, Octubre 9. 
Azúca r de remolacha, A entregar en 30 
dias, « 7 B. 7.1I2 d. 
Azúca r oontr l ínga, po l . 96, i 9s.-3d. 
Masoabado, A 8 s 3d. 
Consolidados, A 92.15[16. 
Oescnento, Banco Ingla terra . 3 por 100 
Cuatro por 100 español , A 69. 
P a r í s , Octubre 9 
Renta francesa 3 por oUnto, ICO í r a n o c i 
95 cén t imos . 
J U D I C I A L 
LDO. JUAN F E D E R I C O EDBLMAN, Jnet de 
Primera laitanoUdel dlitrito del Centro de 
•ata ciudad. 
Por el presente hag3 saber que & comecaenola 
del Jalólo seguido por don Casimiro Alv^rei contra 
don Manuel Caroasaes como tutor de la menor An-
drea Boche 7 oontinaados contra ésta, sobre otor-
gamiento do una es orí tura, se ha ssfiaiado el dia 
ocho del entrante mes de Noviembre,á la 1 de la tar-
de, eu la Sala de Audiencia del Juigado, sito sn Cu-
ba número 1, para el remate de una casa de cante-
ría, mamposterfa 7 tejas situada en la calle de Vi-
ves número 89, que mide una superficie de 167 me-
tros 99 centímetros cuadrados T estii tasada en mü 
ochocientos cuarenta 7 un pesos setenta 7 dos cen-
tavos oro; advirtiendo que no se admitlr&n postu-
ras que no cubran los aos tercios del avalúa, que 
para tomar parte en la subasta debeiáa los llolta-
dores consignar previamente en la mesa del Juzga-
do ó en el ostableolmlouto destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menoi al dios por ciento del 
ava'ú> que sirva de tipo para la subasta, sin on70 
requisito no serán admitidos; 7 por último, que los 
títulos estsrán de manifiesto en la Escribanía del 
Actuarlo, donde podrán ser examinados 7 con los 
cuales deberán conformarse los lloitadores sin tener 
derecho & f xijir ningunos otros. Habana, Octubre 
siete de 1S01.—Juan Federico Edelman,—Ante mi 
Lnis de J . Sansa. 
Y para su pnblioaolóa en el "Diarlo de la Mari-
na" libro la presante en su fecha. 
Luis J . Sausa. 
7267 2-9 
Secdo i i M e r c a n t i l . 
Octubre 9 de 1901. 
AzúOABBS.—El mercado sigue quieto y 
sin var iación á lo anteriormente avisado. 
TABACO—Moderada sol ic i tud y alguna 
firmeza. 
OAMBIOS.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin v a r i a c i ó n en lo B t i -
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d iv ^ 21 t A 211 por 100 P 
3dTV — 2 U A 211 por 110 P 
P a r í s , 3 d iv 7 i A 7 i por 100 P 
E s p a ñ a ST plaza y ean-
í l i i d , 8 d iv 2 4 i A 24 por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 6 A 6 i ño r 100 P . 
E . Unidos, 3 d iv l l i A 1 H por 100 P 
MOSIDAS n s B A s m o t A f l . — ae oottsac 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . . - » » , 1 0 Í A 1 1 por 100 P 
Plata mejicana 60 A 61 por 100 V . 
Idem americana sin a-
g u j e y o - ™ * 1 0 i 4 11 KM1 v . 
VAKOBBfl Y AOOIOBTM Hoy se han 
efectuado en la Bolsa la siguientes ventas: 
200 acciones P . Unidos A 66.1i2. 
400 „ „ á 66.3.8. 
100 „ „ A 6 6 , l i 4 . 
Gít::s::6a oficial de la Bi priiidi 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 53 á Gi valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 76 á 761 por 100 
Comp. Vend. 
foloi 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones A7untanile&to 
hipoteca 111 < 
Obllgacipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento.... • 101 i 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . 50 á 
ACOIONSS 
Banco Bspaliol da la Isla da 
Cuba 76} « 
Banco .Aerícola . . . . . . . . . . . . N 
Banco del Comercio 80 á 
Compafiia de Ferrooarrilei 
Unidos de la Habana 7 Al-
macones de Begla (Iilmda) 65) fe 
Compafiia de Caminos da 
Hierro de Cárdenas 7 Jft-
oaro 973 i 
Compafiia de Caminos da 
Hierro de Uatansas á Sa-
banilla 88 á 
Compafiia dal Ferrocarril 
del Oeste 116 i 
O? Cubana Central Ballwa7 
Limited—Preferidas N 
Idem Idem a c c i o n e s N 
Compafiia Cubana de Alum-
brado de O a s . . . . N 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de Oas 80 á 
Compafiia de Oas Hispano-
Americana Consolidada— 17i C 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiia de Oas Consoli-
dada., E7 á 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Oas Consolidado. N 
Bed Telefónica de la Habana N 
Compafiia de Almacenes da 
Hacendados.............* N 
Empresa de Fomento 7 Na-
vegación del Sur N 
Compafiia de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 2 ft 
ObUgaolones Hipotecarlas de 
Cienfuegos 7 Viliaclara.. 111 & 
Nuera Fábrica de Hielo.... 12 & 
Compafiia del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes N 
Beflneria da Asúcar -de Cár-
denas 
A c o l ó n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 
Obligaciones, Serie A. M 
Obligaciones, Serie B N 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Compafiia Lonja de Virares U 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Vifialea—Acciones N 
Obligaciones ••••*•• N 

















I i O N J A H E V I Y B K B S 
Testas efeetsadai e l d l s l 9 . 
A lmacén : 
100 c/ J a b ó n panes Havana 
Ci ty $ 6.40 una 
50 otos, cebollas andaluzas 22 ra. q t l . 
99 ci papas S i c i l i a n a . . . . 19 rs. q t l . 
30 c¡ ajos c a p p a d r e s . . . . . . 3 ra. ma. 
10 c; chorizos Junque ra . . 9 rs. l a t a 
25 boas, vino Cepa K u b y í 2 9 . 0 0 una 
V A P O R E S D E T B A V H B I A 
BUSCANDO 
E L FONDO 
E l sábado le pagamos el sueldo á un dependiente en moneda 
Americana, Española y Francesa. Desde entonces se ha vuelto 
completamente loco y culpa la cuestión monetaria por su caída. 
Llamamos á un especialista para que lo curara y al tratar éste de 
explicarle el valor de las varias monedas se enredó de tal modo 
que acaba de perder su juicio. Los dos andan buscando la solución 
en el whiskey americano, el aguardiente español y el ajenjo fran-
cés. ¿La hallarán? 
C H A M P I O N «fe PASCUAL. 
Agentes genera les e n C u b a de l a m á q u i n a "Underwood." 
I m p o r t a d o r e s de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 


























B B E S P B X A W 
Argentino: Barcelona 7 eso. 
Alicia: LilverDool. 
Miguel M. Pinlllos: N. Orleans, 
Moatere^New York, 
Heguranca: Veracrui. 
L a Navarro: Veracrui. 
Monserrat Cadis j eso. 
Europa: Moblla. 






M<Sxloo: New York. 
M. M. Pinlllos: Barcelona r etc. 
Monterey: Veracruz. 
Seguranca: New York. 
La Navarro: Saint Nazalre r uso. 
Monserrat: Veraorua, 
Europa: Moblla. 
Morro Castle: Veraorua y oeo. 
Alfonso X I I I : Corulla y eeo. 
Havana: Progreso y Veraorns. 
Esperanza: New York. 
Tjomo: Moblla. 
i m B H T O D B L . A H A B A N A 
Bsanes de t r a v e s í a * 
BNTBADOS. 
Dia 9: 
Cárdenas en 10 horas vap. am. Arausas, cap Hop-
ner, trlp. 36, tons. 1166, con carga de tránsito, 
6, Oalban y cp. 
Moblla en 3i dias vap. ñor. Tjomo, cap. Nislsen, 
trlp. 20, tons. 1453, con carga general, & Luis 
V. Placé. 
FUadelfia en 8 dias vap. iDgs. Branlingham, cap. 
Moore, trlp. 25, tons. 2616, con carbdn, á Bíl-
dat, M. y cp. 
Matanzas en 8 horas vap. ñor. Europa, B'.p. ísnndt, 
trlp. 17. tons. 1011, en lastre, á L , V. Placó. 
Nueva Yoik vap. am, México, cap, Btevens, trlp. 
91 tons. 5687, con carga general y pasajeros, á 
Zaldo y cp. 
Cayo Hueso «n 11 horas vap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 42, tons. 1766, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, & O. Lawton Caild y cp. 
SALIDOS, 
Dia 9 
Moblla gol. am, Emma Monitan, cap Hads9n. 
(Jayo Hueso vap. am. Florida, oap. WhiCA. 
Nueva Crleans vap. am. Aranaas, cap. Hopnor. 
H O Y I M I E N T O 1>£ P A S A J E S ® » 
ENTRABO N 
De Nueva York, en el vap, am. MEXICO: 
Sres. Jhon D, Me Fighe y 1 de familia—Honoró 
Lainé—John C. Prince—V. Amanda—Angel Do-
mlní—D. tfraxlvttt—Marcelino Caule—Pranc'sso 
Perna—Pascual Galba—Salvatore Carrete—Proí-
ta Wada—Plelx O Neal—Hsnry H. Banton—José 
M. Frontanell—Helen Stilson—8anU»go López— 
José Serrano—José Ugalde—Gabriel Oirrocheda 
V. Franasuheta—James Donovan—Wslta Vinal 
Bduard Taylord—Edgbert Baohamau—Georgo 
H. Ortrander—H, L Bt stherford—James Davia-
son— Fredorick Hudson— Claurenco Bepase— I , 
Fresneda-E oisa Fresneda y 1 de famills—Howari 
8. M 111er—G. Parker—Antonio Duqne—Qecrga P. 
Tyner—Cari Thomst'ond—George P. Tynei—Wi-
lliam M. Miehel—Francisco Bustlllo—Fíaik A. 
Ron—P. B. Moore—Aríthur BohniUt—James T. 
y Mabel F , Bradj—Félix Daohno—W. H. Mangos 
—Bamón y Emilio Alvaiez—P, K . Dyar—M. Love 
Herminia y Alfredo L coxatte—Henrlett» Erard 
Henrieta Boxen—Samuel C, Clan—José Vaidés— 
Peter Bolona—John Herdezen—Charles A. John-
son—Beber H, Ma'—Hilas D. y D.wítt Davia— 
Augusto Figneras—JoióBandin—Charles Bondy— 
Swnuel J . Wilhuran—Hanry Bart—Charles A. 
Welngates—Thomaa B. Shanps—C. Alexinder— 
George A. S; Vige—Bnssell P. Alien—K. Koor.— 
Lucia de Bleeobmarn, 
De C. Hueso, en el vap. am, FLOBIDA: 
Sres, C. G, Whlte—C. W, Jhonson—B. J , Joh-
son—Constantino Diaa—P. PU—B. Bach—Estela 
Gómez—A. Stupllng. 
De Santiago de Cubayeaoalao eu el vapor A V I -
L E ? : 
Sres, José Tejeiro—3. Crespo—Antonio Anssta-
slo—Genaro Carene—Frac cisco Devioo—Josó Ro-
dríguez—Francisco Sosa-Eduardo Flores—Nico-
lás Sliibartl—Víctor Fernández-Félix Brito—Ju-
lián Alentado—Alberto Luqae—Pedro Crisl—F. 
D. Covandc—Becjamín Clsneios—Ernesto Loren-
te—Diego Barbereal—María L . Castafier—Ernesto 
B, Castre—A. Foraada—Néstor Martínei—Juan 
Amador—Gabriel Felipe—Juan Blanco—Mariano 
Bodrlgaez—María Carrasoo-Aurelia Boech-Pe-
dro Pastor—Axtonlo Mas—GuiLermo y José Deya. 
SALIBBOb 
Para Cayo Hueso, en el vap. am, FLOBIDA: 
Srei. Jasó M, Hernánde»—Constantino García— 
Joaquín Sierra. 
Buques de cabotaje* 
ENTRADOS 
Día 9: 
Caibarlen gol. Angelita Grnat, pat. Colomar, con 
con maderas. 
Sagna gol. Marina, pat. Bnblanes, con 1000 sacos 
carbón. 




Marielg. Altagracia, p. Pérez. 
C abañas g. Boslta, p. Juan. 
San Cayetano g. Crisálida, p. Alamifiy. 
Cardesas g. Boslta, p Fiexis. 
Cárdenas g. Angelita, p. Cuevas. 
Cárdenas g. Matít del Carmen, p. Flexas, 
Matanzas g. María, p. Mas. 
A P E B T U E A S D E REGiSTBO 
Dia 9. 
Nueva York vap. «m, México, cap. Stevons, por 
Zaldo y cp. 
Boques con r eg i s t ro abier to 
CoruBa, Santander y Saint Nazalre vap, francés 
Saint Germain, oap. Blonquie, por Brldat, M. 
y cp. 
Veraorua vap. frano. L a Navarro, cap. Perdrigeos, 
por BrloaS M. y op. 
Montevldo bes. uruguaya Francisca Nadal, oap. 
Cira,, por Quesada y Pérez. 
BUQUES DESFACHADUS 
Dia 8: 
Panzacola lanchen am, Henry L . Gregg, espitan 
Jordán, por G, Lawton Childsy cp: 
En lastre. 
D'.a 9: 
Moblla vap, ñor. Europa, cap, Snndt, por Luis V. 
Placé, 
328 tercios tabaco 
8 barriles tabaoo 
Nueva Orleans vap, am. Arans&s, cap, Maxion, 
ñor Galban y cp, 
SB3 tercios tabaoo 
63630 tabaeas torcidos 
4 pacas majagua 
1 caja efectos 
1200 barriles vacies 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Whit e, por O. 
Lawton Chllds y cp. 
97 tercios tabaco 
5 bultos efectos 
8 cajas vacias 
Cienfaegos y eaoalas vap. esp, Biojano, cap. Gue-
rrlca, por H. Astor^ul. 
De tránsito. 
Progreso vap, ingi, Strait cf Dover, por L . V, Pla-
có 
Bn lastra. 
Cardonas vap. ñor. Tjomo, cap. Nieleen, por L . V . 
Placó. 
Con carga de tránsito 
Buques á la carga. 
P A ^ t A C A 2 J A H I A S 
Saldrá á fines del presenta mes la barca espa-
fiola 
otplián SOSVILLA. Admite ca'gi y nasajeros. 
Para Informes dirijirse Galbán y Comp?, fan Ig-
nacio 86. CI752 19-10 
c a p i t á n E E R D E 1 G E O N 
Este vapor s a l d r á directamente para 0ornfia, 
Santander y 
St. XTasaire 
•obre el 15 de Octubre. 
A D M I T E C A R G A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y l a A m é r i c a del 
Sur. 
L a earga ae r ec ib i r á finloamenía los d í a s 
12 y 14, en el muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bultos de tabaoo y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemoa á BU d i spos ic ión en uno 
de los espigones del muelle de L u z , un r e -
molcador qfie los c o n d u c i r á á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. p l a t a esp a ñ o -
la y 30 cts. cada b a ú l . 
De m á s pormenores I n f o r m a r á n s u coa-
signatarios, B R I D A T , M O N T ' B O S y Op., 
Mercaderes BtBU 35, 
H B W - Y O R K 
AND-GUBA 
LÍNEA DE WARD 
Berrido regular de vapores correos ameri oanos 
entre los puertos siguíentee: 
Nueva York j Olenfnegos Tampleo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Voracnut Frontera 
Stgo. de Cuba ' Tuxpaa Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y pne rtos 
da Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tai-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde eomo signe: 
MONTKBBEY Octubre 19 
MORRO C A S T L E , . . . . . . , . . 5 
HAVANA «. 8 
S3í';j£J 2jO.»n..ii . . . 12 
RBGUBAHOA . . 15 
MORBO OASTLB. . M 19 
BSPBBANZAA.. . . . . „ 2* 
MEXICO . . 26 
MONTEBBEY 29 
MORBO OASTLB Nbre. 2 
Salidaj para Progreso j Veraorua los lunes i 
ÍAS ou&t?o de la tarde come ligue: 
S E G U R A N Z A . . . , . . . . . . . . Septiembre 80 
ESPERANZA Octubre 7 
MONTKBBY...I,1,.1:aBs.»i,9 „ 14 
HAVANA . . , . , 0 . . . . ^ ! . r « * 21 
SEGÜíiANC*.», . . , . . 28 
EtiPSEANZA Nvbre. 4 
PASAJES.—Estos horuioBOS vapores además de 
1» seguridad que brindan á los viajeros hacen s u 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros qub 
entes do podor obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse do certiücado del Dr. Glennan en 
Bmpo<ir&'.!n 80. 
OOBEBSPONDBNO A.—Le oorroepondenoía 
•e admitirá imioamente en la administraolón ge-
neral de esta isla. 
CABGA,—La.earga se recibo en el muelle Cfi 
Oaballeria solmnenta el dia antes de la fecha Ce la 
vsliday ce admite earga par» Inglaterra, Hom-
buig? Bremen, Amsterdam, Botterdan, Havre 7 
Ambores; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon ooaoolmlentos directoi. 
PLKTaS.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. PiQOé, Caba 76 y 78. E l flote do la carga para 
puortos de Mójloa será pagado por adeln&tado en 
moneita a<n«rlaaa» 6 ta eouivalenan-
BANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi 6a se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Msnsanlllo en comblna-
oion con los vaporee de la linca Ward que .salen 
do Cienfuegos. 
Esta Couva&la ae reserva el derecho de cam-
biar los dios y horas de em salvias, o sustituir sua 
vapívoB Kir. oroílo aviso. 
Se dan informes sobre todcs los ferrocarriles y 
vanoros de leí Estados Unidos, 
Se dan pastea viaNew York en oomblsaeión con 
la "iloil vii 1 America Lino,1" para Botterdan y 
Boulogne-STir-M«>r. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por est 
Inea no incurren en gasto algano de cuarentenas 
en NKW York, siendo aut'afechoa los mismo* por 
esta ampr»e«. 
Pata iiiy comino: es •'trigírnj £ ns dcnslgoa--
tiftes 
U 7 9 
Linea de Vaporei Trasatlánticos 
Fiaillei, Ispisrdi j G.a 
A< n p ¡L D 1 
E l vapor e spaño l de 5,000 toneladas 
miera e p u m o s 
c a p i t á n S A N C E L 
S a l d r á F I J A M E N T E de este puerto el l i 
de Octubre á las cuatro de la tarde para 
los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admi te pasajeros para los referidos 
puertos on eus amplias y venti ladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i ó n admite un resto de carga l i -
gera iuclufo tabaco. 
Las pó l i za s de carga sólo se Bollarán 
hasta la v í s p e r a del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor e s t a r á a t racado á los 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
Z J - Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
7AF0RS8 COBREOS ¿LEMANES 
VAPORES COMEOS 
N T E S D E 
MTOTIO LOPEZ 7 
capitán Lavín 
tsiisS. pava 
Y E R A C R r Z 
ell6 de Ootnbre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antee do correrlas, cin cayo reanleito torta 
aulas. 
Bealbe carea á bordo ñásta el día 15. 
NOTA.—Bsta Componía tione abierta ana pdlii a 
flotante, así para esta linea como pora todos las de-
más,baio la cual puedan asegurarse todas los eíec-
tosr Qvta se embarquen en s-uo vapores. 
Xi2aznauoi la «tención de lo i eoHotcs pasajeros fea* 
oi& el artículo 11 del Beglamento de posajear del os-
(km 7 rigimsn interior de lo» vapore* de esta Cas* 
IrÁUi, aícualdice aab 
'Loa pasajeros eloberta escribir sobra todos loe bul 
tea fia sn eódpeje, sn nombro 7 el puerto de des» 
Une, eon todas ana letras 7 con la mayos olaridafi." 
Vtuadtadoae sn esta duposioion, la Compafiia ac 
sSmltiiá bulto alguno de eauipajeo aae no lleve ola-
rcmente eatmapodo el nombre 7 apeuli» de sndvals 
tsi asna el del BUBSÍ-Í! ds ¿saMae. 
Í5o stfie {rumenozea imuondrfi su etmaigw t»?to 
ZSi Ctí99, Oflo'ss siffl. 83. 
SL VAPOB 
ALFONSO XI I I 
capitán DESOHAMPS 
fioldii para 
Coiasía HaitQrpsa Aiericaiia 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G - O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e s i d n ) I Q M S I I É I 
Ee HAMBUBGO el 28 de ceda mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBBBBB 
La Bmpresa admite igualmente carga para Ha-
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba 7 
oualquíer otro puerto de la costa Norte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga aafloiento 
para ameritar la escale. 
Bl vapor oarreo alemán de 8251 toneladas 
C a p i t á n ALBSRS 
Salió de HAMBURGO vía Amberes el 8 de Oc-
tubre 7 ae espera en este puerto el 28 de Octubre. 
ADVBBTBNCIA IMPUQTANTB 
Bata Empresa pone á la disposición de loa aefio-
rea oargadores sus vaporea para recibir oarga en 
uno 6 más puertas de la costa Norte 7 Sur déla 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofreooa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
s« admite para HAVBB y HAMBURGO y tam-
bión para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo & ooaveniencin de la Empresa. 
Para mis pormenores dirigirse & sus eonaignata-
rioa. 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n se 
faci l i tan informes y se venden pasajes para 
los vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , PARIS , (Che-
burgo) , L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heílbnt, 
las Ignacio 54. Apartado W 
el Ala 10 £e Octubre fi las cuatro de la tarde, lie-
rss£e Ir. correspondencia plbllaa. 
Admito pasajeros 7 oarga gsno^ol, ineluao taba-
oo p a » dichos puei-tos. 
Bedbi) swfioaT, cafó yeaei?o en pwtidaa i flete 
eorsidü y oon coBOcimieato dlrsoto pp.ra Vígo, Gl-
j5n Silba?, San Sabaotián, 
Los bQIotóa üs passje, solo serte «xp^áldcs bas-
to las áieü ¿el día da satiéa. 
h%» pólizas do oarga se firmarte por el Consig-
natario antes d« ooreerlos, ain cuyo requisito sería 
««loa. 
Se reslben loa documentas de embarque hasta el 
¿ia r la carita & bordo basta el dia 19. 
SOTA.—Esta Compafiia tianí abierta una póll-
•aüot&nte. esf para esta Unes eomo para todas 1 as 
áamás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e-
íestos que so embarquen en sus vaporea. 
Llamamoa 1» atención de los csüore» paaajoros 
ha OÍS el artieulo XI de). Beglemento do p&aajea y 
del órden 7 régimen interior do les Tfepotea de esta 
OoMpaHía, el •"asi dloe así: 
«Los paaajsroa deberán esoribi? sobre loa bultos 
d« au equipaje, a a nombre 7 el puerto deou destia 
so 7 ooñ todas sus letras yeca la mayor claridad./' 
L * CompaCIa nozimAtiiá bulto clgnno de equípa-
le que ne lleve larta«>^nts estampado el nombre 7 
apellido de en d«e3o, así C4.no el del puerto de 
deeMna. 
NflT A • So a^sr*0 & -os Srñ3' pasajeroa que 
ilVF A¿A< en uno da los espigones del muelle de 
Lus encontrarte ios vapores remolcadores del ao-
fior Santam&rlna dispuestos & conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago do SO centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las S de 
la tarde, pudlando llevar consigo los bultos peque-
Sos de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben tambión las lanchas en 
igual sitio, la víspera 7 dia da salida hasta las diei 
de la mañano por el ínílmo precio de 30 oentavoa 
plata cada baúl. 
2>e más pormeaoree iepondrá as oouslguei&rto, 
82. Coivo, Ofiúios a. n 
ül i VAPOB 
Montserrat 
c a p i t á n L A T I N . 
Saldrá para 
New T o x i s , Cádis9 
- Barcelona y Gt-énor-a 
el dia 27 de Octubre á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carfes 7 pasajeros, á los que ae ofreoe 
el buen trato que esta antigua Compallia tiene acre-
ditado en sua diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Broman, Amsterda'n Botterdan, Amberes 
demás puortos da Europa con oonocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la salida 
La eorrespondenola solo se rcoibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Bst& compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
mfis, bajo la oual pueden asezararse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamames la atenojón de los señores pasajeros 
hiela al artículo 11 del Reglamento de pesajes y 
del orden 7 régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, el cuoldice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoa loa 
bultos de su equipaje, au nombre 7 el puerto de 
destino, oon todas aus letras 7 oon la mayor ola-
íldad." 
La Compañía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je qne no llave claramente estampado el nombre y 
fcpeilldode au dueño, aa como el del puerto de des-
tino. 
Deraáa pormenores Impondrá au consignatario 
M. Calvo, Ofloioa n. 28. 
ÁMss I m eifpijm 
EsJa Compsüía EO responda Sel retraao 5 axtEa-
9io '¿«a aufóaa los bultos da oarga que no Hevea 
eatarapaáoa oon *3da elacid&d el destino 7 mavaaí 
¿e ¡as mercancías, altampooo da las reolamaeio-
KN qw» aa hagan, 991 nal aavut 7 falta de preela-
01655 78-1 Oo 
COMPAÑIA CUBANA 
S E TAFOBSS COSTEEOa 
(Compafiia Anónima) 
E S T A D O F I N A N C I E R O 
— D B L A — 
Compañía Colonial de Prés tamos y depós i tos en la I s l a de Cuba 
Sept iembre 1? de 1901.—Habana.-~69, P r a d o 69. 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Loa s'galentes números demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COIMIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante loa últimos doce meses 
en la Isla de Cuba. 
NESOCIACIONES E N PLANTA D E S D E 
31 D E J U L I O D E 1900. 
/JÜLIO 3! DB 190(\ 
$23.000.00 
/AOObTO 31 DK 190o\ 
$141.000-09 
S1BBE. 30 D E 1900 
$335.000-00 
OCTOBBE SI D E 1800 
$646 .400 00 
(fíOVIEMBBB 30 D E 190( 
$1.571.200 00 
DICIEMBBK 31 D E 1900 
$ 2 . 2 6 0 . 0 0 0 - 0 0 
ENERO 31 DE VOíl 
1 2 . 5 9 6 . 2 0 0 - 0 0 
F E B B B K O 28 DB 1901 
$ 3 - 2 2 9 , 9 0 0 - 0 0 
MABZO 31 DB 19C1 
$4.054.800-00 
A B R I L 30 DE 19J1 
$4.665.200-00 
MAYO 31 DB 1901 
$ 5 . 1 5 2 . 8 0 0 - 0 0 
JUNIO 30 D E I9ai 
$ 5.320.800-00 
E G B E S O S . 
Préstamos sobre bie-
nes raices $ 152.500-00 
Cuentas de instalación „ 2.4G7-15 
Muebles de Oficina.. „ 1.541-91 
Cuentas particulares. „ 1.709-25 
Préstamos sobre ac-
ciones „ 683-67 
Créditos á cobrar „ 300-00 
Débitos contra accio-
nes „ 71-22 
Caja „ 3.891-31 
I N G R E S O S 
Débito sobre acciones 
á plazo 
Id., id. pagadas 
Id., id. liberadas , 
Préstamos incomple-
tos „ 
Cuentas c o r r i e n t e s 
con interés „ 
Cuentas particulares. „ 
Ganancias obtenidas. „ 









$ 163.164-51 $ 163.164-51 
Iiversioies en la C o i p É ColoÉl íe Prestanios y Dejúsitos. 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
S o b r e é s t a s , u n m i e m b r o p u e d e 
d e p o s i t a r l a s u m a q u e d e s ó e e u 
c u a l q u i e r é p o c a , r e t i r a r u u a p a r t e 
d e s u d e p ó s i t o c u a n d o l o e s t i -
m e c o n v e n i e n t a y d e a c u e r d o c o n 
l a s r e g l a s q u e r i g e n e s t a c l a s e d e 
a c c i o n e s : l a C o m p a ñ í a p a g a u n d i -
v i d e n d o s e m e s t r a l d e 6 p o r l O O 
a n u a l , t a m b i é n e n p r i m e r o d e U ñ e -
r o 7 J u l i o , r e s p e c t i v a m e n t e , d e ca -
d a a f i o s o b r e t a d o s a l d o e n p o d e r 
d e l a C o m p a ñ í a e n l o s 6 m e s e s . 
ACCIONES "PAGADA ," 
Se pagan á $50 por Acción y A sa venci-
mionto, valen $100. En estas Acciones so 
paga un dividendo de 0 p g anua], pagadero 
el primero de Enero y Julio, reapeotivatnon-
te de cada año, y catas Acciones part icipan 
del exceso de utiiidadea, por lo que llegan 
& alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
tido en eota clase de Acciones puede ser 
retirado deanués de un año . 
JXJHTÜL D I R E C T I V A . 
ACCIONES "A PLAZOS" 
Se pagan á $1.00 por cada Acción, el p r i -
mer mes y ñ, ü0 cts. en los sucesivos, por el 
tiempo estipulado de 84 meses, á cuyo t é r -
mino cada Acción adquiero el valor do $100, 
produciendo una u t i l idad que excedo a l 
15 p § anual. 
ACCIONES "LIKBBADA8" 
Se pagan ú $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del G p § el primer año , el 
7 p § el segundo y 8 p ^ el tercero, que se 
paga por semestres; el primero de Enero y 
dii Julio, respectivamente de cada año . D i -
nero invertido en estas Acciones, puede sor 
retirado después de un a ñ o . 
SEOUBIDAD 
Toda cantidad abonada á los FONDOS DB 
PKISÍSTAMOS, al vender cualquiera de laa 
Acciones arriba mencionadas, es prestada 
á nuestros miembros en la Isla de Cuba, en 
primera bipoteca en Bienes Raices, ó pueda 
ut i l izar la el Accionista para ia compra de 
uua propiedad, ú otras seguridades que la 
Direc t iva estime suflclento. 
P r u d e n c i o B á b e l l y P u h i l l 
George M . H u r d 
G a b r i e l Costa Nogueras 
C l a u d i o Losaos y P u r x e t 
George I . BaJcer 
C h a r l e s T . Ph i i tps . 
L E T R A D O OOKSÜLTOE: C l a u d i o Gonzd le» de Mendoza, 
realizados por la C O M P A Ñ Í A C O L O N I A L D B P R É S T A M O S T D E P Ó S I T O S , dasde su fundación hasta 
el día 31 de Agosto del corriente año. 
En la Habana $ 16.700 
En el Vodcdo „ 16.500 
Bn Cáníenai „ U.800 
En Caibarién „ 11.000 
En Sagna la Grande „ 10.COO 
EnTorrlente „ 10.CÍO 
Eu Saniiago de Cnba „ 9.700 
Bn Santa Clara „ 7.600 
Bn Cotorro „ 6.000 
En Matanzas „ 5.000 
En Batabanó 5.000 
C 1574 
Bn Pinar del B!o $ 6.000 
En ClenfaegoE „ 4.000 
En Manzanli'o „ 4.0(0 
Eu Máximo Gómec „ 8.5u0 
EnBecla „ 3.500 
Bn Ceiba Mocha „ 9.P00 
En Bodas „ 2.000 
Bn Artemisa „ 2.000 
E a Colón , 2.0! 0 
En Jesús del Monte „ 2.000 
Bn Guanabaooa „ 1.Ü00 
ait 
En Marianao...... 1.600 
Bn S iuta Matía del Bosarlo.... „ 1.500 
Encandelarla , „ 1.500 
En Sun Antonio de los Bafios... „ 1.600 
En Gnira de Melena , . „ 1.800 
Ba Calabazar „ 1.000 
En Gibara „ 1.000 
Total. , I 163.500 
26-10 St 
Í 9 B E I P 
B L V A P O B 
capitán V E N T Ü E A 
S a l d r á de este puerto el d í a 11 de oc-
tubre & las 5 de la tarde para loe de 
B a r a c o a , , 
S a n t i a g o d o C u b a : 
S a n t o D o m i n g o ( H . D . ) 
S a n P e d r o d e M a c o r i s ( B . D . } 
• P o n c e ( P . E . ) 
M a y a g u e z ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . E ) 
Admi te e&rga hasta las 3 de l a tarde 
dal d í a de salida. 
Se despacha por sua armadores;, San Pe-
d i o n é m . 6. 
E L V A F O S 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus i t inerarios 
saliendo de este puerto para S A G U A 
y C A I B A R I E N todos los s á b a d o s á las c in -
co de la tarde y l l ega rá á S A G U A el do-
mingo por la m a ñ a n a , continuando sn v i a -
je en el] mismo dia para amaneoer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Ca lba r l én r e t o r n a r á para Sagna, el 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y d este p u n -
to s a l d r á el mismo d í a por la tarde l l egan-
do á la Habana al amanecer del miércoles . 
Admi te oarga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del d ía salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calla de los Oficios n ú m e r o 19. 
Nota: Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza de seguros m a r í t i m o s para los seño-
res cargadores que quieran ut i l izar la á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinac ión 
para Santa Clara 
Víveres , f e t e r í a y l o z a $1 20 
M e r c a n c í a s . . . _ . 1 75 
0 1657 En oro español 1 oe 
Ma Airaio Sísams 19 Go. 
ANTES 
impresa do Fomento y Navegaolfti 
del Sor. 
B i t VAPOB 
C a p i t á n Q-oiris 
Saldrá de este puerto loe días 2, 12 y 22 
da oada mes á laa seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo, Punta de Cartas,Bailén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos, 
Beoibe oarga desde el dia da su entrada basto 
al da la salida. 
9Í 
c a p i t á n V e n g u t , 
Btldii da Batabanó todos los s&badoe país 
C o l o x n a , 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
resr̂ esando de esta filtlmo punto las juaTes £ la* 
dice de la mañana, & la dooe de Bailén, & las dos de 
Punta de Cartas y á las oinoola Ooloma, llegando 
los viernes & Batabanó. 
A V I S O 
Se pone ait oonocimiento de los sefiorai enriado-
res qne esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
da Seguros United States Lloyds les puedo propor-
aionar en el momento da despachar la caiga la oo. 
modidsd de asegurarle sus mercancías desda la 
a i v i \ á Punta da Cartas y Tlca-rarsa, bajóla 
base da una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse t U l oficinal de 
l» Compafiia, Oficios 38 (altos). 
Habana. Julio 5 d« mi, 
02688 l O l 
capitán GONZALEZ. 
S a l d r á de este puerto todos los M I E B -
COLES á las 5 de l a tarde para los de 
Bag^ia y 
oon l a siguiente tar ifa de fletes: 
PABA SAOUA Y CAIBABIBN. 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés oábloos.) 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza, ? « «** 
mercanc í a s . 
TBBCIOS D E TABACO. 
De ambos puertos para l a } j g ^ 
H a b a n a . . . . . • < . . « S ' 
P A B A C A G m A Q - C T A S . 
Víveres y fer re ter ía y lesa. 65 ola. 
Mercanc ías 90 i d . 
P A S A C I B N F U S a O S 
Mercanc ías . . _ . „ . . . . . . „ , . . , 80 ote. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 i d . 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 i d . 
P A B A S A N T A O S L A B A 
Víveres, fe r re te r ía y lora 8 1-30 ota. 
Mercanc í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 i d . 
(Estos píecJos son en oro espafiol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento & reciectoa y terminan-
tes disposiciones del 8r. Administrador do las 
Aduanas de Cuba, so ruega á loo sefioras qne nos 
favorezcan .von sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dlobos 
dooumentos. 
Habana 29 de Julio de 1901 
Pwa ctís tnfor>aa«,áiriflrR{ A los srmadoiee 
Han Pedro n.0 
0 1654 78-1 Oc 
P E I Y C O M P 
S a l d r á a ftodsc los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Ouba, lc« T a -
OrM B B I N A D B L O S A N Q B L B S y A N T I N O Q B N B S M B N B N B B Z 
hacioudo escalas en QIEIFSJU&OS, OABILDA, TUJSTAB, JüOASO, S A V 
T J O E U J B DJ^JD S U B y MAMZAHlLIiO. 
^«oibsn psfiftjOTCS y earga para todo1! los pnertoe indleadct* 
t& el jB«tvea p r ó x i m o e. vapor 
desjaío de 1» llagada del tren directo del Camino de Hierro . 
E L V A P O E 
saldrá de B A T A B A N O todos los Jomingos para Oienfaegos, Oasilda 
Tanas y Jácaro, retornando á dioUu Surgidero todos los jueves. 
Eeoibe oarga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
0 1656 78-1 Oo 
J . Balcells 7 Gpf S. m S, 
OÜBA 48 
Hacen pagos por al cabla y giran letras & oorti 
r larga vista sobre New York, Londres, París r so-
htt toda: la» capitales v oaebloi da Bspaüa 6 Islas 
Danártai. o 1131 1BS-1 ,T1 
BANQUEEOS.—MEBCADEBBS 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Bstados Unidos y dan aspeóla < 
atención á 
m&NSmCBBNQIAR FOH Mili OABT.B 
••18153 7(1-1 Oo 
Empresas Mercantiles 
y ü o c i e d a d e ^ . 
Be necesitan casas situadas en la v i l l a 
de Regla para establecer en ellas escuelas 
púb l icas . Dlrigirao á la Oflcina del Comi-
sionado de Escuelas Páb l i ca s , Prado n u -
mero 8, altos. 
C. 1740 8-0 
Jefatura del Dis t r i to do la Uabana, 0 de 
Octnbre de 1Ü01. Calzada del Cerro 440-
H.-Hasta las 2 p. m. del d ía 23 do Octubre 
de 1901, se rec ib i rán en esta oficina, p ro-
posiciones en pliegos cerrados para acopios 
de piedra machacada y en rajónos para la 
const rucción de un trozo de l a carretera do 
Quemados al Vedado. 
Se facilitan impresos en blanco y so d a -
rán informes á quien lo solicite.—Ricardo 
V. ¡ í o l i n a , Ingeniero Jefo. 
C. 1751 6-10 
GIROS DE LETRAS. 
2 H L B , Hollina & Co. 
X 6 W a l l s t r e e t 
N a w YOBK, 
B A N Q T 7 B B O B 
Compran j vaadea boaog, aociones j valores. 
Hacen préstaaios y admiton depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose uargo da cobrar y remitir dividendos] é 
intoteses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas da crédito pagaderas en todo el mundo. 
O 1474 78-94 Ae 
SSJ.jluPO IT O. 
C W B A "S- 7 S . 
Hacon pagos por el cabla, fflran letras & oovta j 
larga vista v dan cartas da crédito sobre New York 
FUadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales v ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, BSéxloc 
y Europa, asi como sobra todos loe pueblos de Es-
paP.a y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los Sres. H. B. Hollins tt 
Oo., de Nueva York reciben órdenes para la oo m-
pra 6 venta da valores y acolónos octls&bles en Is 
Bolsa de dieha dudad, cuyas eotiaaslones reo ibes 
por oabl« diariamenta. 
«1651 7R-t Oo 
SpaÉh American liglil 
and Power Company Consolidated 
S e c r e t a z í a . 
Habiendo participado D. Fracisco G. Urbir.u, 
como apoderado de doña Jcnbíl Mesdiola de Ur-
bizu y do deQa Matilde de ürnlza, el extravio de 
los cortificadoB de residuos bonos de la emieión 
de 1890. de esta Compafiia mineros 461 y 462 por 
$325 y $130 respectivamente, expedidos a nombro 
ae tui mandaates en 20 de Enero del$91, y solici-
tando qne se le expidan duplicados de los refuiidos 
certificados, la Junta Directiva ha diapueuto se ha-
ga público en tres periódicos de esta ciudad y tres 
dias en cada uno de ellos, qne si en el traueenrso 
de treinta días, a contar de la primera publicación, 
no se presenta reclamación contra dicha solicitud, 
se accederá á la misma, declarándose nalos y de 
ningún vslar los cartifleados extraviados, iiabr.na. 
Agosto 21 de 1901.—El Senresarlo general, PKD1U) 
GALBIS. 7iC0 8-8 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por e l cable. 
Fac i l i t an cartas de c r é d I U 
Giran letras sobre Londres, New York, Now Or-
leans, Milán, Tnrfn, Boma, Veneoia, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, 
Cádix,.Lyon, Méjico, Veraorua, San Juan do Puer-
to Bico, ato., ate. 
WJFAEA 
Sobro todas las capitales y puebles; sobre Palme 
do Mallorca, Iblsa, Mahoa y Santa Crui da Tañe-
U S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Bemedioa, Santa Clara, 
Calbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Clonfuegos, 
Banotl-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
MansaniUo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Prínoi-
nt, Nuevitas, 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k o f O u b a ) 
G A L L E D E OUBA NÚMERO 27 , HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
r ías . 
Expido cartas de c réd i to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y g i ra sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de la Pen ínsu la , Islas Baleares y Ca 
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para l a guarda 
do valores, alhajas ó dinero. 
Admi te en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará, por ellos el i n t e r é s de tres por ciento 
anual, siempre que el d e p ó s i t o se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admi te depósi tos á plazo fijo de tres 6 
m á s meses abonando intereses convenc ió 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
J o s ó M * Q á l á n 
«ta . 1711 i Oc 
A V I S O 
Oficina del lugeniero Jefe, Ciudad do la 
Habana, T a c ó n nú iu . L Habana, Cuba 
Octubre 9 de 1901. Se r e c i b i r á n propos i -
ciones en esta Oficina, bajo pliego cerrado, 
para el suministro de forrage, hasta laa 
doce del d ía 16 de Octubre de 1901. en c u -
ya f icha y hora s e r án abiertas p ú b l i c a m e n -
te. Para informes dir igirse á esta O f i c i n a . 
AV. J . Barden, Teniente del Cuerpo'de I n -
genieros del E jé rc i to de loa E . U . A . I n -
geniero Jefo de la Ciudad de la Habana. 
C. 1741 a l t 3-9 Oc 
A L . C O M E R C I O 
8a vandan vaporea da hélice y rueda. Informará» 
loi lefioraa Boullon j Compafiia, Glaaíuegos. 
Cts, 13518 ÍS-SA, 
Habana, Octubre 7 de 1901. 
L a morosidad que se observa por los 
abastecedores y el comercio en general 
para producir las cuentas que se or iginan 
por compra de materiales y otros efectos 
para las obras que realiza este D e p a r t a -
monto, ha dado lugar & confusiones y d i f i -
cultades on la contabi l idad de aquellas 
obrae. Para prevenir esto, faci l i tando asi-
mismo al comercio la m á s r á p i d a realiza-
c ión de sus c réd i tos , el Sr. Secretario ha 
dispuesto que á p a r t i r del corriente mes, 
t o l a s las cuentas d e b e r á n ser presentabas 
al t iempo de hacer l a entrega de los efec-
tos en ellas comprendidos ó tan pronto co-
mo sea posible despaés de la entrega pero 
no exced iéndose de diez días el plazo para 
la p r e sen t ac ión . Se notificará oportuna-
mente á los comerciantes el dia en que de-
b e r á n hacer efectivas sus cuentas. L a mo-
rosidad del comercio relacionado con esto 
Departamento, como abastecedores del 
mismo, será penada con un descuento de 
un 5 por 100 del valor do sus c réd i tos . L o 
que de orden del Sr. Secretario se publi ca 
para general c o n o c l m i o n t o . — F e é r i c o de 
León, Jpfe de Despacho. 
C. 1742 3-9 
¡SO MAS CáNAS! 
La legítima TINTUBA AMEBICAN A para ta-
fiir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Boig, queda teftldo en na minuto y se asegura no ser 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
caspa y la erupclún de la cabeza, lo hace renacer y 
la vuelve á su color natural. No hay neoesidad da 
volverlo á tefilr hasta que vuelva á nacer el cabello. 
Bs la mejor del mundo y la más barata. Sólo cues-
ta nn peso plata En la misma se reciben órdenes 
para teñir el pelo á domicilio, contando con 
un personal Intehgeote, por el ínfimo precio de dos 
pesos plata. 
Agua Maravillosa, vue've la Juventud de 15 afios, 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTAVOS 
PLATA. 
Depósito principal, O'Beillj 44, tienda de ropas 
BlHwYoDa»tlno. 697Q 4a-18 JWd-17 
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JTJEVES 10 D E O C T U B R E D E 1 9 0 1 . 
( m U E S P O N D E N C I A 
M a d r i d , 20 de Septiembre de 1 9 0 1 . 
Sr. D i rec to r del DIAKIO DE LA. MARIITA , 
M i e n t r a s e l c r u c e r o I n f a n t a I s a b e l 
a r r i b a á M a z a g á n , c o n d a c i e n d o a l p r i -
m e r i n t é r p r e t e de l a L e g a c i ó n E s p a ñ o -
l a seBor S a a v e d r a , p o r t a d o r d e l u l t i -
m á t u m d i r i g i d o a l G o b i e r n o d e l S a l -
t á n , y m i e n t r a s en M a r r a k e s h se fija 
e l p l azo que se h a de i m p o n e r a l S h e 
r i f f p a r a e l resca te de los c a n t i v o s de 
A l z i l a y B e n i - M e s a r a ^ l a a t e n c i ó n p ú -
b l i c a se s iente a t r a í d a p o r l a c u e s t i ó n 
e c o n ó m i c a , q u e l a p r o g r e s i v a s u b i d a 
de los c a m b i o s sob re e l e x t r a n j e r o 
p l a n t e a en t é r m i n o s a l a r m a n t e s . 
V i e n e de a n t i g u o l a d e p r e c i a c i ó n de 
l a m o n e d a e s p a ñ o l a , y s e g ú n t o d o s loe 
e s tud ios hechos y l a s e s t a d í s t i c a s f o r -
madas , r e s u l t a q u e e l a l z a d e los c a m 
b lo s h a e s t ado s i e m p r e en r a z ó n d i r e c -
t a d é l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria. íTo ee 
es ta so la causa d e l m a l q u e , c o n a l t e r -
n a t i v a s v a r i a s , a g r a v a cada vez m á s 1» 
s i t u a c i ó n financiera d e l p a í s : e l e n o r -
m e d e s n i v e l q u e acusa l a b a l a n z a m e r -
c a n t i l y l a c o n s t a n t e a c n ñ a c i ó n de la 
p l a t a , s e ñ a l a d a y a p o r los conoc idos 
economis t a s L e r o y - B e a n l i e u y K l e i n -
m a n n , y aue en u n p e r í o d o de t r e i n t a 
a ñ o s , desde 1868 á 1898, h a s u b i d o á 
l a c a n t i d a d de 1.270 m i l l o n e s de pese-
t a s , son t a m b i é n causas e f i c i en tes d e l 
m a l e s t a r e c o n ó m i c o q u e u r g e y a reme-
d i a r p e r e n t o r i a m e n t e . L a c o t i z a c i ó n 
d e h o y fija l a p a v o r o s a c i f r a de 43 
p o r c i e n t o , y c o m o l a s causas a p u n t a -
das p e r d u r a n , no es p o s i b l e c a l c u l a r 
h a s t a d o n d e se e l e v a r á e n l o saces ivo 
e l p r e c i o de los f r ancos . 
P e r o , i n d u d a b l e m e n t e , l o q u e m á s h a 
c o n t r i b u i d o á c r e a r es ta d i f e r e n c i a oo-
l o s a l en e l c a m b i o es l a m o r b o s a des-
p r o p o r c i ó n e n t r e l a e x i s t e n c i a d e l o r o 
y d e l p a p e l c i r c u l a n t e . E l p r i m e r o de 
los c i t a d o s p u b l i c i s t a s r e c u e r d a en 
L*Eoonomiate f ranoa i s , q u e e n 1 8 8 1 
t e n i a e l B a n c o de E s p a ñ a 294 m i l l o n e s 
e n b i l l e t e s , y e l c a m b i o se r e a l i z a b a á 
l a p a r . E n 1885 l a c i r c u l a c i ó n fiducia-
r i a a s c e n d i ó á 424 m i l l o n e s y e l c a m -
b i o se e f e c t u a b a c o n 2 y ^ p o r c i e n t o de 
q u e b r a n t o p a r a l a m o n e d a e s p a ñ o l a . 
D a d o e l p r i m e r paso e n e l c a m i n o de 
l a s a u t o r i z a c i o n e s , m u y p r o n t o se acos-
t u m b r ó e l G o b i e r n o á p a g a r c o n u s u r a 
l o s s e r v i c i o s d e l B a n c o , s u p r e s t a m i s t a 
p r i v i l e g i a d o en t odos los casos de a p u -
r o financiero. L i b e r a l e s y c o n s e r v a d o -
res p r a c t i c a r o n c o n i g u a l t r a n q u i l i d a d 
e l c ó m o d o s l 8 t e m a , y lo m i s m o O a n o v a s , 
a u t o r de l a l e y de 1 8 9 1 p r o r r o g a n d o la 
e x c l u s i v a d e l B a n c o y a u t o r i z á n d o l e 
p a r a a u m e n t a r l a e m i s i ó n h a s t a 1.500 
m i l l o n e s , q u e S a g a s t a a p a d r i n a n d o ó 
c o n s i n t i e n d o p o r l o menos , l a r e s o l u -
c i ó n de las Ü ó r t e s en 1898 p a r a e x t e n -
d e r e l l í m i t e a n t e r i o r h a s t a 2.500 m i -
l l o n e s , son i g u a l m e n t e r e sponsab le s de 
l a ba j a so s t en ida q o e su f r e l a m o n e d a 
n a c i o n a l . 
L o s a r t i f i c i o s e c o n ó m i c o s n u n c a st» ' 
l e n b a r a t o s : e l p r e c i o d e l e r r o r q o e en-
t r a ñ a ese d e s a r r o l l o i n c o n s i d e r a d o de 
l a fa l sa r i q u e z a fiduciaria, l o d i c e n con 
t r i s t e v e r d a d estas dos c i f r a s compa-
r a t i v a s : e x i s t e n c i a de b i l l e t e s 1.641 
m i l l o n e s ; c a m b i o s sob re P a r í s 43 por 
c i e n t o . 
I n ú t i l ea q u e se t r a t e de a t a j a r el 
m a l c o n l a g a r a n t í a de las rese rvas 
m e t á l i c a s , p o r q u e l a e x p e r i e n c i a ha 
d e m o s t r a d o y a s u f i c i e n t e m e n t e q u e el 
d i n e r o en caja no t i e n e v i r t u d pa ra 
c o n t e n e r e l a v a n c e de u n a d e p r e c i a 
o l ó n q u e t i e n e o r i g e n p r i n c i p a l e n la 
escasez d e l o r o c i r c u l a n t e . 
E l ú n i c o r e m e d i o p r á c t i c o cons i s t e eo 
t o m a r e l consejo de L e r o y - B e a u l i e n , 
es to , es, s u s p e n d e r e n a b s o l u t o l a acu-
ñ a c i ó n de p l a t a ; r e d u c i r en l a m a y o r 
p r o p o r c i ó n p o s i b l e y c o n i n f a t i g a b l e 
p e r s e v e r a n c i a e l p a p e l m o n e d a ; i n s p i -
r a r c o n f i a n z a d e n t r o y f u e r a d e l p a í s 
m e d i a n t e u n a s a b i a p o l í t i c a financie, 
r a , r e s t a b l e c i e n d o e l f a c t o r m o r a l de 
l a v i d a e c o n ó m i c a : e l c r é d i t o . 
L o s r o m á n t i c o s J u e g o s F l o r a l e s que 
C l e m e n c i a l a a u r a y B e n a t o de T o l osa 
i n s t i t u y e r o n en p l e n a E d a d M e d i a pa-
r a r e n d i r so lemnes homenajes á l a b e -
l l e z a y á l a s a r t e s , r e s u r g e n en es ta 
p r i m e r a e t a p a d e l S i g l o X X c o n t a i 
v i t a l i d a d y t o m a n t a n h o n d o a r r a i g o 
e n las c o s t u m b r e s , q u e es te a ñ o h a n 
l l e g a d o á c o n s t i t u i r n ú m e r o o b l i g a d o 
en ios festejos de l a s c a p i t a l e s de p r o -
v i n c i a y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s . B a r -
c e l o n a , Orense , S e v i l l a , B i l b a o , A l -
m e r í a , M u r c i a , A l i c a n t e , B o n d a , G r a -
n a d a , L i n a r e s , O a l a t a y u d y S a l a m a n -
ca, h a n ce l eb rado y a los suyos , y o t r a s 
pob l ac iones se p r e p a r a n á i m i t a r so 
e j e m p l o , p o s e í d a s t o d a s de n o b l e e m n -
l a o i ó ñ en l a t a r e a de r e n o v a r a ñ e j a s 
g r a n d e z a s . 
No f a l t a r á q u i e n , m i r a n d o á l a ma-
g e s t a d de l a p o e s í a y á l a s a l t a s con 
v e n i e n o i a s d e l a r t e , l a m e n t e l a p ropa -
g a c i ó n de esos o n i t o s t r a d i c i o n a l e s , 
r e a l i z a d a a s í s i n m e d i d a , p o r loa f á c i 
les y a b u n d a n t e s m o t i v o s q u e p re s t a 
á los segundones de los m a y o r a z g o * 
l i t e r a r i o s p a r a p r o f a n a r c o n sus f echo-
r í a s e l a u g u s t o p a t r i m o n i o ; p e l i g r o este 
m u y c i e r t o a q u í d o n d e e n c a d a l u g a 
r e j o s a l t a , á l a h o r a menos pensada. 
un v a t e d i spues to á s u p e r a r las m a g -
n í f i c a s canc iones de los t r o v a d o r e s . 
P e r o no c o n s i d e r a n d o e l suceso desde 
e l p u n t o de v i s t a d e l a r t e , y j u z g á n -
d o l e s ó i o en a t e n c i ó n á su i e ñ a c n c i s 
soc i a l , desaparecen los t emores y gana 
ap lausos y a l i e n t a esperanzas e l hecho 
q u e antes i n f u n d i e r a recelos . O a m b i a L 
o o a los t i empos las ideas y c o n l a t 
neces idades las o r i en t ac iones de la 
v i d a , y e n esta t r a n s m u t a c i ó n i n c e s a n 
t e , que es l e y soberana de l a e x i s t e n -
c i a , s i r v e n de nobles i n s t r u m e n t o s las 
a n t i g u a s fo rmas y las t r a d i c i o n e s se-
c u l a r e s conse rvadas con a m o r p o r el 
e s p í r i t u soc i a l , p l e g á n d o s e d ó c i l m e n t e 
á las n u e v a s e x i g e n c i a s de l a n u e v a 
é p o c a y e n a l t e c i e n d o c o n su a b o l e n g o 
c e n t e n a r i o los m o d e r n o s idea les . 
£ t a o t r o es e l f e n ó m e n o que l a ob 
s e t v á o i ó a d e s c u b r e e n es ta b r i l l a n t e 
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A D O L F O S.< E U N U S T 
p o r 
M a n u e l S f ú ñ e z y N i e t o 
Tradnoloa expressoestepara eIDisrio de la Marina 
(CONTINUA.) 
A p r o p ó s i t o d e l a s e ñ o r a d e S í v r y ; 
M a r í a j u z g a b a , a l p u n t o d o n d e h a b í a n 
l l e g a d o l a s cosas c o n A n d r é s , q u e no 
h a b r í a i n c o n v e n i e n t a e n d e c i r l e , que 
€ B esa m i s m a n o c h e c a n t a b a e n los 
s a lones d e a q u e l l a d a m a . E n e l ins-
t a n t e e n q u e i b a á c o m u n i c á r s e l o , l l a -
m a r o n á l a p n e r t a de M a r í a . G o m o l a 
v í s p e r a , A n d r é s se o c u l t ó e n e l g a b i -
n e t e . P e r o esa v e z h a b í a t e n i d o l a 
p r e c a u c i ó n d e d e j a r a b i e r t a l a v e n t a n a 
de BU n n a r t o y a l l í se f u é p o r los te-
chos . E l r e c i e n l l e g a d o e r a u n o r l a d o , 
y d i j o : 
— Y e n g o de p a r t e de l a m a r q u e s a de 
S i v r y . 
— ¡ B i e n ! ¿ q u é hayT 
— ¿ S o i s v o z q u i e n debe c a n t a r es ta 
^ O c h e e n casa de l a s e ñ o r a marquesa? 
^ — S i ¿ H a y con t ra -o rden? 
— A l c o n t r a r i o . Y e n í a á r e c o r d a r á 
l a s e ñ o r i t a , q u e l a c a r r o z a v e n d r á á 
fcuBowla ^ l a s n u e v e . 
r e a u r r e o o í ó n de l a s b e l l a s fiestas n a c i -
d a s b a j o e l p a t r o c i n i o d e l r e g i o " a m a -
d o r de l a g e n t i l e z a , ' ; e l p r i m e r o d e los 
J u a n e s q u e c i ñ ó l a c o r o n a de A r a g ó n . 
D e a q u e l l o s t o r n e o s m e d i o e v a l e s , ar-
t í s t i c a s e x p a n s i o n e s d e l a l m a c a b a -
l l e resca , e n d o n d e l a b e l l e z a f e m e n i n a 
r e c i b í a t r i b u t o s de a d o r a c i ó n y e l « ' g a y 
s a b e r " l u c i a sus o p u l e n c i a s , n o g u a r -
d a n los J u e g o s F l o r a l e s de n u e s t r o s 
d í a s s i n o l o m e r a m e n t e e x t e r n o y 
t e a t r a l , l a f o r m a y l a v e s t i d u r a e s t é t i -
ca . Se o t o r g a c o n s o l e m n i d a d y se 
r e c i b e c o n o r g u l l o l a ñ o r n a t u r a l , p r e 
m i ó de l a i n s p i r a c i ó n p o é t i c a ; se e l i g e 
r e i n a y se l a e l e v a , e n t r e a c l a m a c i o n e s 
y á los a c o r d e s d e t r i u n f a l e s m a r c h a s , 
a l t r o n o q u e s u h e r m o s u r a a n i m a ; se 
l a r o d e a d e s u c o r t e d e a m o r , y ba jo 
t a n a m a b l e p r e s i d e n c i a se c e l e b r a l a 
fiesta y l o s j u s t a d o r e s v i c t o r i e e o s acu-
d e n á r e c i b i r de sus m a n o s e l c o d i c i a -
d o l a u r o . L a d e c o r a c i ó n , l a escena y 
los pe r sona je s son los m i s m o s de l a 
E d a d M e d i a ; e l e s p í r i t u es o t r o . I g u a l 
ea e l r o p a j e ; p e r o e l p e n s a m i e n t o q u e 
c o n é l se v i s t e p e r t e n e c e p o r e n t e r o á 
n u e s t r o t i e m p o . P c í r t a , Jides amor, 
r e z a e l l e m a o r i g i n a r i o ; trabaja y pro-
greso d i c e n h o y los m a n t e n e d o r e s . B é -
l i cas h a z a ñ a s y g u e r r e r a s c o n q u i s t a s 
c a n t a b a n l a s l i r a s de a n t a ñ o ; l a s de ho-
g a ñ o e n t o n a n h i m n o s á l a s o l i d a r i d a d 
h u m a n a y á l o s p a c í f i c o s t r i u n f o s de 
la i n d u s t r i a . E x t e n s i ó n d e l p o d e r , e n -
sanche y a m p l i a c i ó n d e l d o m i n i o t e r r i -
t o r i a l , m u l t i p l i c a c i ó n de s ú b d i t o s y 
v a s a l l o s d e m a n d a b a n e n t o n c e s los p re -
goneros d e l . p a t r i o t i s m o , r e c o g i m i e n t o , 
r e p a r a c i ó n de f u e r z a s d e s g a s t a d a s , 
c o n s o r c i o e s p i r i t u a l de t o d o s los m i e m -
b ros de l a g r a n f a m i l i a e s p a ñ o l a es l o 
que p r o c l a m a n h o y los d i s e r t o s . Sue-
ñ o s d e g l o r i a m i l i t a r d e s c r i b í a a y e r l a 
a r d o r o s a p a l a b r a d e l t r i b u n o , p e r f e c -
c i o n a m i e n t o i n t e l e c t u a l y a d e l a n t o s 
u t i l i z a b l e s p a r a m e j o r a r l a v i d a y e n -
n o b l e c e r l a c o n d i c i ó n de los h o m b r e s 
es l o q u e aconse ja a h o r a l a g r a v e re-
p o s a d a v o z d e los o r a d o r e s , l l á m e n s e 
E m i l i a B a r d o B a z á n ó E c h e g a r a y , M o -
r e t ó P i c ó n , C a n a l e j a s ó U n a m u n o . 
T o d o s e l los h a n c e d i d o c o n e l o c u e n -
t e s u m i s i ó n á las s o l i c i t a c i o n e s de los 
p r o b l e m a s a c t u a l e s , d e los t e m a s p a l -
p i t a n t e s , y pues l a g e n e r a l p r e o c u p a -
c i ó n e n n u e s t r a é p o c a es de í n d o l e so-
c i a l y p o l í t i c a , c o m o r e c o r d a b a h a poco 
en S a l a m a n c a e l d o c t í s i m o C o s t a , no 
debe l l e v a r s e á m a l q u e i n g e n i o s s u -
pe r io re s c o m o los c i t a d o s ende recen 
sus i n v e s t i g a c i o n e s y d i s c u r s o s á fines 
de r e f o r m a y m e j o r a m i e n t o d e l E s t a d o 
y de l a s o c i e d a d , n i q u e t a l e s a s u n t o s 
sean t r a t a d o s en l a c á t e d r a l i t e r a r i a , 
p o r q u e no p u e d e n l i m i t a r s e esas fies-
tas á e j e r c i c io s i n t e l e c t u a l e s s i n ob j e -
t i v o p r á c t i c o , m i e n t r a s á t o d o s los es-
p í r i t u s aque j e l a n e c e s i d a d de r e o r g a -
n i z a r y v i v i f i o a r e l c u e r p o n a c i o n a l . L a 
s e ñ o r a P a r d o B a z á n e x p r e s ó c o n fo r -
t u n a este p e n s a m i e n t o c u a n d o d i j o q u e 
los j u e g o s florales d e b e n ser h o y " t r i > 
b u n a desde d o n d e p u e d a d e c i r s e lo 
que e n l a s C o r t e a n o se h a p o d i d o ó n o 
se h a q u e r i d o d e c i r . " T a l f rase en booa 
de q u i e n c u l t i v a c o n a m o r e s de 
s ace rdo t i s a e l a r t e l i t e r a r i o , e n c i e r r a 
m u c h a m á s a u t o r i d a d q u e l a q u e h u -
b i e r a p o d i d o d a r l e e l m á s b r i l l a n t e 
a r e ó p a g o de e sc r i t o re s b a r b u d o s , por -
que c u a n d o e l a l m a de u n a m u j e r , s i -
q u i e r a sea de t a n e l e v a d o r a n g o c o m o 
la de D a E m i l i a , se s i e n t e i n v a d i d a 
por esa c o m e z ó n de e m p l e a r e l t i e m p o 
en r e s o l v e r los i n t r i n c a d o s p r o b l e m a s 
de l a v i d a n a c i o n a l y n o se d u e l e de 
que esas a s a m b l e a s , c o n s a g r a d a s p o r 
la t r a d i c i ó n a l c u l t i v o de l a s b e l l a s | 
l e t r a s , se t o m e n p o r los h o m b r e s p ú - i 
b l i cos c o m o o c a s i ó n p a r a a l e c c i o n a r á | 
las gen te s e n las á r i d a s d i s c i p l i n a s de | 
l a s o c i o l o g í a y de l a p o l í t i c a , p o r c ier -
to é i n d u d a b l e h a de tenerse q u e e l 
n u e v o e s p í r i t u c o n q u e r enace l a vene-
r a b l e i n s t i t u c i ó n h a s i d o f o r j a d o en e l 
y u n q u e de l a r e a l i d a d c o n t e m p o r á n e a , 
y á e l l a s i r v e y r e s p o n d e , y p o r e l l a se 
m a n t e n d r á v i v i d o y c o b r a r á b r í o s y 
p u j a n z a . 
P r a c t i c a n d o l a s a b i a r e g l a en las 
p a l a b r a s t r a n s c r i t a s c o n t e n i d a s , e l se-
ñ o r C o s t a t r a z ó en su d i s c u r s o de Sa-
l a m a n c a , c o n e l v i g o r p r o p i o de q u i e n , 
s e g ú n se h a d i c h o r e c i e n t e m e n t e , se 
h a t o m a d o e l t r a b a j o de p e n s a r p o r 
m u c h o s de sus c o n c i u d a d a n o s , r o b u s -
tas l í n e a s de s u p r o g r a m a p o l í t i c o , ex -
c i t a n d o e l á n i m o p ú b l i c o á p r o m o v e r 
u n a r e v o l u c i ó n en e l p r e s u p u e s t o q u e 
p e r m i t a g a s t a r e n c o r t o p l a z o c i e n t o 
o i n c u e n t a m i l l o n e s e n c o n s t r u i r escue-
las , i g u a l c a n t i d a d en f o r m a r m a e s t r o s 
y d o b l e s u m a p o r l o menos e n f o m e n -
t a r l a p r o d u c c i ó n p o r m e d i o de c a m i -
nos, o b r a s h i d r á u l i c a s , p u e r t o s c o m u -
na les , e n s e ñ a n z a t é c n i c a de los l a b r i e -
gos, r e b a j a d e l i m p u e s t o de c o n s u m o s 
y a n x i l i o s eficaces á las i n s t i t u c i o n e s 
da p r e v i s i ó n y abono . Y s i n o c o n l a s 
m i s m a s p a l a b r a s , c l a r a m e n t e h a m a n i -
fes tado e l p e n s a m i e n t o q u e e x p r e s a l a 
r e p e t i d a f rase " h a y q u e e c h a r d o b l e 
l l a v e a l s e p u l c r o d e l C i d . " a ñ a d i e n d o 
que e l h o n o r y l a s e g u r i d a d de l a n a -
c i ó n no se h a l l a n h o y e n m a n o s de los 
a c i d a d o s , s i n o en m a n o s de los a g r i -
c u l t o r e s , i n d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n t e s , 
maes t ros y h o m b r e s de c i enc i a s . 
D e l n o t a b l e j u r i s c o n s u l t o a r a g o n é s 
que c o n t a n v i v a l e a l t a d s i en t e las ne-
oesidades de s u p a t r i a , y c o n l a n o b l e 
r u d e z a de s u t i e r r a p r o c l a m a l a v e r -
d a d , se h a d i c h o en estos d í a s q u e a m a 
á E s p a ñ a c u a l e n t i d a d , t a n t o como 
f u s t i g a á los a c t u a l e s e s p a ñ o l e s y abo-
m i n a de e l los . Q u i z á n o sea ese e l s e n -
t i r d e l s e ñ o r C o s t a , y ea m á s q u e p r o -
bab le q u e e l a r t i c u l i s t a q u e se l o a t r i -
b u y e n o a c e r t a r a á d a r c a b a l e x p r e s i ó n 
á s u p r o p i o j u i c i o , p e r o es de a d m i r a r 
y de a p l a u d i r , p o r e l e q u i l i b r i o q u e 
d e n o t a , e l hecho , p o r d e s g r a c i a i m p o s i -
b le e n o t r o s p a í s e s , de q u e q u i e n t a l abo-
m i n a c i ó n s u p o n e e n e l S r . C o s t a , le jos 
de z a h e r i r l e y e x c o m u l g a r l e p o r sus 
f r anquezas , q u e l e c o l o c a n f u e r a d e l 
c í r c u l o de loa c o n v e n c i o n a l i s m o s , le 
a labe o o r d i a l m e n t e , y r e c o n o c i e n d o s u 
a m o r á E s p a ñ a le d i s t i n g a c o n e l d i o -
Gado de " g r a n e s p a ñ o l " ¡ D i c h o s o s 
los p u e b l o s que saban r e s p e t a r á sus 
pensadores! ¡ M i l veces d e s g r a c i a d o s , 
o u a n d o c o n s i e n t e n q o e los i m b é c i l e s y 
p r o t e r v o s , á n o m b r e de l a l i b e r t a d y a l 
a m p a r o d e l h e r m o s o s e n t i m i e n t o de l a 
p a t r i a , q u e m a n c i l l a n c o n s ó l o i n v o -
oa r lo , a r r a n q u e n d e l c ó d i g o de l a v i d a 
soc ia l e l m á s n o b l e , e l m á s s a g r a d o de 
los de rechos h u m a n o s : e l d e r e c h o de 
pensar! 
AEAMBTJRO. 
L r P R E N S A 
^ "Pon lo tuyo ea concejo y nnos 
dirán que es blanco y otros que es 
negro." 
L a Disousión encontró francas 
y espontáneas nuestras manifesta-
ciones rectificando ana mala inte 
ligencia de P a t r i a ^ Patr ia las en-
caeatra hechas á regañadientes y 
fáciles, además, de ser mañana por 
nosotros mismos contradichas. 
Y ambos periódicos son de la 
misma cuerda, es decir, republi-
canos. . . . naoionales. 
Coa estas armoaías de criterio 
entre órganos de ua mismo partido, 
cualquiera piensa, aun sin irle en 
ello nada más que el bien del pró-
jimo, en conjunciones políticas tan 
hermosas, tan nutridas, tan entu-
siastas como la de hoy hace una 
semana. 
Y , sin embargo, nosotros segui-
mos creyendo en esa conjunción, 
que ha de realizarse un día. 
E l día en que una idea grande 
valga más para algunos revolucio-
narios que un mendrugo. 
Cortamos de E l Mundo: 
Q u e n e c e s i t a m o s de una gran f u e r z a 
de v o l u n t a d p a r a sostener , cas i d i a r i a -
m e n t e , l a c a m p a ñ a de m o r a l i z a c i ó n 
p o l í t i c a q u e hemos e m p r e n d i d o , n o es 
p r e c i s o q u e l o confesemos . Ello t i e n e 
q u e p e n s a r l o todo a q u e l que a d v i e r t a , 
c o m o n o s o t r o s , que, d e n t r o del m e d i o 
e n q u e nos r e v o l v e m o s , más que co-
l u m b r a n d o l a v i c t o r i a , e s t a m o s t o c a n -
d o l a d e r r o t a . 
H a e chado m u y h o n d a s r a í c e s en 
es te p e r í o d o de i n t e r v e n c i ó n m a l d i t a , 
e l á r b o l s i n i e s t r o de loa i n t e r e se s bas-
t a r d o s ; se h a m a t e r i a l i z a d o t a n v e r t i -
g i n o s a m e n t e n u e s t r a s o c i e d a d ; b u l l e n 
en s u seno t a n t a s y t a n t a s f u e n t e s de 
v i c i o s ; n ó t a s e e n e l l a u n d e s e q u i l i b r i o 
de t a l m a g n i t u d ; p á l p a s e , á c a d a paso , 
c ó m o h a n i d o p e r d i é n d o s e l a fe y l a 
e spe ranza e n los i d e a l e s , q u e ea u n a 
a o ñ a c i ó n c r ee r u n i n a t a n t e s i q u i e r a 
q u e n u e s t r a v o z , p o r l o m i s m o que 
r o m p e e l c o n c i e r t o de las o t r a s , p u e d a 
ser o i d a 
Diríase que el colega está desa-
lentado. 
Y no tiene razón para ello. 
Todos los días, revisando la 
prensa de provincias, encontramos 
repetida su enérgica nota con eco 
prolongado por todos los ámbitos 
de la isla. 
Y aun ayer, en esta misma sec-
ción, la habrá visto reproducida 
por E l Correo de Matanzas y E a 
Eepüblica, de Santiago deOuba, co-
mo hoy puede verla en L a Van-
guardia, de Matanzas. 
Señal evidente de que al colega 
se le oye no sólo coa atención si no 
coa simpatía por el país. 
Y ya se causa! 
Pues hay que persistir. L a preu-
sa no es un jardía ni el periodista 
una Ofelia que pasa por él cogiendo 
ñores y cantando. 
Teaga el colega el valor y la 
gloria á la vez de aceptar la 
alcaldía de Machacón de Abajo. 
— N o l o h a b í a o l v i d a d o , d i j o M a r í a . 
—Ese n o es a s u n t o m í o . Se m e h a 
d a d o u n a c o m i s i ó n . L a he c u m p l i d o 
y m e m a r c h o . 
D i c h o , se f u é e l l a c a y o . M a r í a se 
a c e r c ó a l g a b i n e t e , y v i é n d o l o v a c í o , 
se s o n r i ó . 
— A n d r é s , pensaba , h a b r á t e n i d o 
t emor de e s t a r a h í t a n t o t i e m p o como 
ayer , y se h a i d o á s u c u a r t o . 
P e r m a n e c i ó u n m o m e n t o p e n s a t i v a . 
— H u b i e r a deseado h a b l a r l e m á s de 
G a b r i e l y B e n j a m í n . Se p o d r í a saber , 
p r o b a b l e m e n t e , d ó n d e v i v e a h o r a Ga-
r i g ó n , po r loa A u v e r n e s e a . 
Q a r i g ó n h a b i t a b a , ó m á s b i e n , se 
so t e r r aba , p o r a l g ú n t i e m p o , e n u n a 
mi se rab l e b a r r a c a s i t u a d a a l b o r d e de 
l a l l a n u r a M o n c e a u , á dos pasos d e l 
K o u l e . L a s n u m e r o s a s o c u p a c i o n e s 
q u e e j e r c í a , a d e m á s de l a d e v e r d u g o 
de n i ñ o s , n o le p e r m i t í a n r e s i d i r , m u -
c h o t i e m p o , n i en u n p u n t o n i en o t r o 
d e P a r í s . E n a q u e l l a é p o c a , l a l l a n u -
r a d e M o n c e a u e r a e l fin d e l m u n d o 
p a r a m a c h o s pa r i s i enses , y n a d i e ee 
h u b i e r a a t r e v i d o i r á b u s c a r l o a l l í . D e -
m a s i a d o á v i d o p a r a r e n u n c i a r á loa 
benef ic ios q u e l e p r o p o r c i o n a b a n loa 
gemelos , e n v i a b a , e n s e g u i d a á B e n j a 
m í n á l a p u e r t a d e S a i n t H o n o r é , p o r 
d o n d e p a s a b a d i a r i a m e n t e t o d o e l 
m u n d o , loa o f i c i a l e s y loa f u n c í o n a r i o a 
q u e i b a n y v e n í a n de Y e r s a l l e s . 
E r a u n a i t i o m u y v e n t a j o s o p a r a u n 
m e n d i g o t a n i n t e r e s a n t e c o m o B e n j a -
Para que vea L a Nación que no 
éeaemos prejuicio a i preveaoióa aia-
gaoa cootra la caudidaduta del 
señor Masó para la presidencia de 
la Sepública, vamos á reproducir 
lo que aos dice coutestaado ua 
suelto ea que recordábamos las 
palabras atribuidas al caudillo de 
la independencia por E l Eeporter 
y maaifestábamos nuestra segnri 
dad de que las cumpliría. Se tra 
taba de que aceptase la Yicepresi 
deacia si el pueblo se la ofrecía. 
Dice el colega: 
P r e c i s a m e n t e p o r q u e esa v i c e p r e s i -
d e n c i a no se l a of rece e l p u e b l o c u b a -
no, s i n o a l g u n o s a m i g o s de E s t r a d a 
P a l m a , es p o r l o que e l g e n e r a l M a s ó 
oo l a acep ta , d a n d o c o n e l l o u n a p r u e 
ba m á s de s u f o r m a l i d a d y b u e n j a i 
c i ó . 
E l p u e b l o c u b a n o , en su i n m e n s a 
m a y o r í a q u i e r e á M a e ó p a r a P r e s i d e n 
t e , y so lo u n a i n s i g n i f i c a n t e m i n o r í a , 
l a q u e desde los a l t o s pues tos o f i c i a l e s 
a p o y a l a c a n d i d a t u r a de E s t r a d a P a l -
m a , es l a q u e l e of rece l a v i c e p r e s i -
d e n c i a . 
P o r eso e l g e n e r a l M a s ó ae n i e g a á 
a c e p t a r l a , r a t i f i c a n d o sus d e c l a r a c i o -
nes de i r á d o n d e e l p u e b l o l o l l e v e , no 
á d o n d e q u i e r a n c o n d u c i r l o unos c u a n 
tos b u r ó c r a t a s q u e h a n a b a n d o n a d o 
sus r e s p e c t i v a s p ro fes iones , en l a s q u e 
n o b r i l l a r o n n u n c a , p a r a v i v i r y m e 
d r a r á l a s o m b r a d e l p r e s u p u e s t o . 
E l g e n e r a l M a s ó , q u e sabe d e s o b r a 
q u é c lase d e g e n t e es esa, n o q u i e r e i r 
c o n e l l a á n i n g u n a p a r t e . 
A d e m á s , sabe t a m b i é n , p o r q u e t o d o 
ae sabe en es ta v i d a m á a ca rde ó m á a 
t e m p r a n o , ( y a f o r t u n a d a m e n t e e l gene-
r a l l o h a s a o i d o t e m p r a n o ) que , a l i n -
d i c a r l o p a r a i a v i o e p r e s i d e a o i a , los a m i -
gos de E s t r a d a P a l m a n o se p r o p o u e n 
o t r a cosa q u e s e r v i r s e de s u p o p u l a r i -
d a d p a r a sacar t r i u n f a n t e á s a c a n d i -
d a t o . A ú l t i m a h o r a y c u a n d o t e n g a n 
s e g u r o e l t r i u n f o , h a r á n u u a de esas 
c o m b i n a c i o n e s e l ec to r a l e s , e s t i l o V e r -
gez ó B o m e r o B o b l e d o y , e c h a n d o á 
u n l a d o á M a s ó , s a c a r á n e l v i c e p r e s i -
d e n t e q o e de a n t e m a n o les h a y a i m -
pues to e l g e n e r a l W o o d , y a sea M é n d e z 
C a p o t e , T a m a y o ó c u a l q u i e r desp reo -
c u p a d o p o r e l e s t i l o . 
D e a h í q u e e l g e n e r a l M a s ó , q u e s i 
b i e n h a es tado h a s t a a h o r a a l e j a d o de 
l a p o l í t i c a , conoce de s o b r a á loa q u e 
de e l l a v i v e n y de e l l a se s i r v e n p a r a 
esca lar pues tea i n m e r e c i d o s , se n i e g u e 
á a c e p t a r n a p a p e l de c o m p a r s a e n l a 
c o m e d i a e l e c t o r a l q u e e n s a y a n los a m i -
gos de E s t r a d a P a l m a , ba jo l a d i r e c -
c i ó n e s c é n i c a d e l g e n e r a l W o o d . 
N o p o n g a , pues , e n d u d a e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A l a f o r m a l i d a d d e l gene-
r a l M a s ó , q u i e n , h o y c o m o s i e m p r e , es-
t á e n su p u e s t o , es d e c i r , e n e l de los 
h o m b r e s de h o n o r y v e r g ü e n z a . 
m í n . So lo q u e e l a u v e r g u é s e r a bas-
t a n t e b e s t i a p a r a n o c o m p r e n d e r q u e 
u n d í a ú o t r o M a r í a , ó c u a l q u i e r a de 
sua c o m p a ñ e r o s de v i a j e r e c o n o c e r í a 
a l n i ñ o . A q u e l no q u e r í a r e n o v a r e l 
c o n o c i m i e n t o c o n los v i g o r o a o a p u ñ o s 
de A n d r é s ; r a z ó n p o r l a c u a l i m a g i n ó 
d i s f r a z a r á B e n j a m í n de m o d o q u e n o 
se le r e conoc i e r a . Y a e l h o r r i b l e e x -
p l o t a d o r de n i ñ o s h a o í a e n n e g r e c i d o l a 
c a r a de G a b r i e l y B e n j a m í n o u a n d o 
los e n v i a b a a l U l a r c r i s ó a l C o u l e ^ a r d 
d e l T e m p l o . A q u e l l o s q u e t e n í a n i a 
c o s t u m b r e de v e r l o s v e s t i d o s de des-
h o l l i n a d o r e s n o h a b r í a n c i e r t a m e n t e 
p o d i d o figurarse q u e v e í a n á u n o de 
esos m i s m o s n i ñ o s s i h u b i e r a n encon-
t r a d o a l p o b r e B e n j a m í n . C u b i e r t o 
c o n u n a p e l u c a r o b i a , l a e s p a l d a c o n 
u n a p i eza de g é n e r o g r i s , loa p i é s des-
n u d o s en unos zuecos d e m a s i a d o g r a n -
des, e l p o b r e i b a , e n e s t ado l a m e n t a b l e 
y deso lado , r e c i b i e n d o laa l i m o s n a s 
q u e ca s i n u n c a p e d i a . A h , es q u e ins -
p i r a b a v e r d a d e r a m e n t e p i e d a d . 
P á l i d o , c o n u n a p a l í d é z q u e d a b a á 
s u c ú t i a e l c o l o r d e l a ce r a loa o jos en-
g r a n d e c i d o s p o r e l peaar y p o r l a eate-
n u a c i ó n d e s u r o s t r o ; t o d o a q u e l l o n o 
p a r e c í a q u e p u d i e r a ser c r i a t u r a h u -
m a n a . B e n j a m í n e r a u n n i ñ o peque-
ñ o , y n o t e n í a m á s i d e a , ú n i c a y fija, 
q u e e l d o l o r de e s t a r s e p a r a d o d e G a -
b r i e l . P a r a é l , t o d o se c o n c e n t r a b a e n 
eso. ¡ Y o u a n d o u n t r a n s e ú n t e sa en-
t e r n e c í a á l a v i s t a de t a n t o i n f o r t u n i o , 
wmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmm 
P r o c e d e r de o t r o m o d o s e r í a á t o d a s 
luces u n a s o l e m n e in sensa t ez , y n n es 
e l g e n e r a l M a s ó de los h o m b r e s que á 
c a m b i o de u n p n e s t o p ú b l i c o p o r ele-
v a d o q u e sea, r e n i e g a n de u n pasado 
g l o r i o s o y de u n a v i d a i n m a c u l a d a . 
A las observaciones del colega 
tenemos que añadir ahora las que 
aos hace ea atenta carta que por su 
exteusióu no publ icamosíutegra el 
señor dou Felipe Alloga. 
Dicenos este señor que la idea de 
elegirá Masó Presidente venía sien-
do acariciada por unas mil personas 
desde hace tres años y medio, como 
lo demuestra un manifiesto que tie-
ne ea su poder con más de 2.000 
firmas. 
"Oomouated compenderá—añade 
—2.000 firmas no son 28 que se las 
dan de notables, sin que este mismo 
pueblo les autorice para ello. Qué 
saca un batallón con ir á la guerra 
á hacerle frente al enemigo si no 
cuenta nada más que coa los jefes 
y oficiales? Y o entiendo que para 
ponerse al frente del enemigo debe 
contarse coa el grueso de la fuerza, 
es decir, coa los soldados. 
"Los mismos que postulaa á Es -
trada Palma no han podido ser 
másfuaestos para el pueblo. iQaó 
hau hecho los actuales secretarios 
por los cubanos de Tampal ¿Qaó 
ha hecho el secretario de Estado y 
Gobernación para impedir que en 
Ouba haya diferencias de raza y se 
forme ua cuerpo de Artillería siu 
hombres de color, después que to-
dos ellos han hecho las guerras de 
independeacia? ¿Qaó ha hecho el 
secretario de Goberaacióu porque 
ea el cuerpo de Policía hayau ea-
trado negros? ¿Qué han hecho los 
secretarios todos por la recoustruo-
cióa del país? L o que hau hecho 
ellos es traer á los pobres del pueblo 
á peor situaoióu que ea el bloqueo, 
porque ea aquella época estábamos 
ea guerra, pero corría el diaero, y 
Rafael Feraáadez de Castro, que 
era el gobernador, se encargaba de 
remediar las angustias del indigen-
te, mientras que los que mandan 
hoy están haciendo que el país se 
muera de hambre y que auestras 
mujeres (aquí ao se lee biea el 
reaglóa) para buscar con que sos-
teuer á sus pobres hijos, ya que sus 
padres ao puedea atenderlos por 
falta de trabajo en todos los ramos, 
talleres, veguerías, iugeuios y ofici-
uas públicas. 
"Cerraré esta carta, señor direc-
tor, repitiendo que Bartolomé Ma-
só fué proclamado por 2,000 firmas 
hace tres años y uo por treiuta 
hombres que teudráu la represea -
tacióa del gobierao iaterveator, 
pero jamás, jamás y mil veces jamás 
la represeutacióu del pueblo íute 
gro cubauo." 
Algo más efice el señor Alloga, 
pero coa lo transcrito basta para 
que se reconozca su entusiasmo por 
Masó, entusiasmo que no le va en 
zaga por cierto al del general 
Collazo. 
¿Teadremos que declarar uosotros 
ahora que ea esa contienda, como 
en todas las de carácter político, 
permauecemos neutrales y que 
nuestro deber ao pasa de reflejar 
la opinión de unos y otros conten 
dientes? No es necesario. 
Ayer, esa opinión parecía iudi-
car que Masó quería llevar al pue 
blo á que le eligiese y así lo hemos 
dicho. 
Hoy indica que es el pueblo, 
al meaos el mayor número, quien 
quiere llevar al general Masó á la 
Presidencia, y lo hacemos coustar 
de la misma manera. 
Para termómetro de pared 
báscula de ferretería, uo teníamos 
precio. 
n e r n o s capaoes de c ree r q u e e l m e j o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a s e r í a e l 
h o m b r e , y t a m b i é n l a ofensa p a r a é l , 
que of rec iese p a g a r m e j o r y m á s p r o n -
t o a l E j é r c i t o , s i n t e n e r en c u e n t a l a 
s i t u a c i ó n de l a H a c i e n d a P ú b l i c a . 
E s t o s e r í a n n m e n t í s h o r r i b l e á l a 
h i s t o r i a , h e r o i c a de e s t e p u e b l o n o b l e 
y a b n e g a d o . 
N o , no e m p u j a r o n n u e s t r a s m u j e r e s 
á sus h i j o s p a r a q u e g a l l a r d o s f u e r a n 
á loa c a m p o s de b a t a l l a á p e l e a r c o m o 
so ldados m e r c e n a r i o s , no y m i l v e c e s 
no , q n e nos f u i m o s á l a g u e r r a á de-
fender el h o n o r y l a f a m i l i a , á l a P a -
t r i a . 
E n h o r a b u e n a q u e l a N a c i ó n p a g u e 
s u e j é r c i t o lo m e j o r q u e p n e d a , p e r o 
c u a n d o se p u e d a . 
C u b a debe t e n e r en su e j é r c i t o d i -
aue l to u n ac reedor g e o e r o j o y h u m i l -
de i n c a p a z de pensa r s i q u i e r a e n e je r -
cer a p r e m i o s sobre e l p u e b l o q u e ea el 
q u e p a g a , de o t r a m a n e r a no s e r í a es-
t a r á l a l a a l t u r a de l a o b r a o o n t a n -
toa saor i f io ios r e a l i z a d a . 
S i d i s i e n t e n de m i m o d o de p e n s a r 
a l g u o o a de m i s c o m p a ñ e r o a r e s p e c t o 
á este p a r t i c u l a r , l o s e n t i r í a , pues a s í 
como nos c o m p a r t i m o s l a g l o r i a y e l 
s a c r i f i o i o , m a r c h a n d o j u n t o s , a s i debe -
r á sucede r h a s t a e l fin de l a j o r n a d a 
que y a e s t á a l t e r m i n a r s e . 
E l caso es que el general cuando 
siente las cosas no hay quien le 
gane á saber decirlas. A h í lo tie-
nen ustedes en camino de echar 
por la ventana sus créditos ante el 
deseo de no suscitar dificultades 
ecooómicas á la Eepública. 
Y a sabemos uosotros cómo se 
coaseguiría eso: picándole un poco 
el amor propio. 
Pero uo lo haremos, ea primer lu-
gar por uo coutrariar á Patria que 
quiere que los servicios al país se 
paquea á toca teja y eu diaero coa-
taate y sonante, y eu segundo lu • 
gar por que ao es justo que los que 
como Máximo Gómez lo sacrifica-
roa todo por Ouba, se muerau de 
hambre mientras legan uua fortuua 
á sus hijos los que nada por ella 
hicieron ai arriesgaron. 
Según L a Discusión, los gene-
rales Lacret y Alfousó, autiguos 
amigos del general Masó, han es-
crito á éste rogándole acepte la 
candidatura á la Yice-presidencia 
y que decline la que se le ofrece 
para la Presidencia. 
E l colega, siu hacer ruego algu 
uo, demuestra ser partidario de es-
ta solución. 
Cada vez se hace más necesario 
el manifiesto de Masó. 
Para cuándo lo guarda? 
M á x i m o Gómez uo quiere que 
sufra torcidas interpretasioues la 
carta-programa del señor Estrada 
Palma en lo que se refírre al pago 
del ejército y trata de explicar sus 
palabras. 
Pero hay que ver lo que dice, por 
que ó estamos muy equivocados i 
dice más de lo que parece y algo 
meaos de lo que se propoae. 
Leamos: 
N o h a d i c h o T o m á s E . P a l m a e n su 
C a r t a - P r o g r a m a , q u e a l E j é r c i t o n o 
debe p a g á r s e l e , an tea p o r e l c o n t r a r i o 
q u e i n s p i r a d o e n e l p a t r i o t i s m o m á s p o 
r o i n d i c a q u e se debe , s i n g r a n d e s g r a 
v á m e n e a p a r a l a K e p ú b l i c a , buaca r u u a 
f ó r m u l a p a r a p a g a r d e u d a t a n a a g r a d a , 
aconse jando t a m b i é n q u e s e r á c u e r d o 
—y y o a ñ a d o h o n r a d o — d e p u r a r las 
l i s t a s p a r a m a y o r c l a r i d a d de l a f ó r 
m a c i ó n de eaa c u e n t a q u e p e s a r á , y 
que se pesa h a s t a a h o r a , s o b r e e l E r a 
r i o de l a N a c i ó n . 
E s o es lo q u e h a d i c h o T o m á s E 
P a l m a , y l o h a d i o h o c o n t a n t a p u r e z a 
de s u p a t r i o t i s m o h a r t o y a p r o b a i o , c o n 
t a n h o n r a d a s m i r a s de e o o n o m i a p o l i 
t i c a , y, finalmente, c o n t a l e s p í r i t u 
i n s p i r a d o de j u s t i c i a y h o n o r , q u e g a 
ñ a s noa d a á t odos loa q n e v e n i m o s á 
l a g u e r r a á p e l e a r p o r l a L i b e r t a d de 
n n P u e b l o a r e n u n c i a r á i a p a g a de 
unoa c u a n t o a c e n t a v o s en c a m b i o d e l 
s a c r i f i c i o de l a v i d a . 
Y ahora, ateucióu, que vieue lo 
grave. 
N o d e b e h a b e r ea C u b a u n v a l i e n t e 
q u e c u a n d o se b a t í a s i n p a n n i p r e s t 
f r e n t e a los s o l d a d o s de W e y l e r s o ñ a s e 
s i q u i e r a c o n l a r e t r i b u c i ó n de n i n g ú n 
s e r v i c i o y aon l o q u e ea l a h o r a p r e -
sen te ae nos t r a t a de h a l a g a r . N o de 
n i n g a n a m a n e r a , pues d e ü a e n t e n d e r -
se, p o r los q u e a s i p i e n s a n , q u e ios 
h o m b r e s d e i E j é r c i t o L i b e r t a d o r p u -
d i é r a m o s a e n t i r n o a o f e n d i d o s a l s n p o -
Ootubre 4 de 1 9 0 1 , 
P o r a c á h a p r o d u c i d o b u e n efec to e l 
q n e se h a y a r e c i b i d o e n C u b a , s i no 
c o n e n t u s i a s m o , c o n d e f e r e n c i a , l a can -
d i d a t u r a d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a p a r a 
l a P r e s i d e n c i a . Se desea q o e h a y a u n 
P r e s i d e n t e á g u s t o d e loa E s t a d o s 
U n i d o s , pe ro q u e n o a p a r e z c a i m p u e s -
to p o r e l l o s . A l e l e m e n t ó f é r v i d o de 
lo s r e v o l u c i o n a r i o s no lea c a e r á e n g r a -
c i a e l c a n d i d a t o , p o r n o asr n n i r r e o o n -
c i l i a b l e . Sua dec l a r ao ionea r e l a t i v a -
m e n t e m o d e r a d a s — a u n q u e n o t odaa 
b a s t a n t e e x p l í c i t a s y c o n c r e t a s , de lo 
que , c o n r a z ó n , se h a q u e j a d o £¡1 N u e -
vo P a í s — l e a t r a e r á n e l a p o y o de l a 
g e n t e n o r e v o l u c i o n a r i a , q u e n o t i e n e 
m u c h o e n q u e e l e g i r e n t r e los pe r sona -
j e s p a p a b i l i ; es to es, o o n p r o b a b i l i d a -
des de é x i t o . 
Y e t a r á n , de s e g u r o , p o r e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a , m u c h o s q u e hace c u a t r o 
ó c i n c o a ñ o s l o t e n í a n p o r n n i l u a o 
p o l í t i c o y q u e a h o r a p i e n s a n de é l 
a l g o d i a t i n t o , p e r o n o m e j o r . Se h a 
d i c h o q u e l a p o l í t i c a ea e l a r t e de lo 
p o s i b l e , l o o p o r t u n o y l o r e l a t i v o . E l se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a r e a u l t a u n h o m b r e 
de E s t a d o c u a n d o ae l e c o m p a r a con 
o t r o a e j e m p l a r e s d e l a f á u n a separa-
t i s t a ; y loa s e n t i m i e n t o s q u e i n s p i r e á 
los q u e l o t u v i e r o n s i e m p r e e n f r e n t e 
son a n á l o g o s á los de a q u e l d i r e c t o r de 
L a Epoca , ó r g a n o p r i n c i p a l de los bor -
b ó n i c o s , q u e le d e c í a á B u i z Z o r r i l l a 
en 1873: " N o se v a y a u s t e d , p a r a 
q u e a q u í l a g e n t e p u e d a s e g u i r p o n i é n -
dose c a m i a a l i m p i a " ; pues , c o n e s t a r 
le jos de fiolz Z o r r i l l a , a u n l o c a t a b a 
m á s de los r e p u b l i c a n o a . S i e m p r e h a y 
a l g u i e n p a r a q u i e n somos, ó demaaia -
do a v a n z a d o s ó d e m a s i a d o c o n s e r v a -
dores . 
L o q u e h a r á e l a e ñ o r E a t r a d a P a l m a 
y h a s t a s i l l e g a r á á h a c e r a l g o , e s t á 
po r v e r . L o ú u i c o e v i d e n t e , p o r a h o r a , 
ea q u e s u c a n d i d a t u r a a g r a d a e n los 
E s t a d o s U n i d o s ; y es to ea u n b i e n , 
p o r q u e l a peor d e s g r a c i a q u e p o d r í a 
caer sob re C u b a s e r í a u a P r e s i d e n t e 
en h o s t i l i d a d c o n e l g o b i e r n o de W a s h 
i n g t o n . N o c reo q u e este g o b i e r n o o r 
deuase a l a g u a r n i c i ó n de a l g u n a de 
laa c a r b o n e r a s q u e l o d e r r i b a s e , n i 
t a m p o c o q u e f o m e n t a s e r e v o l u c i o n e s 
modo h i s p á n i o o c o n t r a é l . ¿ P a r a q u é t 
A b í e s t á n ios a r ance l e s a d u a n e r o s y los 
c o a v e n i o a de r e c i p r o c i d a d q u e , l l e g a d o 
e l caso, se c o n v e r t i r í a n e n e x p l o s i v o s 
c o n t r a e l c i u d a d a n o P r e s i d e n t e . Se 
t r a t a r í a á C u b a c o m o e n e m i g a , p o r q u e 
lo s e r í a ; se r e c a r g a r í a n a q u í loa dere-
ohoa sob re n u e s t r a s i m p o r t a c i o n e s , 
no ee t o c a r l a á los a c t u a l e s — q u e no 
s e r í a poco d a ñ o — e n fin, se nos ence-
r r a r í a en u n a m á q u i n a p n e u m á t i c a 
p a r a d e j a r n o s s i n a i r e r e s p i r a b l e . H a 
b r í a q u e e l i m i n a r a l c i u d a d a n o P r e s i 
d e n t e p a r a p o d e r v i v i r , ó e m i g r a r en 
masa ó p e d i r de r o d i l l a s l a a n e x i ó n . 
C o n e l a e ñ o r E s t r a d a P a l m a , ó con 
o t r o q u e c o m o é l sea pe rsona g r a t a en 
W a s h i n g t o n , c o l o c a d o en l a P r e s i d e n -
c ia , t e n e m o s p o r d e l a n t e c u a t r o a ñ o s 
de b e n e v o l e n c i a a m e r i c a n a . S i , ade 
m á s , s e r á n a ñ o s de p r o a p e r i d a d , de 
p rog re so y de p a c i f i c a c i ó n m o r a l , eso, 
d e p e n d e r á d e o t r o s f a c t o r e s . C o n 
los e r ro r e s a c u m u l a d o s a h í y c o n e l te-
r r i b l e p a s a d o q n e ae n e c e s i t a l i q u i d a r , 
y a nos c o n t e n t a r e m o s c o n q u e esos 
a ñ o s s ean m e n o s m a l o s q u e loa a n t e -
r i o r e s . 
x. r. z. 
y d e l a s l a g r i m a s q u e s u r u a b a u su 
r o s t r o , l l o r a b a de se spe radamen te , por -
q u e s u h e r m a n o h a b í a d e s a p a r e c i a o 
p a r a e i e m p r e ! N o t e n í a n i a b r i g a b a 
n i n g ú n o t r o s e n t i m i e n t o . Q a r i g ó u po-
d í a p e g a r l e , m a t a r l o de h a m b r e ; n o l e 
i m p o r t a b a n a d a . 
— ¿ E n d o n d e has e s t a d o ! P r e g u n -
t a b a e l a t o r m e n t a d o . ¿ Q u é haa hecho? 
¿ C u a n t o m e t r a e a f 
A t o d a a eaas p r e g u n t a s , e l n i ñ o coa-
t e s t a b a t e n d i e n d o au m a n e c i t a , e n l a 
c u a l c a t a b a l o r e c o g i d o . Y c o m o au 
d o l o r l e p r o p o r c i o n a b a n u m e r o a a a l i -
mosnas , e l a b o m i n a b l e A u v e r g u é s ae 
a p r o v e c h a b a de l a d e s g r a c i a b a j o c u y o 
peso se c o n s u m í a B e n j a m í n . 
A p a r t e de esa p a s i v i d a d , e l p o b r e c i -
to m e n d i g o n o se m o l e s t a b a ' m á s c o n 
s u v e r d u g o . 
I b a d o n d e q u e r í a . ¡ Q u e l o c a s t i g a s e n 
p o r n o h a l l a r l e ea s u s i t i o ! N a d a le 
i m p o r t a b a . H a l l á b a s e a o o a t u m b r a d o á 
e l l o , y e n h a b l a r , p e n s a n d o i n c e s a n t e -
m e n t e e n G a b r i e l , p e d í a l i m o s n a a u 
a l m a j o v e n , s u j o v e n v o l u n t a d c o m o 
as i los á d o n d e G a r i g o n n o p o d í a pe-
n e t r a r . 
C o n m u c h a f r e c u e n c i a , B e n j a m í n ha -
b í a f o r m a d o e l p r o y e c t o de i r a l l á p o r 
loa a l r e d e d o r e s d e l b o u l e v a r d , c o n I n -
t e n t o de e n c o n t r a r á G a b r i e l y á M a r í a . 
¡ Q h l sob re t o d o á M a r í a , p o r q u e i m a -
g i n a b a q u e es ta l e d e v o l v e r í a á s u her -
m a n o . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , e l i n f e l i z niño n o 
ASUNTOSVARTOS. 
L Q S ABONOS 
H a b a n a , 7 de oc tubre de 1 9 0 1 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r d e C n b a , á 
p r o p u e a t a d e l S e c r e t a r i o d e A g r i o u l 
t u r a . C o m e r c i o é I n d u a t r i a , h a t e n i d o 
á b i e n d i s p o n e r l a p u b l i c a c i ó n d e l a 
s i g u i e n t e o r d e n : 
I . D e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a or-
d e n , los c o m e r c i a n t e s de a b o n o s e n l a 
p r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o q u e d a n o b l i -
g a d o s á fijaren l u g a r v i s i b l e d e sus a l -
macenes ó d e p ó s i t o s u n a ce r t i f i ca* i ó n 
e x p e d i d a p o r p e r i t o s a u t o r i z a d o s , e n 
l a c u a l cons te e l a n á l i s i s q u í m i c o d e 
de loa r e f e r i d o a abonoa e n Ja f o r m a ai-
g u i e n t e . 
A z o e o r g á n i c o c o n t e n i d o e n c a d a 
t o n e l a d a . 
A z o e a m o n i a c a l c o n t e n i d o ea i d . i d . 
A z o e n í t r i c o en i d . i d . 
A z o e t o t a l p o r t o n e l a d a . 
A c i d o f o e f ó r i o o a s i m i l a b l e ( c o n e s t a 
d e n o m i n a c i ó n p u e d e n c o m p r e n d e r s e e l 
á c i d o f o s f ó r i c o s o l u b l e e n a g u a d e s t i -
l a d a y e l s o l u b l e en u n a s o l u c i ó n d e 
c i t r a t o de a m o n i a c o ) , p o r t o n e l a d a . 
A c i d o f o s f ó r i c o s o l u b l e e n los á c i -
dos , p o r i d . 
A c i d o f ó s f o r i c o t o t a l e n t o n e l a d a . 
P o t a s a s o l u b l e en i d . 
C o m o c o m p l e m e n t o se e x p r e s a r á 
t a m b i é n e n d i c h a c e r t i f i c a c i ó n l a c a n -
t i d a d de a g u a , a s í c o m o l a d e c a l , so-
sa y t o t a l de c l u r o r o s q u e p u e d a con -
t e n e r e l a b o n o . 
I I . Se a u t o r i z a á l a J u n t a P r o v i n -
c i a l de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o é I n d u s -
t r i a p a r a q u e , u t i l i z a n d o e l L a b o r a t o -
r i o q u í m i c o q o e h o y posee, c o m p r u e b e 
s i e l p r o d u c t o q u e se e x p e n d e c o n t i e -
ne , e n c a n t i d a d y c a l i d a d , loa e l e m e n -
tos q u e e x p r e s a e l c e r t i f i c a d o q u e l o 
g a r a n t i z a , o p e r a c i ó n q u e se h a r á g r a -
t u i t a m e n t e . P a r a es te e fec to p o d r á t o -
t o m a r l a s m u e s t r a s necesar ias e n l o s 
a lmacenes ó d e p ó s i t o s de abonos . 
I I I . E l c o m e r c i a n t e de abonos q n e 
f a l t e á lo d i s p u e s t o en e l p á r r a f o I de 
es ta o r d e n , i n c u r r i r á , p o r l a vez p r i -
m e r a , en u n a m u l t a n o m e n o r de $ 2 5 , 
n i m a y o r de $ 5 0 . E n caso d e r e i n c i -
d e n c i a l a m u l t a s e r á p o r d o b l e c a n t i -
d a d de l a e x p r e s a d a ; a in p e r j u i c i o de 
l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e se l e e x i g i r á 
c o m o r eo de d e s o b e d i e n c i a . 
I Y E n i g u a l p e n a l i d a d i n c u r r i r á n 
loa c o m e r c i a n t e s de abonoa q u e fijen 
e n sua e s t a b l e c i m i e n t o s u n c e r t i f i c a d o 
de a n á l i s i s fa lao . 
E l A y u d a n t e de C a m p o i n t e r i n o , 
E á w a r d Oarpenter . 
l e e . T e n i e n t e d e l C u e r p o de A r t i -
l l e r í a . 
S E R V I C I O S MEDIOOS 
E l S e c r e t a r i o de J u a t i o i a h a r e c o -
m e n d a d o á los jueces m u n i o í p a l e a , oo-
r r e c c i o n a l e a y de p r i m e r a i n s t a n c i a é 
i n s t r u c c i ó n de S a n t i a g o de C u b a , q u e 
en l a s causas c r i m i n a l e s ¡ u t i l i c e n ) los 
s e r v i c i o s de los m é d i c o s m u n i c i p a l e s 
y q u e s o l a m e n t e en les casos de i m -
p r e s c i n d i b l e neces idad , l l a m e n á los 
m é d i c o s p a r t i c u l a r e a . 
L I O E N O I A S 
Se h a n c o n c e d i d o t r e i n t a d i a s de l i -
c enc i a p o r e n f e r m o , a l M a g i s t r a d o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , d o n E u d a l d o T a -
m a y o . 
T a m b i é n se h a n c o n c e d i d o c u a r e n t a 
d i a s p a r a e l e x t r a n j e r o , á d o n H u b e r t 
de B l a n k , e s c r i b i e n t e de l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a . 
TJN CADÁVER 
A las c i n c o de l a t a r d e d e l d í a 6 d e l 
a c t u a l , r e c i b i ó e l j u e z m u n i c i p a l d e l 
P e r i c o u n p a r t e s u s o r i t o p o r d o u P e -
d r o M i q u e l i n i , m a y o r a l d e l i n g e n i o 
" T i o g u a r o ' , , p a r t i c i p á n d o l e q u e c o m o 
á las t r e s y c u a r t o de l a t a r d e d e l 
m i s m o d í a , se l e h a b í a p r e s e n t a d o d o n 
P a b l o S á n c h e z , m a n i f e s t á n d o l e h a b a r 
e n c o n t r a d o m u e r t o d e n t r o de u n c a ñ a -
v e r a l , de u n a c o l o n i a a d s c r i t a á d i c h o 
i n g e n i o , á su p a d r e d o n J a c i n t o S á n -
chez y O r t e g a , c r e y e n d o fuese ases i -
n a d o p o r r o b a r l e . 
E l j u z g a d o ae c o n s t i t u y ó en e l l u g a r 
i n d i c a d o . 
L A S H A C I E N D A S C O M U N E R A S 
E l v i e r n e s se r e u n i r á e n e l l o c a l q u e 
o c u p a e l T r i b u n a l S u p r e m o , l a c o m i -
s i ó n d e s i g n a d a ^ p o r e l G o b e r n a d o r M i -
l i t a r de l a i s l a p a r a q u e r e d a c t a u n 
p r o y e c t o de d e c r e t o soore e l d e s l i n d e 
de laa h a c i e n d a s c o m u n e r a s . 
L o s s e ñ o r e s C r u z P é r e z , C a n c i o y 
G i b e r g a ( d o n O c t a v i o ) f o r m a n l a 
e x p r e s a d a o o m i s i ó o , y e l p r i m e r o p r o -
p o n d r á u n p l a n de bases p a r a q u e se 
p o n g a e n v i g o r e l v o t o c o n s u l t i v o y se 
h a g a n laa p r o m o c i o n e a de o f i c i o , p u e s 
e l E s t a d o c u e n t a c o n m e d i o s p a r a i a -
d e m n i z a r s e m á s t a rde* 
VOOAL 
H a s i d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a q u e 
p r e s e n t ó d o n A d o l f o C . B e t a n c o u r t d e l 
c a r g o de v o c a l d e l t r i b u n a l d e e x * , 
m e n p a r a p r o v e e r l a C á t e d r a de a u x i -
l i a r de l a E s c u e l a de C i r u j í a D e n t a l , 
h a b i é n d o s e n o m b r a d o e n s u l u g a r a l 
d o c t o r T a b o a d e l a . 
V A C U N A G R A T I S 
T o d o a loa j u e v e a , de doce á t r e s de 
l a t a r d e , se a d m i n i s t r a r á e n l a Secre-
t a r l a p r o v i s i o n a l d e l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , S a l u d n ú m e r o 20. 
E L D R . R E D O N D O . 
C o n o b j e t o de d a r e x p a n s i ó n y co -
m o d i d a d a l a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e 
c o n s t a n t e m e n t e c o n c u r r e á s u gabinete, 
h a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o á l a her-
mosa C a s a - q u i n t a n ú m . 23 d e l a ca l za -
d a de B u e n o s - A i r e s . S é p a n l o sus 
c l i e n t e s . ^ 
E L D I Q U E 
A y e r e n t r a r o n e n d i q u e , p a r a l i m -
p i a r y r e p a r a r sus f o n d o s , ios v a -
pores /San J u a n , d e los s e ñ o r e s S o b r i -
nos de H e r r e r a , ó Inveno tb le , de l a 
" C u b a n E l e c t r i c C ? " 
I N F O R M E 
A y e r t a r d e f u é e n v i a d o a l G o b e r n a -
d o r M i l i t a r de l a i s l a , e l i n f o r m e e m i t i -
do p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o e n e l a s u n -
to de loa M a g i s t r a d o s p r e a m b o l a d o s . 
G u á r d a s e r e s e r v a a ce r ca d e l s e a ú ' i o 
d e l i n f o r m e , e l c u a l n o se d a r á á Con >-
oer h a s t a q u e r eg re se de s u e x o u r s i a a 
l a s Y i l l a s e l g e n e r a l L e o n a r d W o o d , 
E N E L D I Q U E 
A y e r e n t r a r o n e u e l D i q u e p a r a l i m -
p i a r sus f o n d o s los v a p o r e s " S a n J u a n , ( ( 
de l a casa de l o s s e ñ o r e s S o b r i n o s de 
H e r r e r a , y e l " I n v e n c i b l e , " d e l a C u -
b a n , E l e c t r i c & C? 
c o n o c í a b i e n á P a r í a , y e s t a b a d i s t a n t e 
de l a p l a z a de L u í a X Y y d e l M a r c ú s . 
M u c h a s vecea h a b í a i n t e n t a d o ; p e r o no 
e r a m u y f u e r t e , y p o r o t r a p a r t e , se lo 
i m p e d í a n d i v e r s o s i n c i d e n t e a , e n t r e 
e l loa los d í a s q u e G a r i g o n i b a á l l e v a r -
lo p o r l a o r e j a y á p u n t a p i é s h a s t a e l 
o u n t o q u e a q u e l t i g r e l e h a b í a d e a i g -
n a d o . 
ü e i í j a m í n , e x t e n u a d o , p a r e c í a e l t i p o 
m á a p e r f e c t o de l a m i a e r i a p a r i s i e n s e : 
c o l o r l í v i d o , ojea desenca jados y u n a 
flaqueza eapantoaa . 
N a d a de cao e n t e r n e c í a á G a r i g o n . 
A l c o n t r a r i o , e l m i s e r a b l e h a b í a t r a s -
p o r t a d o sobre a u p r i a i o n e r o q u e b i e n 
p o d í a l l a m a r s e a s í l a d o l o r o a a v í c t i m a 
d e l a v e r g n é s , e l o d i o y e l f u r o r q u e 
h a b í a n hecho n a c e r e n é l l a m a r c h a de 
M a r í a , l a p a l i z a de A n d r é s y l a des-
a p a r i c i ó n d e l j o v e n G a b r i e l . 
Y a in e m b a r g o de u a a v i g i l a a c i a pe-
r e n n e , G a r i g o n , á q u i e n sus d e m á s ne-
goc ios o b l i g a b a n a a n d a r t o d o P a r í s , 
t e m í a q u e de u n i n s t a n t e á o t r o se le 
e scapa ra B e n j a m í n c o m o M a r í a y su 
h e r m a n o . N o le f a l t a b a r a z ó n p a r a i n -
q u i e t a r s e . P i e r r o t t e n i a t a l deaeo de 
c o m p l a c e r á M a r í a , q u e ca t aba a fanosa 
c o n l a c o n t i n u a p r e o c u p a c i ó n de h a l l a r 
á los dos gemelos . A d o r n a d o o o n au 
i n s t r u m e n t o i b a á i n s t a l a r s e á l a en-
t r a d a de l a a v e n i d a q u e c o n d u c í a a l 
B o u l o , y a l l í se e n t r e g a b a á t o d a a l a s 
b u f o n a d a s q n e p o d í a n r e p o r t a r l e u t i -
l i d a d e s . E m p e r o , h a c i é n d o s e e l t o n t o , 
o b s e r v a b a ea t o r n o s u y o . E r a e l m i s -
m o d í a e n q u e v i ó á M a r í a e n s u casa , 
y en q u e e l l a l e h a b í a r e t e n i d o p a r a 
c a n t a r e n s u c o m p a ñ í a e n casa d e l a 
m a r q u e s a de S i v r y . E n t r e l aa perso-
nas q u e e s c u c h a b a n sus c a n c i o n e s o b -
s e r v ó P i e r r o t m u y p r o n t o , u n m u c h a -
c h o c u y o r o s t r o e n f e r m o l e l l a m ó l a 
a t e n c i ó n . I n s p i r a d o p o r n n s ec re to 
i n s t í n t í n t o q u e le d e c í a q u e a q u e l n i ñ o 
e r a B e n j a m í n , p r e p a r a eu v i o l a e j ecu-
t a n d o u n a p i eza y e n u n a v u e l t a de 
m a n o se a c e r c ó a l c h i c u e l o . E s t e , sen-
c i l l a m e n t e , a i n d a r s e c u e n t a d e q u e 
P i e r r o t t e n í a s u m i s m a i n d u s t r i a , f o r -
m a n d o p a r t e d e l a g r a n f a m i l i a d e l o s 
h a m b r i e n t o s m i s e r a b l e s de P a r í s , l e 
t e n d i ó l a m a n o , p i d i é n d o l e n n a l i m o s -
n a . P i e r r o t le d i ó u n a m o n e d a de c o -
b re , y d i r i g i é n d o l e l a p a l a b r a , l e p r e -
g u n t ó en j e r g a s a b o y a n a : 
— ¿ N o t e Uamaa B e n j a m í n ? 
— S í , c o n t e s t ó e l n i ñ o c o n u n a a o a r i -
aa q u e le a r r a n c ó e l p l a c e r d e o i r l a j e r -
g a de s u p a í s . 
— ¿ C o n o c e s á M a r í a ? 
— ¿ M a r í a L o u s t a i o f ? S í ; s a b é i s ¿ d ó n -
de e s t á ? 
S i , p e q u e ñ o m í o . 
¡ O h ! ¡ l l e v a d m e á au l a d o , a p r i a a , 
m u y ap r i s a ! 
— Y e n , d i j o P i e r r o t , a i n m á s r e p a r o s . 
Y t o m a n d o p o r l a m a n o á B e n j a m í n 
I N V I T A C I Ó N 
B l p r e s i d e n t e d e l C o m i t é d e Je - • 
PÚS M a r í a , d e l P a r t i d o N a c i o n a l 
C u b a n o , d o n A l v a r o M e n ó n d e z , ae h a 
s e r v i d o i n v i t a r n o s p a r a l a m i s a q o e e n i 
c o n m e m o r a c i ó n d e l 10 d e O c t u b r e y | 
d e d i c a d a á l a C a r i d a d d e l C o b r e , t e n -
d r á e fec to á las n u e v e d e l a m a ñ a n a d e 
h o y e n l a p a r r o q u i a d e a q u e l b a -
r r i o . 
O c u p a r á l a s a g r a d a c á t e d r a e l p a d r e 
D o v a l . 
R E N U N C I A 
E l G o b e r n a d o r c i v i l d e e s t a p r o v i n -
c i a h a d e v u e l t o a l A l c a l d e de S a n J o s é 
de l a s L a j a s , d o n A n t o n i o M e s t r e , l a 
r e n u n c i a q u e p r e s e n t ó de s u c a r g o , á 
fin d e q u e c o n o z c a d e e l l a y r e s u e l v a 
e l A y u n t a m i e n t o de a q u e l t é r m i n o p o r 
ser de en c o m p e t e n c i a . 
F U E R A D E L E Y 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l d e e s t a c i u d a d 
h a p e d i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a p r o v e e r 
l a p l a z a d e S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n -
t o p r e s c i n d i e n d o d e l a s f o r m a l i d a d e s 
q u e e x i g e e l a r t i c u l o 118 d e l a L a y m u -
n i c i p a l v i g e n t e . 
L A R E D T B L B F Ó N I O A 
C o n r e f e r e n c i a a l s u e l t o q n e p u b l i c a 
moa e n n u e s t r a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e 
a y e r , r e a p e c t o á l a c o m b i n a c i ó n p a r a 
a n p r i m i r e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , h e m o s 
h e c h o a l g u n a s a v e r i g u a c i o n e s c o n e l 
o b j e t o de a c l a r a r e l m o t i v o d e t a l d e -
t e r m i n a c i ó n . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a r e d t e l e f ó -
n i c a d e e s t a c i u d a d noa h a m a n i f e s t a -
d o q u e s i e f e c t i v a m e n t e e n es tos 
m e n t e s a l s e r v i c i o d e j a m u c h o q u e 
desear , n o se a t r i b u y a e s o á l a f a l t a d e 
a t e n c i ó n á sus d e b e r e s p o r p a r t e d e 
loa e m p l e a d o s d e l a r e d , n i á n i n g ú n 
o t r o m o t i v o q u e ae p u e d e r e m e d i a r eo 
l a a c t u a l i d a d , s i n o a l h e c h o d e q u e 
e s t a n d o e n v í a s d e r e o r g a n i z a r s e e l 
s e r v i c i o , a p a r a t o s , c u a d r o s d e cora a-
a i c a o i o n e s , y d e m á s a cce so r io s d e d i -
c h a C o m p a ñ í a , c o n e l fin d e i n s t a l a r 
u n s i s t e m a c o m p l e t a m e n t e n u e v o , l a 
a d m i n i s t r a o i ó n y e m p l e a d o s n o p u e d e a 
a t e n d e r c o a l a d e b i d a p u n t u a l i d a d y 
p r o n t i t u d á laa e x i g e n c i a s d e l s e r v i c i o 
e l c u a l h a a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e de sde h a c e a l g u n o s meses, m i e n -
t r a s q u e n o se h a n p o d i d o t o d a v í a a u -
m e n t a r l a s f a o i l i d a d e s ea e l o e a t r o 
t e l e f ó n i c o d e b i d o á las o b r a s d e r eoons -
t r n o c i ó n q u e ae e a t á n e f e c t u a n d o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a r e d t e l e f ó -
n i c a nos a s e g u r a q u e u n a v e z c o n c l u i -
d a l a n u e v a i n s t a l a c i ó n , t e n d r e m o s e n 
e s t a c i u d a d u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o i g u a l 
a l m e j o r y m á a m o d e r n o s i s t e m a d e 
c u a l q u i e r c i u d a d de loa E s t a d o s U n i -
dos ó E u r o p a , y c o a es te m o t i v o s u p l i -
ca á l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s q u e d i s p e n -
sen laa f a l t a s i n e v i t a b l e s e n l a a c t u a -
l i d a d . 
E N SANTA DIARIA D E L R O S A R I O 
G r a n d e a fiestas se p r e p a r a n e n es te 
B L " F L O R I D A " 
Para Cayo Hueso sa l ió ayer el vapor 
americano " F l o r i d a " l levando carga, co-
r reepondencia y pasajeros. 
Aduana de la Hiabana 
A y e r , 9 d e O o t n b r e , se recaudaron 
e n l a A d n a n a d e es te p u e r t o por todos 
c o n c e p t o s $ 4 6 . 2 6 4 - 7 0 . 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
C o a n d o , c o m o a h o r a , s o n desoonooi-
dos los p e l o t a r i s n o se sabe á q u i é n 
j u g a r l e los m a r a v e d í e s ; s i se juega al 
u n o g a n a e l o t r o ; s i se j u e g a a l otro 
g a n a e l u n o . . y s u e l e sucede r vicever-
sa en loa d o s casos. B u c a m b i o , ouan-
d o los p e l o t a r i s s o n oonoe idos t a m . o 
co sabe u n o á q u e c o l o r queda r se por 
t e m o r á l o s v i c e v e r s a s , q u e son el es-
c o l l o d o n d e t r o p i e z a n los c a t e d r á t i e o a 
y d o n d e t r o p e z a m o s loa a l u m n o s qne 
a s p i r a m o s á p o n e r n o s c o m o a p é n d i c e 
s u p e r i o r l a r o j a m a c e t a . 
E s l á s t i m a n o s a b e r q u i é n gana, 
c u a n d o es t a n s a b r o s o sumarse na oer» 
t é n de p a s a - b o l a ó de pasa-pelota, 
a u n q u e sea p o r t a b l a ! S i t o v i é r a m o a 
á m a n o a l o a b a l l e r o V a r g a s , el del 
" a v e r i g ü e l o " , nos d a r í a m o s oon nna 
p e l o t a e n los p e c h o s , y m e j o r nos da-
r í a m o s o o n u n p e l o t a r i s i e l P . Q a u -
g o i t i q u i s i e r a h a c e r n o s e l f a v j r ina-
p r e c i a b l e de a v i s a r c o n a n t e r i o r i d a d de 
q u é l a d o h a d e s o p l a r e l v i e n t o en las 
t a r d e s d e p a r t i d o . P e r o y a que el 
i l u s t r e o b s e r v a d o r d e l o i n sondab le , 
a u n q u e v a s c o , n a d a n o s p r e d i c e del 
a r r u a f r o n t o n e s c o , a t é n g a s e c a d a quis-
que á los i m p u l s o s d e s u c o r a z ó n ge-
ne ro so y n o b l e y d i r i j a e l ca t a l e jo de 
l a p r á c t i c a o b s e r v a c i ó n a l b o l s i l l o del 
v e c i n o y d u é r m a s e m i r a n d o y n o pien« 
se e n s u s t r a c c i ó n , q u e le s a l d r á galga, 
p o r q u e e u es tos t i e m p o s d e degenera-
c i ó n y a n o h a y q u i e n d é , n i s i qu i e r a 
q u i e n se de je q u i t a r . 
L o s t i e m p o s e s t á n m a l o s , y , s i n em-
b a r g o , a ú n h a y q u i e n r e c u e r d a haber 
t e n i d o u n paso . C u a n d o n o ea bueno 
e l p r e s e n t e , se p r e p a r a e l f u t u r o rego-
d e á n d o s e o o n l a s r e m i n i s c e n c i a s del 
p a s a d o . 
A n i m o y á j u g a r ¡ q u é i m p o r t a el 
m u n d o ! 
J u g a r o n e l p r i m e r p a r t i d o U r r e a a 
é I b a c e t a , á q u i e n e s y a v i m o s v e n c e r , 
c o n t r a P a s i e g o c h i c o , y A b a d i a n o . 
D e s d e e l c o m i e n z o d e l p a r t i d o l l e v a r o n 
l a m e j o r p a r t e los ú l t i m o s , q u e o s t en -
t a b a n d i s t i n t i v o a z u l , y b i e n p r o n t o se 
c o n v e n c i ó e l i l u s t r e s e n a d o d e q u e l o s 
b l a n c o s p e r d e r í a n i r r e m i s i b l e m e n t e 
m e r c e d a l d e s c o n c i e r t o d e loa n e r v i o s 
de U r r e e t i . C o m e n z ó m a l , s i g u i ó peor, 
p u e b l o p a r a e l s á b a d o y d o m i n g o en l q a i 8 0 e n m e n d a r s e , p r e c i p i t ó s e y apa 
h o n o r de s u p a t r o n a , N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l R o s a r i o . 
A l a S a l v e , q u e se c a n t a r á e l s á b a l o 
e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , s u c e d e r á e l 
d o m i n g o u n a s o l e m n e m i s a , á t o d a o r -
q u e s t a , a c o m p a ñ a d a de u n c o r o d e 
vocea . 
C a n t a r á n loa s e ñ o r e s M a t h e u y S a n -
r i , a r t i s t a s de A l b i s u . 
E l p a n e g í r i c o e s t a r á á c a r g o d e l e lo-
c u e n t e o r a d o r s a g r a d o r e v e r e n d o p a -
d r e U r a n i o D o v a l . 
C o n laa c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s a l t e r -
n a r á n loa fes te jos p o p u l a r e s , p u e s h a -
b r á g r a n d e s b a i l e s , c u c a ñ a s , c a r r e r a s 
e n saooa, base-bal l , j u e g o d e l a s a r t é n , 
e a r r e r a a d e c i n t a s , f u e g o s a r t i f i c i a l e s 
y t o d o g é n e r o d e d i v e r s i o n e s l i c i t a s . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , c o m p u e s -
t a d e v e c i n o s c a r a c t e r i z a d o s d e S a n t a 
M a r í a d e l B o a a r i o , h a t e n i d o l a a m a -
b i l i d a d d e i n v i t a r n o a á es tos fes te jos , 
A T E N T A D O C O N T R A L A H I G I E N E 
H a b a n a , octubre 9 de 1 9 0 1 
S r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e ñ o r : 
E n e l r e l l e n o d e l paseo en c o n s t r u c -
c i ó n en e l l i t o r a l d e S a n L á z a r o , e n t r e 
l a P u n t a y loa B a ñ o s d e S a n L á z a r o , 
ae v i e n e c o m e t i e n d o u n g r a v e a t e n t a -
d o c o n t r a l a H i g i e n e , p u e a ae e s t á ha-
c i e n d o e n p a r t e o o n l a s b a s u r a s p r o -
ceden te s d e l b a r r i d o de l a s c a l l e s , o o m -
pnea taa en s u m a y o r p a r t e p o r e s t i é r -
c o l de c a b a l l e r i z a s - E s t o h a o r i g i n a d o , 
e n t r e o t r o s ma lea , 
moscas q u e h a n 
c i ó n . 
L a c a n t i d a d d e 
u a a g r a o p l a g a de 
i n v a d i d o l a p o b l a -
b a a u r a q u e desde 
hace dea meses, se v i a n e a r r o j a n d o e n 
e l m e n c i o n a d o l u g a r , ea ; o o a s i d e r a b l e ; 
lo q u e e x i g e n o s ó l o q u e ae i m p i d a d i 
oho abuso , s i n o q u e se s a q u e i n m e d i a 
t a m e n t e l a b a s u r a d e p o s i t a d a y se de-
s i n f e c t e e l l u g a r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
8 . San dova l . 
E L . T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O D E B E L É N 
H a b a n a 9 de Oc tubre de 1 9 0 1 ) 
á p , m. > 
L a t o r m e n t a de B a r l o v e n t o a v a n z a 
h a s t a a h o r a c o a b u e n a v e l o c i d a d , y 
es ta noche c o m e n z a r á n p r o b a b l e m e n t e 
á a e n t i r s e o o n a l g u n a i n t e n a i d a d ene 
p r i m e r e a efectoa e n J a m a i c a y e n ei 
e x t r e m o o r i e n t a l de C u b a . 
L . G A N G O I T I , S . J . 
N E C R O L O G I A . 
A a c a b a m o de sabe r , o o n v e r d a d e r o 
s e n t i m i e n t o , q u e l a d i s t i n g u i d a y v i r 
t u o a a s e ñ o r a d o ñ a Jo se f a S u á r e z , v i o 
d a de Pe l aez , h a f a l l e c i d o e n S a a Pe-
d r o d e C a r o e d o , A s t u r i a s . D a m o s 
n u e s t r o p é s a m e m á s s e n t i d o á s u apre -
c i a b l e h i j o d o n J u a n P e l a e z , n u e s t r o 
b u e n a m i g o , a s í c o m o á sus d e m á s f a -
m i l i a r e s , p i d i e n d o a l c i e lo q u e les o t o r 
g u e l a c r i s t i a n a r e s i g u a c í ó a t a n nece 
a a r i a p a r a s o p o r t a r e l r u d o é i ne spe 
r a d o g o l p e q u e h a a r e c i b i d o . 
sa r d e sus b u e n o s deseos n o l o g r ó , 
a u n q u e I b a c e t a c a s t i g ó m u c h o , igua-
la rse e n n i n g u n a o c a s i ó n á sua con-
t r a r i o s . 
Q u e d a r o n e n 22 t a n t o s o u a n d o loa 
azu l e s se a n o t a b a n e l 3 0 , y n n a a a l r a 
de a p l a u s o s c o r o n a b a e l e s fue rzo de 
P a s i e g o c h i c o y d e A b a d i a n o , q u e es-
fue rzo n e c e s i t a b a n y n o p e q u e ñ o p a r a 
g a n a r á l a p a r e j a b l a n c a . 
A b a d i a n o m u y i g u a l y m u y s egu ro 
s o s t e n i e n d o o o n s e r e n i d a d e l j u e g o 
f u e r t e d e I b a c e t a , q u e h i z o c u a n t o po-
d í a haoe r p o r s u p l i r l a s d e f i c i e n c i a s de 
eu d e l a n t e r o q n e a y e r e s t a b a c o m p l e -
t a m e n t e a z a r o s o . 
P a s i e g o c h i c o , t i e n e m á s de P a s i e g o 
m e n o r q u e d e P a s i e g n i t o e n c u a n t o á 
la l i m p i e z a d e l j u e g o y s e r í a u n d e l a i i * 
t e r o m u y a c e p t a b l e s i n o a r r e g l a r a l a 
p e l o t a e n l a ce s t a y n o l a e n t r e t u v i e r a 
en e l l a m i e n t r a s v e l a p o s i c i ó n d e sos 
c o n t r a r i o s , U r r e s t í , m u y c o n o c i d o y 
q u e r i d o de n u e s t r o p ú b l i o o , t u v o u a 
m a l d í a ; p e r o s e g u r a m e n t e v o l v e r á p o r 
¡a h o n r i ü a . 
L a p r i m e r a q u i n i e l a f u é j u z g a d a oon 
c o d i c i a p o r l a s m e j o r e s p a r e j a s d e l 
c u a d r o q u o se i a d i s p u t a r a o o n v e r d a -
d e r o i n t e r é s . E l p ú b l i c o , m u y n u m e -
roso, a p l a u d i ó c o n e n t a s i a s m o á t odos 
ios p e l o t a r i s . G a n a r o n Y u r r i t a y C h i -
q u i t o d e V e r g a r a . Y v a n doe l 
IMÍoyímiefito Marítimo. 
E L " A V I L E S ' * 
Aye r f o n d e ó en puer to , procedente de 
Santiago de Cuba, el vapor " A v i l é a " , con-
duciendo carga y pasajeros. 
v i a d a s , n e c e s i t a b a p a s a r d e p r o n t o la 
p u e r t a y n n a i n f i n i d a d d e t e r r e n o s s i u 
f a b r i c a r , á t r a v é s de los cua l e s se p o d í a 
f á c i l m e n t e s e g u i r l o s o o n l a v i s t a . A n -
d a n d o e l n i ñ o le p r e g u n t ó : 
— ¿ Y G a b r i e l ? ¿ E s t á c o n M a r í a ! 
— ¡ O h , n o l 
— A h í , ¿ y d ó n d e e s t á ! 
— N o se sabe , p e r o se l e e n c o n t r a r á . 
B e n j a m í n , r a d i a n t e d e e s p e r a n z a , se 
p u s o á l l o r a r s i l e n c i o s a m e n t e . 
P a r a é l M a r í a v a l í a m u c h o , p e r o 6 a 
b r i e l e r a t o d o . 
— ¿ P o r q u é I l o r a s t — l e p r e g u n t ó P e -
d r o . 
E l n i ñ o n o c o n t e s t ó , p e r o sus l á -
g r i m a s c o r r í a n p o r aua e s c u á l i d a s me-
j i l l a s . 
— V e a m o s — d i j o e l s a b o y a n o — p u e s 
t e d i g o q u e ae l e e n c o n t r a r á . Y o t e h t 
h a l l a d o á t í 
E r a u n a r a z ó n . E l l a c o n s o l ó n n po 
oo á B e n j a m í n ; p e r o s a a l e g r í a n o f u é 
de m u c h a d u r a c i ó n . D e r e p e n t e P i e 
r r o t , q u e i b a m u y o r g u l l o s o d o h a b e r 
d e s c u b i e r t o t a n p r o n t o e l p r o t e g i d o de 
M a r í a y q u e ae r e g o c i j a b a c o n l a i dea 
q u e a q u e l l a i b a á t e n e r , P i e r r o t a i n t i ó 
q u e I» m a n o d e l n i ñ o se e s t r e m e c í a en 
l a s u y a . 
— ¿ Q u é t i e n e s f — l e p r e g u n t ó . 
P o r t o d a c o n t e s t a c i ó n B e n j a m í n ee 
l o l l e v ó á l a o a l l e d e S a i n t H o n o r e . j d e t u v o y t o m ó l a a c t i t u d r e s i g n a d a d e 
P e r o p a r a l l e g a r á u n s i t i o d o n d e le | n n p o b r e d i a b l o q u e v a á ser c a a t i g a -
f u e r a f á c i l o c u l t a r s e p o r c a l l e s e x t r a - g a d o . P i e r r o t m i r ó e n t o r n o s a y o y v i ó 
E l s e g a n d o p a r t i d o f u é e l m e j o r que 
h a s t a h o y se j u g ó e n l a H a b a n a . 
D e b u t a b a n E l o y y M a c h í n , de lan-
t e r o y z a g u e r o r e s p e c t i v a m e n t e , de 
q u i e n e a i a t r o m p e t a d e l a f a m a h a b í a 
d i c h o cosas m u y h a l a g ü e ñ a s y m u y 
j u s t a s , y e n f r e n t e d e e l l o s c o m o ene-
m i g o s m u y t e m i b l e s e l d e l a n t e r o Y u -
r r i t a , y e l z a g u e r o C h i q u i t o d e Verga -
r a . D e b l a n c o los p r i m a r o s , oon faja 
a z u l los o t r o s , á 3 0 t a n t o s y á sacar 
d e l c u a d r o s i e t e y m e d i o . 
Y c o m e n z ó u a j u e g o a n i m a d o , c l á s i -
oo, d e i n t e l i g e n c i a , m a l i c i a y fo r t a l eza , 
a t a c á n d o s e y d e f e n d i é n d o s e c o m o a t le-
t a s , d e p o t e n c i a á p o t e n c i a Y u r r i t a y 
B l o y , o o n s a q u e a r a p i d í s i m o s , remates 
p r o d i g i o s o s y p e l o t a z o s raaos q u e l le-
g a b a n á l a p a r e d d e l r e b o t e con una 
f u e r z a i n o r e i b l e , y M a c h í a y e l de Ver* 
g a r a p r o c u r a n d o c a n s a r s e m ú t u a m e n -
te , l e v a n t a n d o l a p e l o t a e n é r g i o a m e u -
te c a s t i g a d a , p e g á n d o l a h a b i l i d o s a -
m e n t e á l a p a r e d p a r a a n u l a r e l es-
f u e r z o d e l o t r o z a g u e r o , y p e r s i g o i é a -
d a l a e n e l r e b o t e h a s t a d e v o l v e r l a coa 
oorage , m i e n t r a s e l l o s ae c a í a n eu l a 
c a n c h a , q u e q u e d a b a m a n c h a d a con el 
audo r de sus c u e r p o s . 
Y t a l c o m o c o m e n z ó e l p a r t i d o si-
g u i ó h a s t a t e r m i n a r s e , s i n q u e e l á n i -
mo h u b i e s e d e s m a y a d o n i l a ma te r i a 
se s i n t i e s e f a t i g a d a de a q u e l l a hermo-
sa l a c h a q u e e l p ú b l i c o p r e m i a b a coa 
a p l a u s o s f r e n é t i c o s . 
Se i g u a l a r o n ios c o n t e n d i e n t e s á 1, 
á 4 y á 5, t o m a n d o desde a q u í ven t a j a 
los b l a n c o s ; p e r o p o r u n esfuerzo su-
p r e m o d e loa a z u l e s , v o l v i e r o n á i g u a -
l a r s e á 13 y v o l v i e r o n los b l a n c o s á to-
m a r d e l a n t e r a , h a s t a q u e en e l t an to 
22 se i g u a l a r o n , r e a i b i e n d o d e l p ú b l i c o 
u a a o v a c i ó a a i n i g u a l . 
P o r c a p r i c h o s d e l a s u e r t e y a lgunas 
f a l t a s de l a c a n c h a . M a c h í n y E l o y se 
v i e r o n a d e l a n t a d o s p o r Y u r r i t a y O h i -
q u i t o d e V e r g a r a , s i n q u e f u e r a n par-
te á e v i t a r l a i m p r e v i s t a d e r r o t a los 
s u p r e m o s a r r a n q u e s de los dos pelota-
r i s . Se lea v o l v i ó e l s a n t o de espalda y 
p e r d i e r o n p o r c i n c o t a n t o s . 
E l a p l a u s o ea g e n e r a l : á M a c h i o por 
su s e r e n i d a d y eu p o t e n c i a , á E l o y por 
su p e r i c i a y f o r t a l e z a , á e l de V e r g a r a 
Hegar u n ser de f a l s a m i r a d a , y l a boea 
s i n i e s t r a . A d i v i n ó q u i e n e ra . 
— G a r i g ó n , a p u e s t o q u e es G s r i g ó n ! 
— d i j o P i e r r o t á B e n j a m í n . 
E s t e ú l t i m o , a t e r r o r i z a d o , h izo n n 
s i g n o a f i r m a t i v o c o n l a cabeza. E n 
t f e c t o e r a G a r i g ó u , q o e v i e n d o una 
v i o l a en e l c o s t a d o de P i e r r o t , no le 
c o s t ó m u c h o t r a b a j o e n c o m p r e n d e r lo 
q u e p a s a b a . 
I n s t r u i d o p o r r e c i e n t e exper ienc ia , 
no t o m ó e l p a r t i d o d é l anza r se sobre 
e l n i ñ o y q u i t á r a e l o a l aaboyano . De 
u n a m i r a d a j u z g ó e l a u v e r g u é s á Pie-
r r o t . L a a m p l i t u d d e l a espalda. Ia 
s o l i d e z d e l a s p i e r n a s y l a d i m e n s i ó n 
de sus m a n o s no i g u a l a b a n c ier tamen-
te las d i m e n s i o n e s y so l idez de las 
s u y a s . 
B e a o l v i ó , s i n e m b a r g o , e v i t a r una 
l u c h a a b i e r t a . M a a G a r i g ó n no por 
eso r e n u n c i a b a , c o m o debe pensarse, á 
r e c u p e r a r á B e n j a m í n . P i e r r o t , por su 
p a r t e , c o l o c ó e l n i ñ o d e t r á a de s í , y p o -
n i é n d o s e e n g u a r d i a , se f u é derecho á 
G a r i g ó n y l e d i j o : 
— V a s á d e j a r m e e l c h i c u e l o , 
— E s e ? — p r e g u n t ó e l a u v e r g o ó s h a -
c i é n d o s e e l i n o c e n t e . 
— P a r d i e z ! 
— M i h i jo? 
— T u h i j o ? — r e p i t i ó P i e r r o t absor to .* 
— P r e t e n d é i s q u e B e n j a m í n es t u h i j o ! 
— P a r d i e z l 
— V a y a q u e eso ea f u e r t e l — e x c l a m ó 
P i e r r o t . 
T 
por haber a o s t e n í d o con t!*nto fcoartn el 
inmenso jnegro qae Hobrp 61 eoharon 
BOS oon t ra r ioa y á Y a r r i t a por todas 
eatae oosan jonte-a y a lganae m á s . Es-
t o v o p a p p r i o r í s i m o . 
G a n ó la 2* Q u i n i e l a , PASiego (no.) 
A pesar, ó i'D v i r t u d , de todas las 
palvedadppi qne hago a l p r i n c i p i o de 
esta o r ó n i o » j o g n é y p e r d í ! N o 
p a s ó de u n d a r o I» oosa y ca s i me ale-
gro, porqopi on ando ae p ie rdo o n d o r o 
es q n e le q u i t a n á uno u n peso de enc i -
ma. 
M a c h o s af ic ionados d icen qne no es 
suf ic ien te d i s t i n t i v o la f»¡a azul y que 
b ien p n d i f ra el s í-ñor I n t e n d e n t e or 
denar se v o l v i e r a á las camisas de co-
lo r y a ú n á las azules y rojas á ve r ei 
r e s u o i t á b a m o s Ies a n t i g u o s bandos 
azu l y p m s ó . 
T r a s l a d o el r u e g o sin hace r lo m í o . 
Conste . 
ATANáSIO R l V K E O . 
P r o g r a m a p a r a hoy á las dos de l a 
t a rde : 
P r i m e r pa r t ido á 30 tantos 
P e t i t Pasiego y Pasiego M e n o r 
(b lancos) con t r a L f z u n d í a é I b a c e t a 
(azules.) 
A sacar de los siete v ' m e d i o one-
dros , ocn ocho pelo tas finas de P a m -
plona. 
Pr imera Quin ie la dup la d 8 tantos 
Y u r r i t a y M i o h e l e n a , M á c a l a é l b a -
oeta, I r ú n y O h i q u i t o de V e r g a r a , Oe-
oil io y A b a d i a n o , E l o y y O y a r z n u , Pf -
t i t Pasiego y P a s i e g u í t o . 
Segundo p a r t i d o á 30 tantos 
M á c a l a y P a s i e g u i t o (b lancos) con 
t r a Y a r r i t a y M i o h e l e n a (azalea.) 
A sacar de los s ie te y med io cua-
dros, con ocho pe lo tas finas de P a m -
plona . 
Segunda Quin ie la á 6 tantos 
U r r e s t i , San J u a n , L i z u n d i a , U s a n * 
dizaga , Pas iego menor y A1Í menor . 
El Pectoral de 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
Ronquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
i 
Unas cuantas dosis son usualmenta 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
\ 
D. Benito Torá y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral do 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un modicaraento que no 
conoce rival para la curación do la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar.1' 
DB. TORI . 
Preparado por el 
Dr. J . C . Ayery Cia., Lowell, Mass..E.U.A. 
¿& u 
Vl'üds de líaftt(&] flaciacíio ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7> H A B A N A 
n 1600 ¿ae-1 st »4 9 
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G A C E T I L L A 
L A S G A R B E R A S DB UOT.^—Oinoo ca-
r re ras , á ona l míifl i n t e r e s a n t e , es. 
t á n oonoer tadaa pa ra l a t a r d e de hoy 
en el h i p ó d r o m o de B n e n a V i s t a . 
Los p remios son todos de v a l o r . 
U n o de ellos es de 500 pesos, dona-
do por l a S e o r e t a r í a de A g r i o n l t a r a . 
Se d i s p u t a r á e n t r e caba l los y ye-
guas cabanas en n n solo laaoe con a n a 
m i l l a de d i s t ano i a y dos m i n a t o s de 
t i e m p o . 
Es el c'ou de l a t a r d e . 
T a m b i é n t endremos hoy l a c a r r e r a 
de ana y media m i l l a , ó sean t r e s 
v a e l t a s a la p i s t a , qne t a n t o i n t e r é s 
p r o v o c ó en la fiesta de l ú l t i m o s á b a d o . 
L o s p remios de l U n i ó n Olub y de l 
J a t A í a t se d i s p u t a r a n a s i m i s m o esta 
t a r d e . 
P a r a co lmo de a t r a c t i v o s , figara en 
el p r o g r a m a ana c a r r e r a da o b a t a c n -
los, ó hurd le raoet en l a l o n g a a de M r , 
O a t e r t a g , el amab le s e c r e t a r i o d e l 
Cuba Jookfy Olub. 
A l a l l e g a d a de l t r e n qao sa le de 
Concha á laa t r e s d a r á n p r i n c i p i o l a s 
oarreraa. 
T o d o e l smar t h a b a n e r o se t r a s l ada -
r á esta t a r d e á B u e n a V i s t a . 
L a a n i m a c i ó n es i n m e n s a . 
MANOLO S E O A D E S . — B a t e q u e r i d o 
amigo nues t ro , que es u n e s c r i t o r i n t e -
l igen te á la vez que u n j o v e n i n t a c h a -
ble, acaba de t e r m i n a r su c a r r e r a de 
abogado en nues t r a U n i v e r s i d a d a l -
canzando en loa e je rc ic ios las n o t a s § 
m á s h a l a g ü e ñ a s . 
Tee t igc s eemoa de loa afanes y des-
velos de M a n o l o Secades po r l l e g a r , 
con el l u c i m i e n t o que lo h a hecho, a l 
t é r m i n o de sus e s tud io s . 
N o p o d í a m o s , pues, e x t r a S a r n o a de 
rebul tado t a n b r i l l a n t e . 
E n estos d í a s h a r á el a e ñ o r Secades 
en n u e s t r o p r i m e r cue rpo docen te los 
ejeroioios d e l d o c t o r a d o d i s e r t a n d o so* 
b re t e m a t a n i n t e r e s a n t e como L a doc-
t r i n a de Monroe . 
N a d a de vana lea sa ludos y f e l i c i t a -
c iones d e r ú b r i c a . 
U n a b r a z o — y abrazo m u d o y estre-
cho—en s e ñ a l c a r i ñ o s a de la sat isfac-
c i ó n con que t r a z a m o s laa l í n e a s que 
an teceden en obsequio de uno de 
nues t ros amigos m á s e s t imados . 
N O C H E S D E P A Y E E T . — E l m i s m o 
p r o g r a m a , p a r a h o y , de l a noche an te -
r i o r . 
Se p o n d r á p r i m e r o en escena e l her-
moso d r a m a de D a m a s L a dama de las 
Camelias hac iendo L u i s a e l pape l de 
M a r g a r i t a G a u t i e r . 
D e s p u é s c a o t a r á n G u a d a l u p e M a r -
t í n e z Casado, Oe l ia A d a m a , Sarao, 
G o n z á l e z , P l o r i t y M e r i n o , l a v i e j a 
z a r z u e l i t a que t i ene este k i l o m é t r i c o 
t i t u l o : Gracias á Dios que e s t á puesta la 
mesa, l e t r a de C l o n a y m ú s i c a de B a r 
b i e r i . 
E l n o t a b l e ac to r d o n A n t o n i o V i c o , 
de v a e l t a de M é x i c o , ha i n g r e s a d o en 
esta C o m p a ñ í a , con e l c a r á c t e r de d i -
r ec to r a r t í s t i c o . 
V i c o h a r á su r e a p a r i c i ó n e l s á b a d o , 
como y a h a b í a m o s anuuu iado , c o n el 
conmovedor d r a m a L a muerte c i v i l . 
Esa m i s m a noche d e b n t a r á N i o o l í n . 
T r á t a s e de u n a r t i s t a de s ie te a ñ o s 
de edad que toca á l a p e r f e c c i ó n nue 
v e i n s t r u m e n t o s , se t r a n s f o r m a a l mo-
do de F r é g o l i y d e c l a m a como u n g r a o 
ac tor . 
E l d o m i n g o : ú l t i m a m a t i n é e de l a 
t e m p o r a d a . 
E N C A R L O S I I I . — R e ñ i d o p r o m e t e 
ser e l desaf io de esta t a r t e e n t r e la^ 
novenas d e l H a b a n a y San F ranc l so 
A m b a s se p r e s e n t a r á n c o n sos dos 
p i tchers de c a r t e l . 
H o r a : las t r e s . 
L A P A S T O R . — ¿ C ó m o f a l t a r es ta no 
ohe en A l b i s u T 
I m p o s i b l e , de t o d o p u n t o i m p o s i b l e 
p a r a loa a d m i r a d o r e s de l a s e ñ o r i t a 
Espe ranza Pas to r . 
E q u i v a l d r í a á ser u n b u e n f u m a d o r 
y de j a r de c o m p r a r , t e n i é n d o l o s en to-
das laa v i d r i e r a s , loa r lcoa pectorales 
de L a Eminenc ia . 
L a g e n t i l , l a c e l e b r a d í s i m a t i p l e ha-
r á su r e a p a r i c i ó n an t e nues t ro p ú b l i c o , 
t r a s nueve meses de aasenoia , c an t an -
do l a R e g i n a de L a fiesta de San A n -
tón y la C a r m e n de L a M a r u s i ñ a , 
obras que ocupan las t a n d a s p r i m e r a 
y tercera de l a f u n c i ó n . 
U n he rmano de l a s i m p á t i c a a r t i s t a , 
don J o a n Pas to r , ac to r c ó m i c o que 
t a m b i é n ha s ido c o n t r a t a d o por la em-
presa de A l b í s o , se p r e s e n t a r á en am-
bas obras . 
L a t a n d a de laa nueve e s t á c u b i e r t a 
oon Los n i ñ o s llorones. 
Ea o b r a que no decae en las s i m p a -
t í a s de l p ú b l i c o . 
T i ene en e l l a V i l l a r r e a l n n pape l , el 
de E e l á e z , bohemio de hongo y g a b á n 
pasadoa de moda , qae nos r ecue rda 
s iempre á H e r m i d a . 
La o o o f u s i ó n ea fác i l 
E L MUNDO L A T I N O . — A l a l i b r e r í a 
L a Unica , en l a M a n z a n a de G ó m e z , 
ha l l egado E l M a n d o L a t i n o . 
V i e n e l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a de agos-
to d e l no tab le p e r i ó d i c o qne ae p u b l i -
ca en M a d r i d pa ra defensa de loa i n -
t e r ó s e a de l a raza l a t i n a en A r a b e s 
M u n d o s . 
T o d o s loa n ú m e r o a e s t á n n a t r i d o s 
de in t e resan tes correspondencias re-
m i t i d a s desde las p r inc ipa l e s r e p ú b l i -
cas de C e n t r o y S a b A m é r i c a . 
HgNo f a l t a n a s i m i s m o en £ 1 M u n d o 
¿ a t i n o c a r t a s sobre asuntoa de C o b a . 
H I S T Ó R I C O . — A l t e r m i n a r e l a ñ o de 
1864, l a B e r l i n e r Abendze i tung c e s ó su 
p u b l i c a c i ó n . 
S u p r o p i e t a r i o , M r . Jaoobaon , cele-
b r ó aque l d i a h a c i e n d o co loca r en l a 
p r i m e r a p l a n a u n a r e p r o d u c c i ó n d e l 
ú l t i m o n ú m e r o d e l p e r i ó d i c o , r o d e a d a 
de u n a o r l a , a l r e d e d o r de l a c u a l se 
l e í a esta i n s c r i p c i ó n : 
" A q a í yaoea 13.000 d a r o B . " 
L A M B A R D T . — E l abono a b i e r t o en 
T a c ó n p a r a laa d iez fonoiouss qne ofrr • 
c e r á L a m b a r d i , ha comenzado á ce-
b r i r ae < ou nombren m u y conoc idos en 
la buena sociedad habanera . 
E l d t b a t de l a C o m p a ñ í a e s t á s e ñ a -
l ado p a r a el 28 del presente . 
O b r a e leg ida : L a Tosca. 
D O L O R I T A . — 
Cuando encueu í ro en la calle una m u -
chacha 
qne brinda amorea, y a v e r g ü e n z a al sol, 
me da un escalofrió de esperanza, 
y un brinco el corazón . 
Pero luego dotráa , veo la mad'e, 
que vigi la , y rae observa, y digo: ¡adió?! 
¿Por qué t e n d r á n t a m b i é n ciertas mucha-
(chas 
gobierno Interventor? 
Eduardo A u l é s . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n p resen ta su h i j o á u n co-a 
m e r c i a n t e en c u y a caaa desea c o l ó - f 
oa r lo . 
— j . Q a é edad tiene? 
— Q a i u c e a ñ o « . 
—Puea no e s t á t a n a l t o p a r a ao 
edad . 
— L e d i r é á us ted E s q u e he-
mos v i v i d o s i empre en h a b i t a c i o n e s 
bajas do techo . 
T o s . — E l que t ome u n a vez el Fecto-
r a l de L a r r a z á b a l p a r a loa c a t a r r o s , n o 
t o m a r á o t r o m e d i c a m e n t o ; c o n au nao 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r o rón icoH 
qae aean. 
G R A N PÜRÍFICADOR de l a S A N G R E . 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
el d e p u r a t i v o y t e m p e r a n t e de 1» «san-
g r e por exce lenc ia ; no h a y n a d a m e j o r . 
D e p ó a i t o : R i e l a , 99. F a r m a c i a y D r o -
g n e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
Entre loa modioamoatoB más reoetadon íin N'ta 
áIoí enfermo* del »eoh'>. fl^arao loa Ciyarrillos 
Tndiot de Orimaull y OT, pues sn hamo laolllla la 
• xpeotoracióu y corta los aUquei do la lo», 
Por poco qne so baja estndi ido Be sabo qne el 
fotfat» d* oal es indispensable pura la formación 
de los mtUoulos y los bnesoa, y por eso las madrea 
prevlsoTas dan todas las ma&tnag á sa* niñas, qu-
ta la edad de d<KC nüo» ó do -.» -.ños, dos ó tres ca-
eh>radUas de Jarabe de Dusarl, qao además eatl-
mnlay regnlarlia ti apetito. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O K O y B S i L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó S l c o e ; e t p e c ^ i . i d a d e n 
s o l i t a r i o s de t o d o s t a m a ñ o s y p i e -
c i o s * 
3 # O T A - S e c o m p r a e r o , p^a t a , jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e a e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mí empeño GS "EL DOS DE MAYO" 
9 , A N G E L E S * í U M . 9 
C 1662 alk. 1 Ot 
d e p u r g a n t e s y l a x a n t e s 
c o n o c i d o s , l a MAGNESIA 
SARRA s i g u e t e n i e n d o l a 
p r e f e r e n c i a p a r a c o m b a » 
tlr J a s Acedías, Indigestiones, 
Jaquecas, Mareos, y d e m á s 
e í f e c í o s p r o d u c i d o s » p o r 
i r r e g u l a r i d a d e s d e ! apa-
rato digestívoi a s í c o m o las? 
e n f e r m e d a d e s d e l H%ado, 
Vejiga, etc. 
Por* dichas razones y 
sobre todo por su es» 
merada 6 irreprochable 
p r e p a r a c i ó n la 
^ ^ SARRA 
E F E R V E S C E N T E , 
A N T I B I L I O S A Y P U R G A N T E 
X es preferida A todas. 
| | S u antiguo c r é d i t o y S 
T mucho consumo a s í lo x 
H iustifican. g 
T P a r a su g a r a n t í a exifa T 
H s iempre el nombre de la |.-| 
FARMACIA Y DROGUERÍA | 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SARRA. HABANA 
POLVOSITALGO 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS POR £!• 
D R . G O N Z A L E Z . 
M B D I C I M A . B 
Merecen especial r e o o t u e o d a o i ó a loa 
p repa rados d e l d o c t o r J . G a r d a n o , p o r 
BO é x i t o i n f a l i b l e en m i l l a r e s de oason. 
Sus Papel i l los A n t i d i s e n t é r i c o s , T ó -
nico Habanero y C á p s u l a s Oenuinas, 
gozan de f ama n n i v e r s a l y h a n a ioao-
sado g r a n d e m a n d a ea esta I s l a , V é a -
se e) anunc io i n s e r t o on o t r o l o g a r . 
7288 1-10 
Dr. M i ie S i í í a e . 
SBfcmcdadeg de los oídos, 
Gaaíro-ifitestlaalesy nerviosa, 
(Jonsnltas de 11 A 1 de l a tarde y de 7 3 
i de la noclie. 
K X n r a l l a e s a a i n a & V l l l e g a s t , a l t o s . 
i a»» T» io 
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CRONICA RELIGIOSA 
D I A . 10 D B O O T Ü B K B 
Este mes es tá consagrado á Nuestra So-
ñora del Rosario. 
E l Circular es tá en Santa Catalina. 
Santos Paulino, obispo, Francisco Borja, 
de la C. de J., Luis Bol t rán , dominico, y 
Sabino, agustino, confesores, Eulampio y 
Cabio, már t i r e s , santa Eulampia, virgen y 
már t i r . 
San Paulino, obispo y confesor. E l ilus-
tre San Paulino fué á Inglaterra en el a ñ o 
(301 de orflen del Sumo Pontífice San Gre-
gorio el Grande, para que ayudase á San 
Agus t ín . 
£1 papa ie e n t r e g ó algunas reliquias da 
m á r t i r e s , y bastantes libros sagrados. Asi 
que San Paulino llegó al t é r m i n o de su via-
je, fué destinado á predicar el Evangelio en 
la provincia de Kent , consag rándose obispo 
en el año de 623. 
Convi r t ió al cristianismo al rey de Kent , 
y SUR triunfos y conquistas fueron tan repe-
tidos que la ma^or parte de los habitantes 
abrazaron la rel igión de Jesucristo. 
A c u d í a n de todas partes los gentiles, an-
siosos de recibir la ins t rucción y el bautis 
mo de manos del i lustre prelado San Faul i 
no, que so multiplicaba admirablemente, 
asistiendo á todos con su v i r t ud y elocuen 
cia. L e v a n t ó muchos templos, y se fundó 
la diócesis de York , de la cual fué San Pau-
lino el primer obispo. P r e d i c ó a d e m á s en 
otras provincias, alcanzando en todas par -
tes los mismos triunfos. 
E l d ía 10 de Octubre mur ió San Paulino, 
el año 6C4. 
F I E S T A S 12L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de Mar í a .—Día 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loieto , en l a 
Catedral. 
V. 0. Tercera de San 
E l j u e v e s , d í a 10 de O c t u b r e , como 
segundo de mes, á las ocho de l a ma-
ñ a s » , se c e l e b r a r á l a m i s a c a n t a d a 
coa c o m a n i ó & N t r e . S ra . del S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s . L o qne se a v i s a á 
loa devo tos y d e m á s fieles. 
L a C a m a r e r a , I n é s M a r t i . 
72 i9 1--8 2(.-9 
¡ ¡ M UJMBIGÜ! 
E n la Iglesia de Nnost ra Señora 
de las Mescedes 
E l d o m i n g o 13 de l a c t u a l , á las ocho 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en es ta 
S a n t a I g l e s i a u n a eoleme misa can ta -
da , con s e r m ó n por el P a d r e M a n u e l 
A l c a l d e , o f renda de los p iadosos ara-
goneses á su E a t r o n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e l P i l a r de Z a r a g o z a . 
L a fiesta r e v e s t i r á g r a n s o l e m n i d a d 
y esperamos que a s i s t i r á n á e l l a las 
personas devo tas , y todos los a ragone-
ses, quienes p a s a r á n ese d i a du lces 
momentos en el t e m p l o de l a M e r c e d , 
r e co rdando e l h o g a r d e l que e s t á n au-
sentes, pues to e l pensamien to en la 
P i l a r i o a . 
H a b a n a , O c t u b r e 7 de 1 9 0 1 . — ¿ t a n . 
tos Q i l . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que ea la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. • E l Dr . González 
prepara con la ap robac ión do 
los Médicos mtoligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATÁDO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar e l ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
as í como para destruir e l ma l 
olor del sudor. 
Se preparan y venden en la 
B6TICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
<i 16S4 i Oo 
OÍÍAMOÜ Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de nalao, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay sur t ido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existenoia de columnas^ Jarras y ja-
rrones do mármolee , madera, porce lana y 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Precios a l al-
oanoe do todas las fortunas, 
V i s i t e n e s t a casta q u e o í r e c d l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t í c u -
l o s m a r e a d o s c o n s u s p r e c i e s . £•& 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de) 
d i a . 
* -.697 1 Oo 
C A U C H U 
Posturas de los semilleros dirigidos por 
el señor Federico M a r t í n e z Castro, con 
semillas del Brasi l y México; de gran t a -
m a ñ o y de ta l lo leñoso, se acondicionan 
para ^asportes á larga distancia, d á n d o -
se instrucoionea para los t r a s p l a n t e » y re-
colección del jugo l ác t eo . 
E n A P O D A O A 5, altos, se 
rec iben ó r d e n e s . 
164) 
LA DENTADURA 
Limpia y Saludable, 
Ú S Q S S e l 
Cajas de tres tamaños 
Y. E L 
tllXIR DENTIFRICO 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos 3e fres lamos. 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perf a raerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
M I M B R E S 
Hay un e u r t í d o positivamente completo 
y para satisfacer loa gus to» y cap r iohc í 
máa delicados. 
Par sílloneg desde . . . . 8 9-00 
I d . Bílionolto» i d . . . 4 24 
Sofá i d 7-50 
Mesa i d . . 2 - 0 0 
Sillas docena I d 18-00 
Otomanas i d 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CüESO. 
Jneguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para «felas, ante-
salas y comedores. 
Precios oasi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . £^a 
e n t r a d a e s l i b i e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
C m de BesfMIa, 
«1699 10o 
m 
LAS MAS NüiíVAS 
Y MAS BARATAS, KN LA POPULAR 
Y ANTIGUA S E D E K I A 
HOY S E D E R Í A T HOPA 
17 ;0 1S-1 O ) 4 a 
¡ 
Lcocioces de ingUs ófritDcéspcr nn profesor in-
gl6«, aln ú oon njj'aíy ^rarnática Lirlgimo a W. 
Dospaoho del ''üiaiio de la Marina." O 
í)r. Gálvez Guiilem 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s f a c u t a - d e s d e l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Rfpocialia'a en enfermedades secretas 
V h í niañ ó quebra<íora3. 
Gabinete (provislooalraenie) en 
64, A m i s t a d 64 
Cou! «lías de 10 S 19 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R E ' 
'Os 
m m m t t m 
Grandioso snrfcido de Coronas y 
Ornees, todos modelos nuevos, las 
cuales vendemos por la mitad de su 
valor. 
Las cintas con inscripción gratis. 
l a mmm 
O B I S J P O I S T . 8 7 
7108 12d 3 
Uedániocfl qne obtuvieron merta l ía de 
sro on la ETOcsleíón de Parts, y que cons-
tituyen vñrdadorc- recreo y solas para laf 
aereonas a:nanss& de? ar^e, desde Si 12f 
hasta 65r. , 
Do Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 S. 
Nos queda nn resto de fornituras pars 
planea que se realizan á precio do coeto 
Sépanlo los compositores y las familias qu? 
neceoiten reparar sue pianos. 
"Vis i t en © a t a o a s a q u e o l r e e a le 
r é n t a l a de t e n e r todo s » u a a r t í o u -
I s e m a r c a d o s s o n s \ t s p r e c i o s , 1*t> 
e n t r a d a l i b r a á t o d a s h o r R » de7 
d i a . 
- íes» 
« t i 
Oo 
J A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino laritimo 
de L A G A S S E , 
Farmacsulico «n Bardtoi 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
t i s , Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En los principales Farmacias, 
Modelo del frasea 
Jarate u M m Maáo 
de Q R I M A U L T y O " 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, fías Ylo 'mne, PARIS 
y en torfau las Farmacias. 
P A R A B l I L L A N T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Re lo j de Roscop f 
PATENTE 
B I S L i m a - I T I I C s ^ O 7 
Bn que t o d o s llevan e n la esfera nn rótulo 
qne d i c e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa ea la úníoa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y todas oan 
tldades j tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
y toda clase de piedras ñnas á precios v 
nunca imaginados. 
HE ¿ P Lü lifBA 
Arotes de oro desde 70 ote par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 ota. una. 
Eelojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pne-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
E n juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
E Q plata fina ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cofreoitos oon 
su llave qne son una especia-
lidad de la C A S A de BOR-
B O L L A . Desde $42.40 has-
ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3 50 uno, á es-
cojer. 
Enjarrónos de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, lea recomenda-
mos coa hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
1 P 0 & T E U 52, 54 ,56 ,69 7 OBR&FIi 61 
C 1741 1 1 1 9 0lj 
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PEPSIN A DE CASTELLS 
O 1738 2«.B OJ 
uro de 
a!t 17 8p 
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NEDICT 
de g í i c e r o - f o s f a t o 
de c a l con 
Píeparación la mág racipnal pura onyar la tnberpuloala, brocqultlB, catarros cróalco», 
icídoclones gripales, enfermedades oonanutivas, ip.apetaiuli, debilidad general, postración 
nerviosa, aeursstenia, impotencia, a-farmedadefl maiitaied, caries, riquitistno, oaorofulis-
mo, ote. Depójlto; Farmacia del Dr. Binedioto, San Bernardo, 4i, Madrid, y principa-
les Faimacias; y en la SABANA en casa de la Señora viuda do D, Jaaé Ssrrá, Ton'.onto 
Rey 41. n J6t3 alt 5̂  2o St 
de Brea, Codeina y To l i i 
Preparado por Eduardo F a l l í F a r m a c é u t i c o de E a r í s . 
Este jarabe es ei mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bá lsámicos por excelencia la BRE 4 y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante pront i tud la bronquitis m á s intensaj en el asma sobre tedo 
este jarabe se rá un agente poderoso para calmar la i r r i t ab i l idad nerviosa y dis-
minuir la expectoraoiAp. 
E n las personas do avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós i to principal: B O T I C A FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio , y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acroditadaa de la Is la de Cuba. 
o 7̂03 alt ^ O^ 
«1718 IOLA 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 8 6 8 78-1 OJ 
R E A L F A B R I C A D E TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
ID E l 
H a b e l l „ C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con boja 
de las mejores y más acreditadas yegas de Yuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 6 7 5 . 
0 3631 Hit 1 Oo 
CÁPSÜliS.QÜMAaPELlETIER̂ i 
Estas cápsu las , inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan m á s fáci lmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los FBSft laÚOS, la g T l p p B , la In f luenza , y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las J aquecas , n e u r a l g i a s , c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s y p a l ú -
d i cas , el cansanc io , la f a l t a de e n e r g í a , el r e u m a , la g o t a , los 
dOlOPBS de r i f i o n e s son tr ibutarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa d« Quina. 
£xlglr en cada cápsula el nombra PELLETIEñ, Inosntor ds la Quinina. 
PARIS, 8, rué Vivionne, y en todas las Farmacias. 
Í / d N 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
i 4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria.^^. 
Cada Cápsula lleva el nombretoj) 
PAÑIS, 9, MU Vleltnsi, y tn lu prinelpaiai FarmicUa. 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS» 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
Jeíds MArta S3. D« 19 4 S. n 1675 10o 
MFEEMEDADES DE LAS VIAS ÜEIHARIAS 
X s I C O H D B A H S H T A H X A H t T B H ^ 
de E d u a r d o PALU, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Humerosoa y dlatlnguidos fecultatlvoa de esta lela emplean esta prepara-
ción con é x i t o en el t ratamiento de loa CATARROS D É L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derramea de aangre por l a ure t ra . 
Su uao faci l i ta la expu l s ión y el pasaje a los r lñonea de laa arenillas ó de los 
cá lca los . Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s in ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loe casos en que haya que combatir un estado pa to lóg ico de los ó r g a n o s 
genito-urinarioa. 
Bós is : Cuatro cucharaditas de üvtfé al dia, es denxr, una oada tres horas, en 
media copiia de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina 4 Oampauario. v «n todas Isa 
demás farmacias y d rogue r í a s de l a Is la de Cuba. e 1701 1 Oo 
No ae desconf íe de la CURACIÓN» por a n t i g u o que 
sea el padecimiento , de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables , oon 
las P a s t i l l a s A u t i e p l l é p t l c a a de 
O C H O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admi ra -
c ión de enfermos 
que p a d e c í a n 
LA 
^ 5 « O j S O a ñ o s . D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
I s l a de Cuba, A m é r i c a , Piterto 
Rico y Méjico, R . L a r r a z á b a l , M u r a -
l la , 99, Botica de San J u l i á n . l l á b a n a . 
De venta en las principales farmacias de la I s l a 
í  U 
ura - A 
J 
a 1415 alt 43-8 Au 
C U E A C I O N 0 A L I V I O 
do los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los O A T A K B O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PEOPIKDADKS D E L TRATAMIENTO D E L DOOTOE AÜDKT. 
S X . A B O S A D O p o r l a S O C I E D A D P A H M A C E U T I C A d e B A H C B L O N A 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS lipaon siendo el úuloo «gente terapéutico Terdaderamento ra-
cional, cientíñoo v eflyas, para curar la tisis pulmonar y lo* catarro* crónicos de laa Tlaa reapiratorlu. 
Responden á las indicaciones sigaientes: J * Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, mnltlplioaoión j difusión de 'os microbios.—2? Como quiera qne cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo ea cuenta esta olrounstanota, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolenoia, sino que al propio tiempo, j i virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del oiganismo.—3? Además ae ser estas Pildoras antisépticas j re-
Mnatitnyentes, acreditan una acción efectiya sobre los órganos respiratorios, sobre cayos elementos y so-
bre euyas funciones obran modificando fa>orablementa las eondiciones del pulmón y de las mucosas, é 
Influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, pprqut dificultan la vida d« los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente la n&ttloión general: REMEDIO DE ASORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no lineen ton neoostvria la reparación de sabstaacits; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inarvaoióa brouoo-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mando por sai virtudes vordaáieramen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el saeSo «tan necesario y rep-raJor», modlflcan y 
disminuyen la eapectoración, que ae purulenta, blanca, aireada y espumosa se terna, de difícil se hace 
f ioil; despiertan el apetito, tan necesario 6, todos; evitan el enflaqueilmieato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como oonsecuanoia de todo esto, las fuerzas del paoleate se levantan; se rea-
nima el espíritu y hactn, en medio de tan halagüeños resaltados, menos desfavorable el pronóstico, paes 
SÍ curan la inmensa mayoría y en rosón directa de la menor extensión é linpo»tai«eta d« las lesiones. 
Diec pesetas caja on las boticas, y en la Habana, José Sarrú, Teniente Roy i l . Van por ooorreo. De-
píslk: Ouillemo Oorcía, Capellanes, 1, Madrid (España). O 1689 1 Oo 
D o c t o r M a n u e l G r . L a v i n 
Kx Interno de UH IK H îlulos de París, )( fa de «lí-
nioa médica. Cuba tú mero S8, oousu'ta de 12 á 2. 
teléfono núm. 597. 72CG 26-8 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
ea afecciones S i r i L I T t C A S y d é l a r i f i L . 
TRATAMIENTO ES PECIALÍSIMO 
Y EAP1DO P O E LOS ÚLTIMOS S I S T E M A S 
Jesús María 91) de 12 á 2. 
Cta. 1735 8-Ot. 
Doctor E . ANDRADE 
O j e a , e l d o S i aa*ju£ v g a r g a n t a . 
TROCADERO «U. UOWtíüLTAS DB 1 A A 
C—17J6 7 0o 
Doctor .A. TrémoísT 
E n l o r m e d ? ^ a a d e n i ñ o s 
a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71 CONSULTAS do '2 & 2. 
©1730 B-Oc 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Agniar 69. Conialtas de 12 i i . 
1670 1 Oo 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p a c h o 
Tratamiento especial de l«s enfermedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 3 
i x m - Oo 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E a a ? j a c i A i . i i 3 T A 
EN ENFERMSDAÓBS D E LOS OJOS, 
Consultas, oporaclonest e toee tón «le esue-
jaelos, (U 12 A a, ' 
168; 
I f i d u s t r i a n . 71. 
Oo 
Doctor Luis Moutané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 2 
San Ignacio U.—OI DOS - N d E U — O ARO ANTA 
'678 lOo 
Doctor Claudio Fortún. 
MEDICO CIRUJANO 
Cirnjía, Vias arianrlas, 8{li id y Aficiones vené-
reas. Cousa'.tas de 11 & 1, ]u vos. Hotel " E l Globo 
Pinar del Rio. O. .1594 26-10 8t, 
Juan B. Zaugronis 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace oar̂ o de toda o:ase de asunt.-s periciales, 
medidas de tierras, ui. elaciones, t unciones y oone-
trucoloues de madora do tolas dimensiones y esti-
los modernos, en el c;impo y población, contando 
para ello con persorsal omnipotente y practica. Qa-
binete Aguinr 81, do noa á cuatro p. ra. 71Í7 26-« 
Dr. Manuel Delfiu. 
MEDICO DK NIÑOS. 
Consultas de 13 & 2. Industria 120 A. «umla* 
3aa Miguel. Teléfono n. 1.2S5Í. 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NEKVIOSASy déla P I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) CoLsultai de 12 4 a y de 6 & 7. Prado 
19.—Teléfono 459. C lti73 1 Oo 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfarmodadus de los ojos y de 
loa oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160—Oonsultas do 12 & 3.—Teléfono 1787 
o 1677 i Oo 
A LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Kl tAntinerrloso Howard» es «1 más poderoso tónico oonooldo del sistema ner̂ lciao y el regula-
dor más Inoíensifo de sus trastornos fuacfonalos. Está Indicado para ov.Tt>j cabidos, bipooondtta, 
todo dolor, neuralgias, jaqueóos, gastralgias (dolor de estómago). Insomnio, rértl^ojs, mareos, úeeva-
nocimientoa, dolor de cabesa, debilidad cerebral, dol oída y de la vista, asma nervioso, p l̂nitaclonee 
nemoeaa, dolor que precedo ó acptnpafia á las reglas, histerismo, parálisis, ifcjodftdi elo.i—-Ei enfer-
mo que hace uso dol tAntinerrioEO tío^rard» experimenta rápida^Rf.Q iu<n multados qae le dc-Jaa 
suspenao el juicio, al punto de no poder urqor en los éfooto» tan B?ott*oi y aorpreudontas d l̂ »ÍCÚÍ-
oameato. Despiértáeo el apeiitp, si antes «st^a decaído; regalavlzanse las digedUo^is, si ontes 
eran difíciles y tamultaosar, al decaimianto profundo y á la falta de energía on \%ti determinsciones 
anoédonee el vigor y tal enteresa do voluntad, qae el individuo llegtv & ftídérse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, so robustece la Inteligencia, e. pentiunUnto adquiere mayor couslstonoja. 
raelven las ideas oon la nitide* y claridad opeteoida»* y sin la niebla y confusión' en que pj-oo h& 
veíalas anvueltaa, siente más potonto la fuerza 'lo las Ideas y ol discurrir agradable y Súoll, A ostu 
moditioaoiones úñense las de una más fácil respiración, la sensación de la twníiullldBd y marcha nor-
mal del corazón, un sueño tranquilo, reposado y reparador, dol qy.o sale cada oía más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas piofaudas y rápidas modificaciones que int.roduco el medloainanto eu el organls-
m» no paran ahí; continúan persistentes y tlTQgrtaivas basta qae hacen desaparecer toda huella de 
padeobnientoto nervioso. E l e^ntinervioso Hovard» no contiene opio ni saa sales, ni bronMr-ss, ni 
eolmantes. Loa Individuos cuyo sistema nervioso se halla en ooastante tención por le,; Ovndlclones 
eapeoialee de la vida moderna, las luchos, vida rebosante de placeles, p/(>oafip%a-.on«8, ansias de glo-
nas, de riquesoa, escritores políticos, bolsistas, ota., haUar^a oí «e^ro do sa salad, de su tranquili-
dad y ¿o sa vida en el «Antiaoryloso Hon-ard»; i pesat̂ g arM. Se mtui ia por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, botlqas y C;W*HO>ÚS OS Habona, y Tenisate Rey i l , José Sarrá. 
04poi¡¡iVado genera] y úaioo p"'* lo vaat» «a SspaEa, Guillermo Goreis, Capellanes. 1, Wadrld. 
•> 1690 1 Oo 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
de la Casa de Banefioeuoia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niOog 
(móliots y quirúrgicas ) Conanlto» de 11 á 1. 
Agolar 108i Teléfono 824. C 1679 1 Oo 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
Í O T A K I O S . 
O ItS'i 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
» Oo 
B I l s T O J P E I R ; ^ . Q I 0 3 S r 
C M C 
C o n « a l t o s sx&iim p a r a l o s p o b í e a . 
. A - I M E I S 
0.17 2 U - l ü o 
Doctor Miguel Kiva ümchága 
ha trasladado su lomioiHo á Campanario 7S. Con-
sultaa d<> 12 á 2. 68tB 26-24 
Dr. Alfredo Valdés Gallol, 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p, m. Hidrote-
ráplco del Dr. Valdespina, Reina 89. Domlollio 
Sonta Clara 87. o 1628 18 St 
Francisco G. ^ardíalo 7 Mcraloe, 
Abogado y Notado, 
f FRANCISCO S. MA83ANA ¥ CAGTJSO 
Notatio. 
Teléfono 338. Cuba 35, Habana. 
* 1669 i Oa 
Ur. Aibeno k Bftstms&m 
UaDICO-CIROJANO. 
aíp'jolit'i.'.ia en panos 7«nf«>T«i«)nilM d« •«So»»? 
a-»n»ulii.| do 1 i í; ra Sol 79 Domicl.Ho Jesúc 
M-rlati Kr» Tolaf iw. . 16«« « i Qa 
Joa^atn Fernández de Veissco 
Y 
Rjuaén Montalvo y Moraíes 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
NOTARIO P U B L I C O , — T E J A D I L L O N? U 
7 m ^9-3 QQ 
DE . M A N U E L liA.RR5> AGA, Clmíano Den-tista.—Hace las extracciones sin dolor por un nuevo anestésico, lias demás operaolonea por los 
alsfemas mis moderaos. Hsaoraríos módicos. Ga-
rantlxa las operac ones tior 15 años. Consultas do 
8 & 5. Atcular 41, entre Empedrado y Tejadillo. 
7273 8-10 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 Luz número 11 
C 1733 6-0 o 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 122. 
CIBÜGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS. 
C 1747 S Oo 
D E . ADOLFO B E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e s c l n s i v a m e n t e . 
Dlsgnóstieo por el aaálli 1J del contenido srtosna-
n i , procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
áal Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 8 de U tarde. Lamparilla n. 7*, 
Utos. Tele-fono o 1748 13-9 Oc 
Dr. Oustavo López 
Espeolslista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—16 alies de práctica.—Consultas de 12 á 2.— 
Salud n. 20, esquina 6 San Nicolás, o 1674 1 Oo 
A L A S 8SNOEA8—La peinadora madrilefia Catalina de Jimenes, tan eonooida de la buena 
soeiodad Habanera advierte á su numerosa olian-
kela que ecntinía peinando en «1 mismo local de 
siempre: un peinado 50 eestaTos, Admite abonos 
f tlñe j lara la eabasa, San Miguel 61, entre Qa-
Uano v San KlaolAs. 
6927 S«-S5 st 
Hojaiiterít de José Paig. 
faatalaeldn de otSorlas de gas j de agua.—Cons-
tmeeidn do canales de todas clases.—OJO. E n la 
oisma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina fi Colón. 
„I«OA M-SO St 
EL ARTE DECORATIVO 
Taller de adorno y decoración 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
Nota.— A los Sres. Propietarios, Arquiteotes 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con varias patentes solicitadas y et-
oontrarin cuanto es necesario para reformar facha-
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres haoe fé. 
Para sus pedidos r consultas, pueden dirigirse al 
Depósito general, sle ra de maderas E L A G U I L A , 
calzada de Vives n. 99, ó al taller E L A R T E D E -
C O R A T I V O , calle de la Salud n. 219, Habana, 
o 1607 26-13 St 
J D O O T O E . 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de ooce á una en su especialidad: 
P a r t o s , S ü i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s 7 n i ñ o s . 
Grátis para los pobres. 
o tum 78-13 Si 
A N A F I S I S D E O R I N A S 
Un anílisis completo, mlcrc8''6pioo y qaímico, 
dos peses moneda corriente. Laboratorio áefáoc-
tor Vüdósola. Compostela 97 entra Muralla y Te-
niente Rey 7151 26 5 
Ensebio de la Arena y Caíalas. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. O-SeiUy 84. 
C 1̂ 67 •M-l Oc 
Gabinete de enración sifilítica 
D E L D R , R E D O N D O . 
Calzada de Buenos Aires 23. Teléfono . . . . 
e 1678 1 Oc 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Consultas de 12 á 2 NEPTUNO 82 
e l í 7 2 - l O o 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regres&do de su viaje á París. 
Prado 1C5, coscado de Villanueva. 
O 1671 5 Oc 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44, altos 
O 169J 1 Oo 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
TeL 854. Luz 40. C 1680 1 Oo 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
De E . C. Orbon. Itjglés y francés en 90 días. 
E l dia 14 se abrirá un nuevo curso de 8 á 9 de la 
noche. Honorarios: $10 60 oro. 
San Rafael 1 altos del Necísr Soda, 
7251 4-9 
E N S E N A J Í Z A 
Una profesora superior, que posea también el in-
«lés, se solicita en Obispo QS, altos. 
7155 8 5 
SOLICITUDES, 
P a r a c r i a d o d e m a n o 
y con práctica en el servido, se desea colocar un 
joven peninsular en casa particnlar ó almacén. 
Tiene buenas referencias. O'Reilly 97, dan razón. 
7279 4-10 
Se solicita 
una manejadora que sea cariñosa y sepa bien su o-
bligaoión. O'Rnliy 78. 72S0 4-10 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno blanco que sea entendido en sn 
servicio y que tenga reeomendaoiones de personas 
respetables. Calzada de Jesús del Monte n. 230. 
727 6 4-10 
" U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea oolccarse para acompsfisr á 
una señora ó señorita ó para el gobierno de una 
casa: tiene personas que respondan por ella. Para 
más informes Barcelona 7, altos. 7285 8-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entere. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguacate n. 54. 
7272 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio sin fami-
lia. Ba de ser blanca y con buenas referencia;: ha 
de saber su obligación y no ha de dormir en el aco-
modo. Obispo 123, altos. 8287 4-10 
TTnsi j o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano, manejadora ó costurera en un 
taller de modista. Sabe desempeñar bien Jos que-
haceres de una casa y cuenta con buenas referen-
cias. Informarán Hotel " L a Aurorai, calle de Dra-
gones entre Amistad y Aguila, cuarto número 27. 
7203 4-8 
D S S B A C O L O C A B S B 
una señora peninsular, aclimatada en el pais de 
manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Animas 58. No 
entiende de costura. 7289 4-10 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S con buena y abundante leche, una de tras me-
ses de parida y otra de dos: tienen personas que 
respondan por ellas: en la misma una criada de 
manos ó manejadora que sabe cumplir con su obli-
gación. Darán razón Nentuno 207. 7291 4-10 
P r o f e s o r i n t e r n o 
Se solicita uno práctico en la enseñanza, de ca-
rácter y conocimientos. Se le dará buen sueldo si 
llena á sathf ICCÍÓB su cometido. Suárez 36 y 28, 
de 4 á 5, p. m. 7281 2a d2-lQ 
>e solicita 
una cocinera peninsular, para cocinar y demás 
quehaceres, calle 11 n? 97, esquina á 10, Vedado. 
7281 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
I de mes v medio de parida, con buena y abundante 
I leche, desea colocarse á leche entesa. Tiene quien 
responda por ella. laforman en Lucena 17, cuarto 
n? 7, bajos. 7270 4-9 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Direotora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
7154 26-5 O 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quied reiponda por ella. Itfor-
man Gloria 116. esquina á Antón Recio, 
7268 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i e s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Animas 58 cuarto n? 1. 
7268 4-9 
Miss Mary Mills 




E n s e ñ a e n b r e v e p l a z o 
Español, ingtes. Francés é Italiano. También & 
domicilio. Secfrece para llevar contabilidad en 
casa de comercio. Garantizan personas del comer-
elo. Prado 94. Caaito núm. 19. 
7050 8-2 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas: Francés, 
Español é Inglés, SÜeligién y toda clase de borda-
dos. Se admiten pailas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospsaoa, 7C43 13-1 Oo 
ÜJia profesora con título superior 
se ofrece á las medres de familia para el campo ó 
en la capital. Tiene mnr buen sistema de enseñan-
aa así en instrucción como en laborea, por el cual 
•e ve en seguida el adelanto en las niñss. También 
da clases de solfeo y piano. 
Se reciben órdenes ea Compostela 113 y Cuba 71. 
6916 26-28 «t 
TJna señor i ta 
da clases de piano á domicilio j en tu morada. 
Precies módicos. Informl&ü Monte 327, altos. 
6922 26-26 gt. 
Profesor y profesora de piano 
'on diplomas de Madrid y Roma respe divamente. 
Clases á domicilio. Santa Clara núm.' 2. 
6603 26-13 St 
L I B R O S É I M P R E S O S 
J L V I S O 
Se solicita á don Manuel Lanza y Fernández, 
natural de Villadongs, provincia de Lugo. Dir i -
girse á P. E . Lanza. Obispo 43. Habana. 
7260 4-9 
Cocinera peninsular 
Dasea colocarse una en casa de poca familia, tiene 
quien responda de su moralidad. Aguila 88. 
7261 4- 9 
D S S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños, tiene qui en res-
ponda por su conducta. Dirigirte Plaza del Vapor 
níim 6, cafa Los 4hermanos. Altos. 
7267 4̂ 9 
S A L U D 1 0 9 
se solicita uja cria da de mano peninsular que 
friegue suelos y salga á la calle. Sneldo: dos cen-
tenes. 7246 4-9 
B a r b e r o e s p a ñ o l 
que ha treb^jido en Madrid, Bordeaux y Parle, 
habla el francés, desea encentrar un buen salón 
en esta. Tiene persona que responda por él. Diri-
eirse á Ramón Fernández. Consulado 103, altos,de 
9 á l l y del á 4. 7i39 4-9 
I M P O R T A N T E 
Se desea un socio para una fonda en el centro 
de la Habana, se prefiere cocinero. laforman en el 
café L a Plata de 8 á 9 de la mañana. Vicente 
García. 7241 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colosarse con alguna íamitia que embarque 
para la peoíasula para servir de manejadora, cria-
da ó cualquiera otro cargo. Prado 42, altos. 
7286 4-9 
SE SOLI L I T A una buena cocinera peninsular si es posible que duerma en la colocación. Se 
dará un buen sueldo si reúne las oondi«iones que se 
desean. Informarán en Prado SO. 
7264 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños, sabe camplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Concordia 103. 
7250 4-9 
libros baratos 
E l Grito de Independencia, por Mendosa, dos to-
mos $5.30 oro. Glorias Españolas, 4 tomos 810.60. 
Historia de Eipaña por D. Modesto de la Fuentes 
continuada por Valora, última edición, 26 tomos 
{15.90. Historia Critica de la Inqnisioión, 2 tomos 4.24. Anales de la guerra de Cala por Pira la, 3 
tomos $10.69. Diccionario Vasco-español, 1 tome, 
folio $8.48. E l Oasis, Visje alp&is de las fieras, por 
Juan Mañé y-Fiaquer, 3 tomos $5.30. Historia de 
Cataluña, por Bofarull, 9 tomos $<5.90. Los Fue-
ros de Cataluña, por Carden y Viña, 1 tomo $442t 
L a Revolución Rellglosá, por Castelar, 4 tomos 
$8.48. 
Librería El Pensamiento Libre 
d e A n d r é s M a r t í 
0 * R R E I L I Í Y 3 7 . - H A B A N A 
Se compran toda clase de libres, 
C. 1668 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniniular de manejadora, es cariñosa 
para los niños, ó de criada de mano, tiene quien 
responda por ella v buena recomendaeión.San Lá-
zaro 273. 7237 4-9 
A R T E S ¥ 
¡Qué barr iga tienes Lu isa ! 
Qué,feo y entrado ta l le , 
¿ P o r q u é no te haces u n Corset 
E n casa de M a r í a Lacalle? 
Aguiar , 82, 
S e ñ o r a s van á porf ía 
Todas para que les baje 
Sn gran barr iga M a r í a . 
7187 4-7 
m i 0. HANDEL 
£1 primer fotógrafo de la Habana 
De regreso de mi viaje á New York me ofrezco 
de nuevo á mis favorecores v al público en general 
«n el mismo local O ' B E I L L Y 96, en mi escursión 
he recogido los último? adelantos en el arte foto-
gráfico y he traído novedades que dnioamente ha-
ai en do una visita á este establecimiento se podrán 
admirar, en la seguridad que todas las personas se-
rán bien recibidas en atención á la buena acogida 
que me ha dispensado el público habanero. 
0 'Eeilly 96, al lado de La Violeta 
C1737 8-8 
P E I N A D O R A 
K l mejor salón do peinar señoras en la Habana 
s el de E L I S A Q. D E A L CANTABA. 
San Miguel 43 entre Agalla j Galiano. 
7216 13-8 
GRAN SALON DE PEINAE SSÍÍOEAS 
PURA COSIO de MUÑOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus servicios en su lujoso salón, O'Seillr 
104. de 8 a 11 de la mañana 7 de S de la tarde 6, 10 
de la noche. También tiñe 7 lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados y abonos & precios módi-
cos, participando á su numerosa clientela haber 
recibido la toalla de Venus, ünico específico cono-
eido que hermosea el cutís, siendo esta casa la úni-
ca que recibe este mar&viUoso especifico. O'KeÜly 
101 entre la Plaxa de AiOesr v Villegas, 
7157 V - 5 
Criandera peninsalar, joven, 
desea colocarse una á leche entera, que tiene bue-
na 7 abundante. Tiene quien responda por ella. 
Informarán Reina 71, botica' 
7198 4-8 
S E S O L I C I T A 
un jeven que entienda de sastre y tenga quien in-
firme por él. Ha de ser peninsular. JSgido n? 13, 
tintorería. EQ la misma también ss solicita un 
muchacho de 16 ó 18 años. 
7251 4-9 
" U n J o v e n p e n i n s u l a r 
honrada 7 con personas que lo garantizen, desea 
colocarse como ayudante de carpeta ó cosa análo-
ga; está práctico en contabilidad y no tiene gran-
des pretensiones. Dirigirse á. Manuel Fernandez, 
Consulado IOS, altos de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7238 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orlada de manos ó mane-
jadora, tiene quien respodda por su conducta, I n -
íormarán Merced n0 1. 
7247 4-9 
EN EL COLEGIO POLi 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R N O 
1749 4-9 
SE S O L I C I T A una cocinera que sepa sn obliga-alón y traiga referencias y también una lavande-
ra para lavar en casa. En Campanario 90 infor-
man. 7265 4-9 
S E O B S E A C O M P R A R 
una casa cuyo costo no pasa de $ 2.500; ó dos más 
pequeñas que no pasen, juntas, de $3.000. Dirigir 
las ofertas por escrito á la Administración del Dia-
rio de la Marina, con las iniciales J . M. 
7262 5-9 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano que sepa cumplir con su obll-
gaolén y una cocinera que sepa guisar muy bien 7 
tenga mucho aseo: ambas con buenas referencias. 
Informan Consulado 63. 7259 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una joven peninsular, cariñosa con 
los niños y de carácter bondadoso: tiene quien la 
garantios. Informaa Gloria 235. 7256 4-9 
U n a m o d i s t a y c o s t a z e r a 
que sabe'su obligación, desea trabajar por mese8 
en casa particular. Dirigirse á Compostela 8. 
72ñ3 4-9 
S E S E A I T C O L O C A R S E 
dos peninsulares, uno de cocinero que sabe cum-
plir y el otro de portero en casa de comercio ó par-
ticular ó criado de manos en casa de comercio. 
Tienen quien responda por su conducta. Informa-
ránAguiar 93. el portero. 7258 4-9 
U N A S I A T I C O 
desea encontrar colocación en oasa particular 6 
establecimiento, sabe cocinar á la española y á la 
criolla. Tiene buenas recomendaciones. Dan razón 
Muralla 113. 7207 4-8 
P A B A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. Coustruotcr é 
instalador de para-rayos sistema móderno á edifi-
cios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
xanüsando su instalación y materiales. Reparaeio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
«on el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos^ Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
Saraeiones de toda clase da aparatos del ramo eléc-rloo. B« garantiian todos los trabajos. Compoite-
H T . -7015 88-1.O* 
S E S O L I C I T A N 
operarlas que sepan hacer birretes y cargadores 7 
una cocinera que duerma en la casa en Nentuno 
183. 7313 4-8 
U n a o o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en oasa particcnlar ó estableoicí-
miento. Tiene buenas ¿refsrenoias 7 sabe cumplir 
con su obligación. Informarán Compostela niñero 
66, cuarto número 9. 7210 4-8 
U n c o c i n e r o a s i á t i c o 
desea colocarse para esiableclmiento ó oasa partí 
cular. Informarán Crespo número 31. 
7209 4.8 
UNA SEÑORA de mediana edad se ofrece para acompañar á una señora ó hacer la limpieza de 
habitaciones de hombres solos ó un matrimonio. 
Es educada 7 desea tratar oos familia decente. l a -
formarán en Mu ralla 113, 71&7 ¿.g 
UNA J O V E N de color desea colocarse de cria-da de mano ó manejadora. Es mny amable 7 
cariñosa con los niños 7 sabe cumplir con su obli-
gación 7 advierte que no dnerme en el acomodo. 
Tiene buenas r«fereucias. Informan en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 71f9 4-8 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres meses de parida, con buena 7 abandmte leche, desea 
colocarse á leche entera. Tieso quien responda 
por ella. Informzn en Concordia 150. bodega. 
7191 4-8 
S E N E C E S I T A 
una general cocinera. Aguiar 51, altas. 
7232 4-8 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
de color, desea colocarse en casi particular. Sabe 
el cfiólo con perf icción 7 tiene buenas recomenda-
ciones. InfoimaiáQ, Oficios número 70. 
7231 4-8 
U n p e n i n s u l a r d e 3 2 a ñ o s 
desea colocarse de criado, portsro, caballerlcero ó 
jardinero. Sabe su obligación con perfección. E s 
activo é inteligente y tiene bnenas referencias de 
Iss cases donde ha trabajado, al remitir aviso ex-
presan sueldo 7 oficio. Cocsulado 109, c^fá, 
7233 4-8 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en buena casa de familia da m ane-
jadora. Es cariñosa con los niños v de toda mora-
lidad. Puede presentar baenas referencias. I nfor-
man Inquisidor 29. 
7212 í-8 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices para un taller de platería, uno que 
sepa trabajar al^o, 7 otro para aprender el oficio. 
Si no tienen buenos informes qae no se preaen-
teo. Neptuno 19. 7211 4-8 
U n a c o c i n e r a r e p o s t e r a 
desea colocarse en caía particular ó estableci-
miento. También se coloca una peninsular de me-
diana edad de criada de ma"o, Ambas saben des-
enpeñar bien sns oficios 7 tienen mny b 30ñas re-
comendaciones, Informarán Villegas 42. 
7215 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cscinera en oasa par-
ticular. Tiene buenas referencias, sabi cumplir 
con su obligación. En la misma se colooa una mu-
chacha para orlada de manos ó manejadora. I n -
formarán San Rafael 146. 
7218 4 8 
UN PENINSULAR de 30 años da edad desea colocarse de portero ó orlado: tleuo buenas re-
ferencias 7 sabe su obligación 7 si en la misma tu-
vieran caballo sabe limpiarlo y cuidarlo. Informan 
Jesús María n. 2 732"! 4-8 
S E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsulares, una de 13 á 14 años, 
de manejadora ó criada de mano, y la otra para 
cocinera 6 criada de mano. E l qua las vaya á b us-
ear debe decirles el sueldo y las condiciones. T le-
ñen buenas referencias. laformarán San Lázaro 
núm. 215. 7219 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano; es activa é in-
teligente y sabe cumplir oon su obligación. Tiene 
las mejores referencias. Informan Compostela 67. 
7195 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un individuo peninsular, d) portero, hortelano: 
tiene buenas referencias. Informan O'Reilly 55. 
7202 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
educada y de muy buenos modales, desea colocar-
se de manejadora: es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Oficios 15, 
fonda E l Porvenir. 7222 4-8 
GRAN CASA D E H D E S P E OES.—En esta her-mosa oasa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico & la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amueblap 
dosá familias, matrimonios ó nevsoaas de moralide-
con toda asistencia, pndiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desein. Consolado 121 esquina á 
Animas, teléfon 280. 71>0 «-6 
ALQUILERES 
S E A R R I E N D A 
la finca San Antonio, conocida por "Plátano Ma-
cho" en Quemados de Gaines, de cuatro caballa-
rías, propia para caña; linda can el incoólo Luisa, 
y tiene al lado la iíaea de vía ancha de Raurrell, en 
3 onsas el primer año y 6 los demás, adelantadas, 
Icformarán: su dutíio, Arturo Rosa, Mernderes 
Eiímero 8, esquina A O'Reilly, y Quemados de G i l , 
nes, Jerónimo Péres. 7283 4-10 
S E A L Q U I L A 
L a casa Tanerife 51, acabada de reedificar. Tiene 
sala, comedor, tres cuarto>, suelos de mosaico, co-
cina. Inodoro: 7 el trabajo de acometimiento á la 
cloaca hecho con arreglo al fitnro alcantarillado. 
Informan en Reina 21. 7295 4-10 
S E A R R I E N D A . 
L a estancia «El Tamtrindc» en Jesús del Monte, 
lindando con la calzada, oon buena casa para vi -
vienda. Informan en la misma oaltadain? 230, ca-
sa de los harederos de D. Guaro da la Va^a, 
7i75 8-10 
S E A L Q U I L A 
Café E l Malecón, San Lázaro y Crespo, un espe-
cioso local propio para billar, y un gian cuarto 
propio para hombres solof, 6 matrimonio sin ni-
ños. 7278 4-10 
TfTn departamento alto de 4 piotas con agua ^ 
mJ inodoro, azotea 7 mirador, so cede en alquiler 
á fjmi'.ia corta que no tenga niS^s ni animales per-
manentes y do referencias satief tetorias; en la casa 
Compostela 101, habitada por personas decentes. 
7280 4-10 
A g u a c a t e n . 9 8 
A dos amigos ó matrimonio sin niños de muy 
buena conducta se cede una harmosa y fresca ha-
bitación con ventana á la calle en tros Inises. 
7288 4-10 
Se arrienda en Vuelta-Abajo, Guaaajay, carca de la calzada del Mariel & Cabafias, In magnlfi-a finca Sau Nicolás, p«ra tsbaco 7 potrero, con G8 
oaballerías, en mil pesos el primer año 7 mil qui-
nientos los demás, pago pnr sños adelantados; ñe-
ñe dea arroyo <, represa güinera p\ra cu jes y acre-
ditada para tabaco, situada es el Municipio de Ca-
bafias. Itfírmarsn les señores A. Rosa, Mercade-
res 8, altos de E l Escorial, Habana, 
7i81 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano 186, acabados de pintar, con 
pisos de marmol y de mosaico. L a llave en los ba-
Jos. I t f irman en Cubn 120. alto* 7271 8-10 
S 3 C E D E U N L O C A L 
propio para establecimiento con vidriera á la calle 
y habitaciones interiores á "-orttinaación, en la ca-
lle mas comercial de la Habana. Informarán en 
Aguiar 73. 7255 8-9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Sol 92 7 Enpedralo 81 (altos). L a casa 
Luz 42 en Guanabacoa. 
L a misma se vende. Informarán en el cafó Cen-
tro Alemán 7 en Guanabacoa Bonifacio Marcue-
11o en Jesús María n? ?. 
7245 P-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa de cocina para un matrimonio 
sin niños. Ha de tener buenas referencias 7 ha de 
dormir en la colocación. Informan en San Miguel 
141, altos, 72S0 4-8 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R desea colocar-se en casa de peninsulares para cocinar 7 hacer 
los pequeños servicios de casa á un matrimonio ó 
señoras solas. Sibe cumplir con su deber y puede 
presentar los mejores informes. Darán razón Cal-
zada del Monte 259, esquina á Carmen. 
7182 4-6 
UN C O C I N E R O F R A N C E S S O L T E R O con buenas referencias sabe trabijar á la fran-
cesa , esspañola 7 americana 7 repostería, desea 
encontrar una casa particular, de comercio ú ho-
tel, sabe cumplir su obligación en buena forma. In-
forman Lamparilla 62 7174 4-6 
Prsdo 93 -En esta harmosa OÍSB sa alquilan habi-
taciones con v.sta al Prado y ti Pa¿aje; tienen baño 
7 duchas. Subida al entrefueio entre el café y la 
librería. 72*3 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, con referen-
cias 7 que sepa su obligación. Se dan diez pesos 
plata y ropa limpia. Escobar 115 después e las diez 
de la mañana 7173 4-6 
SE DESEA. EMPLEAR 
á sueldo un buen agrimensor titulado para medir 
unos terrenos en la Isla da Pinos. Osurrate á la 
calzada del Monte número 9. S IT, Pearcy. Direc-
tor 7186 4-6 
JUAN NOVELL A 
se desea saber su paradero- Teniente Rey entro 
Zuluetay Prado, Fábrica de cortinas dirigirse á 
Domingo Payas. 7185 4-6 
B E S E A C O L O C A R B B 
un joven de color de cooharo. Tiene excelentes 
recomendaciones. Informarán Zanja 115, botica. 
7178 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Reina S2, esquina á San Nicolás, oon looal para es-
tablecimiento y 4 cuartos Hitos. San Isidro 10 7 dos 
almacenes en Baratillo 9, donda informarán. 
7201 8-8 
S n Carlos I I I n. 12 
se alquilan unos altos muy frascos prnpios para fa-
milia ó una escogida de tabaco. 7224 4-8 
B B A L Q U I L A 
una casa situada en Lamparilla marcada oon la le-
tra A. tiene varias posesiones, egua, desagüe; es 
punto céntrico entre Compos^a y Aguacate, L a 
llave en la bodega. Informan Aguila 103. 
7225 8-8 
espiciosos r ventilado» pisos altos en Monto 9U j 
2F0. Informes en el 2.\> «r trésnelo, icqoierd*. 
7017 26-1 
S E A R R I E N D A 
en módico precio una imprenta y IHcgmfía bien 
juntas ó separadas con acción al looal. fef jrmerín 
San Rafael 58, altos. 6998 15 29 
S E A L Q U I L A 
L a casa Acosta n? 6, de alto y bajo, y construida 
con lujo para vivirla su dueño propietario. Vedado, 
Hotel Trotaba, de 8 á 10 de la mañana y de 7 de la 
noche en adelante. 6849 15-31 St 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 114, bajos, construcción mô  
dorna, y oon toda clase de comodidades para una 
corta familia. Su dueño, Vedado, hotel Trotcha, 
do 8 á 10 mañana y de 7 de la noohs en adelante. 
6550 15 -24 St 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15 90 7 $17 al mes 
7 tiene los mejoras BAÑOS D E MAR. 
C 1604 812-12 St 
Ziiluet^ Mmere SÜ 
E n e v t a • s p a e i o s a y • • t r t l i a d a c a » 
s a 8 9 a l q u i l a n T a r t a s h a b i t a o i o n a s 
o o n b a l c d n 4 l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r s s 7 u n e s p l é n d i d o 7 T e n t i l a d o s6> 
( a n o . o o n e n t r a d a i n d e p s n d i o a t o 
s e r A n i m a s » P r e o l o s m d d i o o a s » I n « 
l o n a a r A o l p o r t e r o A todas b e r s o . 
O 1686 S Oo 
7elMeiGasFesta1ilecilentos 
Sin interyención de corredores 
se vonde la bonita casa ealle do Amargura número 
68, entre Habana 7 Compostela. En la misma in 
formarán. 7292 4-10 
Carxxicezía 
Vendo una en $300 regular. Impondrán café 
Centro Gallago. Sánchez, 
7277 4-10 
8 B V E N D E 
la casa Misión 26, oompuesta da sala, comedor, 
cuatro eusrtos 7 cocina. Es de mampostería v te-
jas 7 se dá en un preoio barato. Informarán Nep 
tuno 171. 7293 8-10 
B U E N N E O - O C I O 
Se vende una fonda en el centro de la Habana, 
pues sus dueños desean retirarse. 
Itifjrman en Compostela 193. 
7242 4-9 
S n 1,000 pesos 
se vandeu dos casas. Fiorida 60 y 52. Darán razón 
Corrales 121. 
7241 4-9 
C A F É 
Se vende uao, estáon nao de los mejores puntos 
de la ciudad, 7 se dá en módico precio. San Ra-
faelnúm. 20, informan. 7227 8-8 
S E V E N D E N 
un puesto de frutas. Monte 401, próximo á la es-
quina de Tejas. 
7221 4,-S 
Una bodega cantinera 
se vende por no poder atenderla su dueño. Infor-
man Paula y Compostela. 7218 8-8 
EL QUE MAS BARATO V E N D E C A F E S . Dodegas, vidrieras, toda clase de estableci-
mientos, desde $400 á 4 mil 7 por la mitad de 
su valor. Cna casa en $600, de mil hasta 20 mil, 
donde se pidan. Solares grandes y chicos, en Pa-
latino uno 6 mil varas, oasi regulado Fincas de 
campo desde una á cien caballerías próximo á la 
capital, en Sin Francisco una de tres, casi regala-
da. Dinero para toda class de uegocips. Mesas de 
mármol 7 esares de cafés, bodngas y fonda á cual-
quier precio. Da 8 á 9 café L a Plata, de 3 á 4 
Mercaderes 80, Vicente García 7184 4 6 
Se alquila la planta baja da la casa Tulipán 18 esquina áFalguoras, coa portal á ambas calles, con sala, comedor, se's cuartos, pisos de mosaicos 
y demás comodidades, fibrfcaoióa moderna. In-
firman Reina 22 y Línea 49, Vedado. 
7220 13-8 
U n a J o v o n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños 7 de carácter amaMe 7 
complaciente 7 sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Zanja 143. 
7171 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
E n Industria 128 oaai esquina á San Rafael 7 á 
dos cuadras do Parques y teitros, se alquilan am-
plias y ventiladas hübitacioao 1 amuebladas, altas 
7 bajas, á hombres solos ó matrimonios sin niñes. 
Hay duchas. Showars Batg. EjgUs Spoken. 
7214 4 8 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, cinco cuartos, comedor, saleta de comer, to-
do de mosaicos, inodoro. < uarto de baño, agua co-
rriente 7 oloaoa, toda de azotea. L a llave ea el 130 
BU dueño Mercad 48. 
7191 8r8 
S E V E N D E 
una casa en un punto céntrico de esta ciudad, sin 
istervocclón de corredor, lofjrman en la Calzada 
del Monte n. Si. 7158 8-5 
AVISO A una hora de tren de esta capital, se vende un 
gran Establecimiento de Ropa oon Sastrería 7 Ca-
misería, por tener que ausentarse su dueño, y se da 
en proporción. Informarán en " L a Casa Azul" 
Belascoaln número 75. 7097 8-3 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
Rlcar&j Daza, encargado dS las obras de albañi-
lerla dé la Empresa de Hielo 7 Cerveza " L a Tro-
pical,1' con personas acraditajas que garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda oíase de recona-
trucoionees y oonstruemones. 
Raoibe órdenes en Obispo 108. Da presupuestos 
7 croquis, gratis. 6985 26-29 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
Cuantas cantidades se pidan, grande ó chicas, 
San José 15, esquina á Rayo, bodega, 7 Peña Po-
bre 36, 7175 4-6 
CM1 Sariep liño 
su señora Altagraoia Vázquez, qua en el año 1896 
se hallaban en Manzanillo, ingenio ''Calicito" 
maestro de azúcar, que lo solicita su familia doña 
Amelia 7 D. Abelardo Sariego de Camajuanf, para 
asuntos que le conviene. 
c1723 8-5 
HPensaiieitO: O'Reilly 33. Tel. 603 
Centro de Negocios 7 Colocaciones de Huerta. 
E n esta casa hay abofados de crédito que se ha-
cen cargo de correr testamentarías v de asuntos 
judiciales. Gestionamos por una pequeña comi sión 
la compra 7 veota de casis, establecimientos, fin-
cas de campo, prendas, muebles, dinero en hipote-
css, criados, criadas, cocineras, ayudantes de car-
peta, dependientes para teda clase de estableci-
mientos. Tengo gangas en casas y ñacas de campo 
7 en O'Reilly 33, teléfono 60?, ireoibo órdenes de 7 
p, m. á 7 noohe. 713» 8-4 
Subirana-8 á una cuadra da Carlos I I I acabada de construir, sala dedos ventanas y mosaicos, zaguán, 4 cuartos, saleta da comer con mosai-
cos, inodoro, patio, fregadoro da mármol, cocina 
y espléndido sótano. Su daaño, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario 7 frente de cantería. 
7192 8-8 
S a n L á z a r o n ú m e r o 7 8 
Los altos y entresuelos de esta casa con vista al 
malecón, mu7 cómodos 7 ventilados. Tres cuartos, 
sala 7 antesala en el alto, 7 tres habitaciones en 
el entre suelo. Se alquilan juntas ó separados. In-
firman en la accesoria C y en ¿mirgura 15. 
7235 8-8 
la casa San Miguel 191. L a llave en frente. 
7198 4-8 
A d o l f o C a s t i l l o 6 8 
Sala con 3 huecos, 4 ousrtos, gran cocina, escu-
sado excelente, pozo, con todos los nizes nuevos. 
Su dueño Merced 48. 7193. 8-8 
S N G U A N A B A C O A 
se alquila una bonita casa de moderna construcción 
propia para corta fami'ia, situada en la calle de 
Adoiifo Castillo número 58 EQ módico precio. In-
| forman en laoUle Máximo Gómez túnero 107. 
7205 4-8 
B E G E N T E 
Un farmacéutico con las mejores referencias, se 
ofrece para regentear una Farmacia en cualquier 
lugar situada. Informes J . B. Pérez, San Lázaro 92 
7121 8-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buena referencia en 
Ancha del Norte número 235, (Botica). 
7123 8-3 
S E D E S E A 
un tocio para un cafe 7 billar que sea del ramo, 
por su dueño tener otro establecimiento. Informes 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
7088 8-3 
DON P A S C U A L G A L L E G O PARADA, R E -sidente en San José de los Ramos en la Pro-
vincia de Matánzas, desea saber el paradero de 
Emilio Pereira, natural de Carballino (Orence,) 
que* (tarante la pasada guerra estuvo emnleado en 
un Hospital de la Habana, 7 de José Fernández 
Armestro, de Puebla deBroilón (Lugc:)que duran-
te la guerra estaba en Santiago de Cuba. 
E l que pueda dar informes de ellos lo hará al so-
licitante que se lo agradecerá. 
89 suplica la reproducción en los demfs pe-
riódicos. 
¡ O J O ! 
En casa da matrimonio sin niños, y sin más in-
quilinos, se alquila á persona sola, de moralidad, 
una fresca habitación amueblada, y á dos cuadras 
del Prado. Informarán Amistad 63. 
7204 4-8 
Se arrienda una ñaca de seis v media caballerías de tierra en Güines á medio kilómetro del para-dero de Rio Seco, oon magüíñsas tierras, sgua co-
rriente, sobre mil quinientas palmas, v ochocientos 
árboles frutales. IníormarÉn Reina 48 en esta clu-
d»d, de 12 á 2 de la tarde. 7168 8-6 
COOHINOS B A R A T O S 
entre ellos varias puercas próximas. Chaves 27. 
Vaquería. 7179 4-8 
B u e y e s b a r a t o s 
Se venden dos yuntas de bueyes aclimatados, en-
sañados y de muy buena raza. Informarán G. Olt-
mans. Obispo 44 7 José Lanío, Luz esquina á Mer-
ced, Güira de Melena. 7181 4-6 
50 caMlos i tiro y noiía 
S E HAN R E C I B I D O HOY E N 
Tener i fe 8 8 , C A S T R E S A N A 
7169 8-6 
Se venden 
un f tetón, u^a jardinera francesa, un tllbury, un 
milord, un f «miliar vuelta entera, una araña de 4 
ruedas, 2 cabriolet, una volanta, 2 carros 7 2 gua-
guas. Monto 268 esquina á Matadero. Taller de 
carruajes. 7i69 8-9 
B E S irnarois 
un Príncipe Alberto. Belascoaln esquina á Cam-
panario núm. 636. 
7317 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Cmto 83, con sala, comedor 7 
cinco cuartos 7 todas las demás comodidades como 
casa moderna, 7 los más frescos de la Habana. En 
los bajos informarán á todas horss, 
7176 4-6 
O. 1660. 15-1. 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: raellito crianderas, Oria das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadoras, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas 7 alquileres; compra y 
venia de casas 7 flnftas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
Teléf. 486. 6S63 22-21 
SE S O L I C I T A U N A D M I N I T R A D O R en t ina extensa j u r i a d i c c l ó n , que nombre 
agentes para l a famosa i lOameoiSkiUu'\ma,-
quina a n t o m á t i c a que funciona dejando 
caer en ella nna moneda), l a cnal po r nna 
pieza de n i k e l ofrece n n tabaco ó una be-
b ida . E s t á legalmente autor izada y sust i -
tuye á todas las m á q u i n a s prohibidas . Se 
a lqui la ó vende á plazos fác i les . E x i t o se-
guro . 
Tal leres de Bi l lares de Palmer. Chicago. 
I l l i no i s . 
C 1497 52-Sep. 3o 
P B I N C I P E N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las calles de Ma-
rina é lofinta, próxima al mar r á pocos metros del 
trasría eléctrico, se alqaila. I f jrman en Mura-
lla 23. 7169 26-5 
£ • M u r a l l a l á n . 107 
se a l q u i l a n dos sa lones a l t o s y dos h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e , p r u -
p io s p a r a e s c r i t o r i o s ó m u e s t r a r i o s . 
7165 10-5 
S E A L Q U I L A 
para hombre solo una accesoria nu^ da á .acalle 
de Compostela, entre Ob'spoy O E6III7. Impon-
drán Obispo 58, altos, 
7166 8-6 
S B C O M P R A 
un tanque de hierro para agua en azotea. San Ig-
nacio número 4 7167 4-6 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran toda date de créditos, tanto civiles 
como militares. También se compran los defáme-
les 7 cornetas de voluntarlos, O'Keilly 38, altos, 
José Mantilla. 7106 15-3 
CO B R E Y H I E R R O VIEJO.—Sol 24, J . Sofi-midt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos & los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras 7 tama-
Cos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones 7 donques duplos 7 maquinas de varias cla-
ses de medio oso. 5508 139-AaS 
PERDIDA.—UNA M E D A L L 1 T A D E L A PU rísima, esmaltada 7 rodeada de brilantes y ru-
bíes, 7 una cadenita de oro, sale perdieron á una 
nifiita el dominge por la noche, paseando por el 
Malecón ó Prado, á pie, ó bien en un coche de 
Colón 7 Prado, al colegio de Belén 7 de éste á la 
Punta. Se agradecerá y gratificará su devolución 
en Prado 6*- A 7240 4-9 
Hermosa quinta.—La del P. Uorona, Uorralfalso 143, Guanabacoa, con once habitaciones, ex-
celente agua y arboleda, pintada la casa principal, 
cercada, con pozos, baños, osea de jardinero, co-
chera, se alquila por afios á $53 mensuales en cen-
tenes. Informan Aguiar 10C: la llavo enfrente do la 
quinta. 7132 8 4 
Una casase alquila en Puontes Grandes, barrio de la Ceiba. Sin Tddeo n. 4 D. pegado al Fe-
rrocarril de Marianao, con 5 cuartos, sala, come-
dor, cocina 7 agua, acabada do construir, toda de 
mampostería. L a llave está en la calle Real 146 7 
darán razón en Cuba 55, restaurant Unión. 
7126 8-4 
To rent in Puentes Grauaea, on Ceiba dlstrlct the house San Tadeo street 4 D, two bloks from 
Marianao station, with flve rooms, hall, dinning 
room, kltchen and water, la á new house, oons-
tructed of stone and bricki. Thokeyinl48 Real 
street and for apply at 55 Cuba street, Restaurant 
ünlon, Havana. 71̂ 7 8-4 
Habitaciones: en esta respetable 7 acreditada casa de familia, sus pisos de mármol y o1 tran-vía por el frente 7 ambas esquinas, son espléndidas 
7 frescas, con balcón á ia calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con ssictencia. Galiano 
75 esquina á San Miguel. 713S 8-4 
UN CARRO, se vende: oasi nuevo 7 aoabado de reparar, de oonstrncoión sólida 7 moderno, es 
de vuelta entera y propio para una f ibrica de c i -
garros. Puede verse en San Rafiet 150 y su dueño 
en Reina ^9. 7203 15-8 O o 
un milord nuevo, muy barato 7 mu7 cómodo. In-
finta n 90; en la bodega de la esquina informarán. 
7160 8-5 
B B V E N D E 
un Principe Alberto muy eleganta, Aon sunchos de 
goma» de poco uso. Puede verse ú todas horas Mo-
rra 5, Vicente el Pintor. 7054 8 2 
Carreras de Caballos 
T E M P O R A D A D S 1 9 0 1 
BQÜCHBR EN CAMPANA 
Recibimos oonstanteménte les sin rivales galá-
pagos ingleses de 3 yd libras de peso, habilitados, 
b^das, bocados, filetes, espuelas, látigos, pañoev 
cuanto abraza ex arte de equitación. 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
690J 17-25 S 
XiA R E P U B L I C A . 
S o l 8 8 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
R E A L I Z A C I O N D S TODOS L O S M U E -
BLES.—Escaparates de todas clases nuevos y usa-
dos, aparadores, tinajeros, canastilleros, lavabos, 
tocadores, vattidores, gran surtido de camas de 
hierro muy elegantes, bufetes, nevaras, sillas y si-
llones, sofás de todas clases 7 toda cíate de mue-
bles; todo muy narato. 7̂ 94 8-10 
P~OR A U S E N T A R S E LA. F A M I L I A se vende un magnífico juego de sala Luis X I V reforma-
do, con su gran espejo, escaparates, camas, un co-
checito, lámparas de dos y tres luces, palmas, dos 
muy grandes, otras matas 7 efeetos. Virtudes 8. 
7274 2a-9 2d-10 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajes de la linda casa Aguiar 123, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aguiar núm. S7, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1693 I O 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla, C37>0 1 03 
y 
SALON TROTCHA 
HOTEL T EBSTABRMT.-VSDáDO 
Por sn Edén, sns condiciones de 
comodidad, ornamento y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gasto, 
Q1750 15-19 
T e n i e n t e E e y 1 4 
y Mercaderes 87 Ba alquilan para almacén ó esta-
blecimiento importante. Informarán en la Nota-
ría del señor Solar. Aguacate 128. 
7052 8-2 
CASA R E G I A T F R E S C A , S« alquila mny barata el alto v bajo da Carlos I I I súm. 183 á 
á dos cuadras de Rain» en 6 y 5 onzas respecilva-
mente. Pisos, essaiera y balconoi y pasamanos de 
mármol, todo acabido do construir oon todos lis 
adelantos modernos, Llsva 6 iaformes en Reina 
j-.úm. 135 de 12 .3. 7035 8-2 
S E A X . Q U I L A 
la hermosa casa de altos y bajos, Animas 103 aca-
bada de reconstruir conforme á las últimas dispo-
siciooes del Departamento de Sanidad. Informa-
rán uu San Ignacio 76. 70S7, 151, 
S B V E N D E 
1 lavabo-tocador casi nuevo, varios sillones mim-
bre fiaos, 1 par mamparas y varias cosas más: se 
dan baratas, pero á partlca'ares. Mercado de Ta-
cón 83, libreiía E l Museo, por Galiano. 
7253 4 9 
ÍTll T)Íaun deBoi**olot, de Marsella, cesad0 
u u j f i a u u guato, de cuerdas cruiadss, de con-
cierto, oasi nuevo, barato, al contado 7 á pagarlo 
con |17 cada mes. 106, Galiano 1C6. 
C 17i3 4.9 
Mueblería L A H A B A N E R A 
G A Z t l A M O 1 3 
Se compran muebles usados. Kn la misma fay 
un surtido general que se venden y cambian por 
usados. Precios arreglados á la situación. 
Q a l i a n o 1 3 , f r e n t e á L a g u n a s 
7044 13_ iOo 
Esta casa ha recibido por los úl 
timos vapores nna porción de no-
vedades qne tenemos el gnsto de 
ofrecer á nuestros amigos y favore-
cedores, á precios sumamente ba 
ratos. 
Colección completa de toda clase 
de Escribanías en metal y bronce 
oxidado. 
Surtido completo en Tijeras de 
oíase superior para costureras, mo-
distas y sastres. 
Bustos de 25 centímetros de 
altura de Máximo Gómez, Martí y 
Maceo, propios para consolas y es-
critorios. 
Bastones últ ima novedad de P a 
TÍS, en eete verano nos quedan muy 
pocos. 
Medallas de la Caridad del Oo 
bre, de Plata de Ley, nuevo mode 
lo, que al anverso indica el ideal 
victorioso de todos los cubanos 
cada ciudadano debe comprar una. 
Surtido completo en carteras, 
portamonedas y petacas de legíti 
mas pieles, como Piel de lobo, 
Anstracam, Piel de Bnsia, Oabriti 
lia. Cuero, Cocodrilo y otras varias 
clases y modelos. A d e m á s tenemos 
de nuevo modelo de bolsillo, para 
dinero, de cuero inglés , de gran 
moda en Europa. 
Estuches de viaje, de aseo, para 
señoras y caballeros, con todo lo 
necesario para la toilette más di-
fícil; los hay de bolsillo con todo 
lo necesario y de pieles superiores. 
Gemelos de teatro para señoras 
con preciosas monturas en nácar y 
cuero. 
Gran colección en repisas y rin-
coneras de varias formas y tama-
ños, todas con espejos venecianos. 
E n juguetes tenemos un surtido 
completo y de completa novedad 
como 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para que los n iños 
vendand agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado* 
Buletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blan-
co, juguetes completamente nuevos 
en la Habana.' 
L I N T E E N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, oon preciosas 
colecciones de vistas, desde el pre-
cio más reducido hasta la mejor 
O I N E M A T O G E A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano. Himno bayamós, " Y a ves 
como Cuba es libre". Himno inva-
sor, Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi-
tando nuestro establecimiento se 
pueden admirar. 
9fi O'Reilly 96, LA VIOLETA, 
Sucursal déla PlataMenesei. 
B B V B S I D B N 
los muebles de la caía de la calsada del Cerro nú-
mero í 3ó, compneatcs de u i juego Luis X I V coa 
espejo grande viselado, aparador, escaparate, vea-
t'dor, lavabo, lámparas, camas, un plano Pleyel, 
etc., etc., todo en muy buen estado. 7329 8-8 
C 1658. al t 8-1 
Li CISi SANTA 
ESTABLECIDA E N 
ü VIOLETA 
96, O'HeillT'96 
C E N T E O E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Coito Divino, surtido general para 
todo lo necesario, lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor Monserrate hemos 
recibido otro San Antonio de Pa-
dna, de cincuenta centímetros de 
altura, modelo igual al que tienen 
los Padres Carmelitas en la iglesia 
de San Felipe, de madera tallada 
y escultura de primera clase. 
También hemos recibido un San 
Expedito, todo de talla de madera 
y escultura, de primera clase, de 
cincuenta centímetros de altura, 
imagen muy venerada en el orbe 
católico, propio para figurar en un 
templo ú oratorio particular. 
Caridad del Cobre, de su verda-
dero tamaño, escultura de primera, 
por un artista Sevillano, copiada 
de la original en el Santuario del 
Cobre, con sus marineros en mi-
niatura, donde se v é el verdadero 
mérito del escultor en hacer caras 
y manos con toda perfección. 
Niños de Praga, recibimos l a 
segunda remesa, entre ellos unos 
de 35 cents, de altura todo de ma-
dera tallada extra de 1? propio 
para un templo. Otro también su-
perior con ropa punzó, cabeza, pies 
y manos de madera tallada. 
Tenemos toda clase de imágenes 
en talla y con ropa dignas de figu-
rar en una exposición. Eecomen-
damos á las personas piadosas 
hagan una visita á esta casa aun 
que no compren nada, para admirar 
tanta belleza. 
Eecibimos por el mismo correo 
cingulos de hilo, mas casullas, capas 
pluviales, temos escapularios, de-
tentes, medallas de la Caridad, 
cruces de plata y nácar, ernces 
Parroquiales, vinageras, crismeras, 
copones, cálices, en fin, todo lo que 
se pueda necesitar para el culto y 
el clero. 
96, O ' H E I L L i r 96 
( ¡ A 
SÜAREZ 45 A 
C 1659 g-1 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d s y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda o í a se de objetos. P a r a s e ñ o r a s m a g -
níficoe yestidos, sayas, mantas de b n r a t o , 
chales, etc. etc. Pa ra caballeros, fiases de 
d r i l superiores, de cas imi r y otros g é n e r o s , 
medios fiases, c a m i s a s , . c a l z o n c i l l o s , « t o . 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
p l a t a y piedras preciosas y cuantos objetos 
de u t i l i d a d sean necesarios en una casa. 
Se da d i n e r o oon m ó d i c o i n t e r é s . 
7199 IS-SOo 
| H O m O S EPRESEHTAHTES MSITOS | 
<• . para los Anuncios Franceses son los • 
I SmMAYENCE FAVREJC | 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
B I L I A R E S 
Pidaneesuestros precioe-de mesas de ca -
rambola , p i ñ a y palos antes de compra r l a s 
en o t r o lado: se venden á plazos f á c i l e s 
Nuestraft bandas se g a r a n t i z a n po r v e i n t e 
afios y e s t á n ^ b e c h a s por u n naevo p r o c e -
dimiento que hace m á s e l á s t i c a y res i s ten-
te l a goma de que e s t á n t o rmadas . L a s me-
sas viejas se convier ten .en nuevas con 
nuestras bandas: se g a r a n t i z a el , resul tado 
ó se devuelve el d inero. L é a s e nuest ro 
anuncio "Se sol ioi ta u n a d m i n i s t r a d o r " 
para mecanismos a u t o m á t i c o s de r a n u r a . 
Talleres de Bi l la res de Pa lmer . Chicago. 
I l l inois . . C 1496 52-Sep 19 
De c o i * ! f leWiai 
G r a n s u r t i d o de r í a o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Mefrescos de t o d a c l a s e de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
o a s a » 
G r a n L U N C M e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c í b i d a s d i a r i a m e n t e , 
P B A D O 110, B N T B E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 16X6 26d-19 4a-2S St 
OGOEMIPEBFOfflll 
U S E S B B X . 
D E S T R U C T O R D E LOS OáLLOI 
Preparado por el Dr. Garrido. 
C A L L O S 
SI padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas bosta emplear el 
que es el mejor remedia que se conoce 
para extirpar de rail, en pooos días, y 
sin doior toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
C1709 alt 10-1 Oo 
B I O S I N É 
L E P E R D R I E L 
G L I G E R O F O S F A T O D O B L E 
de CAL y da HIERRO Efermcioto. 
El mas completo de los reconstituyente! 
1 y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : ner-
v i o s o , o s e o y s a n g u í n e o . 
La Biosine présenta el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
jnago y no causa estreñimiento. 
LE PERORiEL A C. París. 
JE1 único Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
• I m a s p r e c i o s o da 
los t ó n i c o s y e l mejor 
r e c o n s t i t u y e n t e 
r «a rotui PAEIUSUS. 
Para combatir las Dispepsias, Oastral» 
gias, Smptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas 7 de los niños. Gastri-
tis, Inanetencia, Digestiones difíoilas, Dia-
rreas ( í e loo niBos, viejos ytísíecs) ete.-
nada mejor que el 
D S OAKDÜIi 
Sae ba sido honrado oon nn Informe bri-ante por la Academia de Ciencias j pr«< 
miada con M E D A L L A D E O E O T D i -
plomas da Honor enlasONCS Ezposicls-
nes á qne ha conenrrido. 
Pídase ea U¿as l i s bttie&s. 
a 1708 alt 1S-1 Oo 
M I S C E L A N E A 
En $175 oro español 
S E V E N D E nn E O L I A N W I L C O X W H 1 T E . 
Gestó en fábrica $126 oro americano. Tiene tecla-
do y la puede nsar también como armoninm, 
O B K A P I A 2 3 
Almacén de Música é Instrumentes.—Pianos de 
venta y alqniler. C 1753 8-10 
C A H N I C B X O S 
Se venden todos los enseres completos dé nna 
carnicería, por la mitad de sn valor. San Btiael 20, 
informaran. 7228 8-8 
Cujes para tabaco 
Sa venden diez millares de gnayraje cortados en 
la ültima menguante. Inquisidor 39, darán raión. 
7056 1S-2 Oc 
E n la calle de San Ignacio 13 se renden plancha» 
de zinc para fotograbados. 
6454 30-7 
Pintaras superiores de óxido 
d e z i n c e n l a t a s d e (5 k i l o s á $ 1 - 2 6 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alezander. Habana. 4998 78-12 J l 
Las G o t a s C o n c e n t r a d a s 
h i e r r o m m m 
Son el remedio más eficaz contra : 
AíiEMiA, CICPGSÍS y Colores Pálidos 
E l Hierro Bravais carece de 
olor v de súber y está reco-
mendailo por todos los médi-
cos del mundo entero. 
No costr íñejamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
_ En muy joco ÜCÍDPO trocura: 
S A L U D - V Í G O R - F U E R Z A - B E L L E Z A 
D e s c o n ñ e s a de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras, 
Todas Farmacias ó Droguarias. 
DEPÓSITO : ¡ 3 0 , R u é Lafayetto, P A R I S 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, paraVarico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada íuípoworw 
LE GONIDEC ^cvXJ ivT?^ 
Bendagista 




iVd . empieza 6, engrosar, y e n g r o s a r 93 
e n v e j e c e r . T o m a pues, todas l a s macana* 
en a y u n a s dos g r a j e a s de THYRoToiNa 
B O U T Y y tal le ee c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á á s e r l o . — £ 1 frasco de so orajeasíW. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Ch&teaudan. 
EEDICAIEFTO CIERTO É INOFENSIVO EK ABSOLUTO. 
"•Tengase cuidado de exigir: Thyrdidlna Bouty.*t 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARIUL. 
D O L O R I M E S T i i l G f l 
mi 
D I S R É ? 
C i L E S 
DIARREA 
T G N Í - D I G E S T I F g | 
¡. /a ¿rntic* (d-r£r¿,); Ai S i l . 
aiaa¡t¡. £ V/alfcÜ ^ e 
: • m : i 
F A S T A i D E i s r i ' í I P R , I O A m o - i É i s r i c A , 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
C A R M É I N E 
(Fórmula del Químico G. P.) 
L A C A R M É I N E es la mejor y m á s agradable de las pastas dentífricas. 
L A C A R M É I N E blanquea los dientes sin gaslar n i alterar el esmalte. 
L A C A R M É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y ant isépt ica por si misma. 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : O . lEMEtU-NITICI?,, 1 1 O , r u é ¿le ü i v o l i , r » A R . I S . 
De venta en LA. H A B A N A . '. Viuda de JOSÉ S A R R A é Hijo. 
K un hecho reconocido hoy por todos los Mé- _^ _ _ — _ 
dicos qne las PILDORAS KU6LER a base de D l l F l a l P A g 
C Á S C A R A S A G R A D A r l L U U l l A d 
oonstltnyen el mejor laxativo en los casos da 
J S a t r e ñ i n t i e n t o , J i i l i s . de A f e c -
t o s d e l h i g a d n , E n f e r m e d a d e a 
d e l e s t ó m a í f o , I r r i t a c i o n e s i t i t e s -
t i n a l c a , J a q u e c a s , A l m o r r a n a s , 
J ' e . s a d e * d e C a b e z a , C a l e n t u r a s 
i n t e r m i t e n t e s . 
IAS P I L D O R A S K Ü G L . E R 1M prepara el Doctor K Ü G L E H 
Ftrmtcéutlco d» 1* clase, Antiguo hiterno de los Hospitales, Doctor en Ctenciu. 
87, boulevard Malesherbes, en PARIS 
Depositarlos en L A H A B A N A . : V i u d a de J O S E S A R R A ó Hi jo 
V l O L E T H e r i T B I T h ü i r ( F R A N C I A ) 
T J u i c a . O a s a . : p a , : r £ L e l 
B Y 
TIPO de la BOTELLA 
E l B Y R R H es una bebida sabrosa, eminentemente Iónica y 
aper i t iva . E s t á hecho con vinos t intos añe jos e x c e p c í o n a l m e n t e 
generosos, puestos en contacto con qu ina y otras substancias 
amargas de p r imera calidad. Toma de todas estas substancias 
u n aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos s i rven para su 
p r e p a r a c i ó n su notable super ior idad h i g i é n i c a . 
Como tón ico y aper i t ivo , el B Y R R H se toma puro, en dosis 
de un vaso para v i n o de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que ca lma m u y bien la sed sin debi l i tar . 
Dépositarios en L A H A B A J V A : 
C R E M E de u M E C Q U E D U S S E R 
Maravi l losa receta, sana y b e n é f i c a . Da a l cu t i s l a b lancura nacarada del m a r f i l . — 4 , R u é J . - J . R o u s s e a u , 1 , P A R I S . 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
nombre C H R 1 S T 0 F L E 
Onicas Garantías para ti comprador 
con todas 
sus letras 
P L A T E R I A G H R I S T 0 F L E 
^ P I J - A . T J E J A . I D O S S O B i e E M S T ^ - X J BIEJ-A-ZN-CO 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos na proporcionado 
nuestro éxito: Dar el mejor producto al preoio mas bajo posilsle. 
Para éoltar toda confusión de los compradores, liemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que fiemos creado nace cuarenta años nos fia demostrado necesaria vsuficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que na lleoen la marca 
de fabrica copiada al lado y el nombre C H R i S T O F L E en todas tetras. ^ c u mu/« ,« 
